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Yleissilmäys.
L u k u v u o n n a  1920— 21 o so ttaa  e ttä  oppikou- 
lu ih in  p y rk iv ä  ja  n i ih in  o te t tu  o p p ila sm äärä  
on yllä kas;vairassa. N iin  oli n y t va ltion ly se- 
oissa 8  278 o p p ila s ta , k u n  n i i tä  ed e llisen ä  
lu k u v u o n n a  oli 7 599. M u tta  tässä  on m u is ­
te tta v a  e ttä  O u lu n  yh te isly seo  n y t s i ir ty i v a l­
tio n  liu o s taan  tuoden  m u k aan sa  263 o p p ila sta .
V a ltio n  k esk ik o u lu issa  oli o p p ila ita  n y t 
1 870 ja  ede llisenä  lu k u v u o n n a  1 730, lisäys 
s iis  150 o p p ila s ta .
V a ltio n  ty ttö ly seo issa  ja  ty ttö k o u lu is sa  o li­
v a t v a s ta a v a t lu v u t  5 499 ja  4 093, s iis  n y t 800 
o p p ila s ta  enem m än.
T äm ä o p p ila sm ää rän  lisäys ei k u ite n k a a n  
ole v a ik u tta n u t siilien  su u n ia a n  e ttä  k u s ta n ­
nu s o p p ila s ta  k o h ti v a ltio lle  olisi a le n tu n u t. 
V a llitsev a  k a llisa ik a  on p ä in v as to in  n o s ta n u t 
tu o n  k u s ta n n u k se n  n o in  700— 400 ja  200 m a rk ­
kaa  e r i  k o u lu la je issa .
K u n n a llis is s a  ja  y k s ity is issä  lyseoissa oli 
o p p ila ita  y h teen sä  12 035 (1 953 -)- 10 082). 
y k sity is is sä  k e sk ik o u lu issa  2 803 sek ä . ty t tö ­
k o u lu issa  1 593. S iis  n ä issä  kolm essa k o u lu - 
ryhm ässä  16 431 o p p ila s ta . Y k s ity is issä  ja tko - 
luok issa  oli o p p ila ita  yh teensä  339, m aan v ilje - 
ly slyseo issa  140 ja  P orvoon  n a iso p is to ssa  72.
Laviani, J a a k k im a n  ja  H aa pa veden  suom en­
k ie lin e n  k esk ik o u lu  e s iin ty v ä t n y t k u k in  ensi 
k e rra n  tila s to ssa  (u u s ia  k o u lu ja ) .
Uusia  oppilaita .
V a l t io n  ly seo ih in  o te t t i in  I  ja  I I  luokkaan  
uusia  o p p ila ita  yh teensä  1 820; n ä is tä  tu li  
k a n sa k o u lu is ta  1 296, joka  v astaa  71.2 %■ 
V a lt io n  Tceskikouluihin  o te t t i in  sam oin  I ja  
I I  lu o k k aan  u u s ia  o p p ila ita  yh teensä  503; 
k a n sa k o u lu is ta  tu lle id e n  lu k u  oli 361, joka 
v as taa  73.7 %>■
V a lt io n  ty t tö ly se o ih in  o te t t i in  I ja  I I  lu o k ­
k aan  (v a lm ist. lu o k k ia  lu k u u n  o tta m a tta )  
u u s ia  o p p ila ita  291 ; n ä is tä  tu l i  k an sak o u lu is ta  
224, jo k a  v as taa  77 %.
Allmän översikt.
L äsä re t 1920— 21 v isa r a t t  t i l ls t rö m n in -  
gen  av elever tili lä rd o m ssk o lo rn a  fo r tfa r a n d e  
ä r i t i l lv ä x t. I s ta ten s  lyceer fu n n o s  n u  8  278 
elever m o t 7 599 u n d e r fö reg äen d e  läsä r. 
A tt  m in n as  ä r  dock a tt  sam lyceet i U leäborg  
n u  övertogs av sta ten  och a t t  därm ed  fö ljd e  
263 elever.
I  s ta te n s  m ellan sk o lo r var e le v a n ta le t nu 
t  870 m ot 1 730 u n d e r d e t n ä rm a s t fö regäende  
läsäre t.
I  s ta te n s  flick ly cee r och flick sk o lo r voro 
m o tsv a ran d e  ta i 5 499 och 4 693, säledes nu 
806 e lever m era.
D enna ö k n in g  av e lev n u m erä ren  h a r  dock 
icke v e rk a t d ä rh än  a t t  k o s tn ad en  per elev fö r 
s ta te n  sk u lle  m in sk a ts . R äd an d e  d y r tid  h a r  
fvärtom  f ä t t  denna u tg i f t  a t t  s tig a , d e tta  med 
o m k rin g  700, 400 och 200 m ark  i resp . slag  
av skolor (lyceer, m ellan sk o lo r och flick ly ceer- 
sko lor).
I  de k o m m u n a la  och p r iv a ta  ly cee rn a  fu n ­
nos sam m an lag t 12 035 (1 953 -f- 10 082)
elever, i p r iv a ta  m e llan sko lo r ä te r  2 803 sam t 
i p r iv a ta  flicksikolor 1 593. I  dessa t r e  skol- 
g ru p p e r  sä lu n d a  sam m an lag t 16 431 elever. I  
p r iv a ta  fo r ts ä t tn in g s k la s s e r  s lu tl ig e n  339, i 
lan tb ru 'kslycoerna  140 sam t i l i i f t i tu te t  fö r 
• u n g a  flick o r i B orgä 72.
Lav ia ,  J a a k k im a  och Haapavesi  f in sk sp rä - 
k ig a  m ellansko lo r fö rekom m a n u  fö rs ta  g an ­
gen i  S t a t i s t i k e n  (nya  sko lo r).
N y a  elever.
I  sta tens  lyceer  in togos t i l i  I  och I I  k lassen  
in a lle s  1 820 nya  elever, av v ilk a  1 296 fran  
fo lksko la , m o tsv a ran d e  dessa sen are  71.2 %■
I  s ta tens  m ellansko lor  voro m o tsv aran d e  
ta i (fö r I  och I I  k lassen ) 503 och 361; de 
f ra n  fo lkskola in ta g n a  u tg jo rd e  73.7 %■
! s ta tens  f l ic k ly cee r  in togos t i l i  I  och I I  
k lassen  in a lle s  291 n y a  elever, av v ilk a  224 
frän  fo lkskola  och u tg jo rd e  dessa 77 % (fö rb . 
k lasser h av a  h ä rv id  icke  ta g i ts  i b e tr a k ta n d e ) .
2V a lt io n  t y t tö k o i i lu ih in  o te t t i in  I  ja  I I  lu o k ­
kaan  u u s ia  o p p ila ita  991 ; k a n sa k o u lu is ta  tu l ­
le iden  lu k u  oli 808 ja  v as taa  se koko 81.s %.
K u n n a l l i s i i n  o p p i la i to k s i in  oli I  ja  I I  lu o k ­
k aan  o te t tu je n  u u s ie n  o p p ila id en  lu k u  417, 
k a n sa k a u lu is ta  tu lle id e n  lu k u  ta a s  279, joka 
v as taa  6 6 .9  % ■
Y k s i t y i s i i n  ly seo ih in  o te t t i in  I ja  I I  lu o k ­
k aan  u u s ia  o p p ila ita  yh teensä  .2 054; k an sa ­
k o u lu is ta  tu lle id e n  lu k u  1 1 8 1  v as taa  5 7 .5  %.
Y k s i t y i s i i n  k e s k i k o u lu ih in  o te t t i in  I  ja H  
lu o k k aan  u u s ia  o p p ila ita  y h teen sä  827, k a n sa ­
k o u lu is ta  tu l le i ta  oli n ä is tä  639, se  on 7 7 .3  %.
Y k s i t y i s i i n  t y t tö k o u l u ih i n  o li I  ja  I I  lu o k ­
k aan  o te ttu je n  u u s ie n  o p p ila id en  lu k u  327 ja  
n ä is tä  oli k a n sa k o u lu is ta  tu l le i ta  152, joka 
p ro sen te issa  v as taa  46.6.
I s ta tens  f l ic k sk o lo r  v ar a n ta le t  n y a  t i l l  I
och I I  k la ssen  in ta g n a  e lever 991; f r á n  fo lk-
sk o lo rna  kom m o av dessa 808, v ilk e t ta l  m ot- 
sv a ra r  81 .5  %.
I  de k o m m u n a la  lároverken  in togos t i l l  I  
och I I  k la ssen  in a lle s  417 n ya  elever,  d a rav
279 f rá n  fo lk sko lo r, d. v. 8 . 6 6 .9  %.
I  de p r iv a ta  lyceerna  in to g o s in a lle s  2 054 
nya  e lever t i l l  I  och I I  k lassen  ; de f r á n  fo lk ­
skola in ta g n a  e lle r 1 1 8 1  u tg jo rd e  5 7 .5  %.
I  p r iva ta  m e llansko lor  voro de t i l l  I  cell I I  
k lassen  in ta g n a  nya  elfeverna in a lle s  827, av 
v ilk a  f r á n  fo lksko lo r ko m n a 639, m o tsv a ran d e  
dessa señ are  T 7 .3  %■
I  pr iva ta  f r u n t im m e r s s k o lo r  voro m otsva- 
ran d e  ta l  3-27 och 152; de señ are  u tg jo rd e  
46.e % av to ta la  a n ta le t  n y in ta g n a  t i l l  I  och 
I I  k lassen .
E ro n n e i ta  oppilaita .
V a lt io n  lyseo is ta  erosi ta h i p ä ä s te tt i in  y h ­
teensä  1 497 o p p ila s ta : V  lu o k a lta  361 ja  V i l i  
lu o k a lta  383.
V a lt io n  k e sk ik o u lu i s ta  o liv a t v as taav a t lu ­
v u t: 416 ja  V  lu o k a lta  225.
V a lt io n  t y t tö k o u lu is ta  taa s  310 ja  V I lu o ­
k a lta  (y lim m ä ltä ) 260.
K u n n a l l i s i s ta  ja  y k s i ty i s i s tä  lyseo is ta  erosi 
k a ik k ia n sa  2 289 o p p ila s ta  : s u o r ite t tu a a n  kes- 
k ik o u lu n k u rs s in  396 sekä lyseon koko k u rs s in  
ta a s  485.
Y k s i t y i s i s tä  k e sk ik o u lu is ta  erosi yh teensä  
586 o p p ila s ta ; n ä is tä  o l i  227 s u o r i t ta n u t  kes- 
k ik o u lu n k u rss in .
Y k s i t y i s i s tä  t y t tö k o u lu is ta  erosi  k a ik k iaan  
258 o p p ila s ta : su o r ite t tu a n s a  k esk ik o u lu n -
k u rs s in  36 ja  o p p ila ito k sen  koko k u rs s in  ta a s  
90.
A v g ä n g n a  elever.
F rän  s ta tens  lyceer avg in go  e lle r d im itte -  
rades in a lle s  1 497 e leve r: f r á n  V  k lassen  361, 
f r á n  V I I I  k lassen  383.
F ö r  s ta tens  m ellan sko lo r  voro m o tsv a ran d e  
ta i  416 ( in a lle s )  och f r á n  V k lassen  225.
F rá n  s ta tens  f l ic k s k o lo r  avg ingo  e lle r d i- 
m itte ra d e s  in a lle s  310 och f r á n  V I  (högsta) 
k lassen  260.
F r á n  k o m m u n a la  och p r iva ta  lyceer av­
g ingo  in a lle s  2 289 e le v e r : e f te r  av s lu ta d  m el- 
lan sk o lek u rs  396 och e f te r  fu l ls tä n d ig  skol- 
k u rs  485.
F rá n  p r iv a ta  m e llansko lor  avg ingo  in a lle s  
586 e leve r; av  dessa 227 e f te r  a v s lu tad  mel- 
lan sk o lek u rs .
F r á n  p r iva ta  f l ic k sko lo r  av g in g o  in a lle s  
258 e le v e r : e f te r  av s lu tad  m e llan sk o lek u rs  36 
och e f te r  fu l ls tä n d ig  sk o lk u rs  90.
K o u lu je n  talous.
Seikka jo k a  ehkä tä ssä  tila s to ssa  n ä y ttä ä  
e p ä iltä v ä ltä  on se e ttä  k o u lu k iin te im is tö je n  
arvo  e ri ta h o ilta  s i lm in n ä h tä v ä s ti on ilm o i­
te t tu  eri p e ru s te id e n  m u k aan  —  m u u tam in  
p a ik o in  on  v an h a  arvo  p y sy te tty , m u u ta m in  
p a ik o in  s itä  v as to in  on se su u re s ti k o h o n n u t. 
T ässä on „ k ir ja n p ito a rv o ” ja p a lo v ak u u tu s- 
arvo  o llu t m äärää jän ä . S iis  a ivan  e r ila is e t 
näk ö k o h d at. M u tta  k u n  as ian o m a ise t ovat py­
syneet k i in n i  an ta m is sa a n  a lk u tied o issa , n ii tä  
ei ole tä ä llä  vo itu  m u u te lla .
S ko lornas  ekonom i.
Iin o m stän d ig h e t som ä r eg n ad  a t t  väoka 
u p p in ä rk sam h e t ä r  de o li:ka p r in c ip e r , som 
ty d lig e n  in v e rk a t v id  a n g iv a n d e t av  skolor- 
n as fa s tig h e tsv ä rd e . B o k fö rin g sv ä rd e t och 
fo rand fö rsäkv ingsvärde t liava ty d lig en  v ä rit  
bestän im ande , m en p,á en del h á ll h a r  m an 
h a ll i t  sig  t i l i  det fö r ra , pä an d ra  d ärem o t tili 
d e t señare . D e in sä n d a  u p p g if te rn a  h av a  icke 
vid b ea rb e tn in g en  k u n n a t fö rä n d ra s , dá ve- 
d e rb ö ran d e  icke v e la t f r á n g á  s in ä  u r s p ru n g ­
liga u p p g if te r .
%
3K o ro te t tu  v a ltio a p u  on h u o m a tta v a s ti va i­
k u t ta n u t  k o u lu jen  ta lo u te e n  ja  o p e tta ja in  
p a lk k au s  on sam assa  m ä ä r in  n o u ssu t. K u s ­
ta n n u s  o p p ila s ta  k o h ti, sekä koko k u s ta n n u s  
e ttä  v a ltio n  osa s iitä , on t ie ty s ti  m yösk in  se 
k o h o n n u t. Y leensä  o va t t ie d o n a n n o t y k s ity is ­
k o u lu je n  tu lo is ta  ja  m eno ista  jo ssa in  m ää rin  
e p ä ta rk a t m u u n  m uassa  s i i tä  syystä , e ttä  v a l­
tio n  a v u s tu s  s iih en  k u u lu v in e  lisäm ää rin een  
ei k a ik k ia lla  o llu t selvällä , e n n e n k u in  m a in i­
tu t  tie d o t lu k u v u o d e lta  tä n n e  lä h e te tt iin .
T ässä  on m a in it ta v a  e ttä  K a r ja la n  m aan- 
v ilje ly sly seosta  o n  te h ty  selkoa V iip u r in  R ea- 
l ik u o lu n  yh teydessä  ly seo itten  ryhm ässä . 
M aan v ilje ly s ly seo itte n  joukossa  e s iin ty y ' s itä  
v as to in  n y t  J ä m sä n  m aan v ilje ly s ly seo , joka 
p e ru s te t t i in  v u o n n a  1919. O u lu n  ja tk o -o p is to  
(y k s ity ise t ja tk o lu o k a t)  ei o llu t to im in n a ssa ; 
edellisenä  lu k u v u o n n a  to im i n i is tä  a in o as taan  
I I I  luokka.
H e ls in g issä , K o u lu h a ll itu k se ssa  to u k o k u u s­
sa 1923.
D e t fö rh ö jd a  s ta tsu n d e rs tö d e t h a r  m ä rk b a r t 
in v e rk a t pä  lä ro v erk en s  ekonom i och h a r  av- 
lö n in g en  a t  lä ra rep e rso n a len  i m o tsv a ran d e  
g rad  ökats . K o s tn a d e n  fö r elev, säväl den  
to ta la  som s ta te n s  del av densam m a h a r  na- 
tu r l ig tv is  även  s t ig i t .  —  ö v e r  h u v u d  ä ro  u p p - 
g if te rn a  rö ra n d e  p r iv a ta  sko lors in k o m ste r 
och u tg i f te r  n ä g o t osäkra , d e tta  av  o rsak  a t t  
b e lo p p e t av s ta tsb id ra g e t m ed s in ä  e x tra  t i l l -  
sk o tt icke i a lla  sko lor v ä r i t  b ek an t, in n a n  
u p p g if te rn a  fö r lä s ä re t h i t  in sän ts .
H ä r  bör an m ärk as  a t t  fö r  K a r ja la  la n t-  
b ru k sly ceu m  re d o g jo rts  i sam band  m ed V ii­
p u r in  R e a lik o u lu  i lycee rnas g ru p p . B lan d  
la n tb ru k s ly c e e r in g ä r  n u  d ä rem o t Jä m sä  
lan tb ru k sly o eu m , v ilk e t g ru n d la d e s  ä r  1919. 
F o rtb ild n in g s lä ro v e n k e t i U leäborg , v ilk e t u n ­
der fö reg äen d e  lä sä r a rb e tad e  m ed en d ast I I I  
k lassen , h a r  u n d e r h ä r  if rä g a v a ra n d e  lä sä r 
icke v ä r i t  i v e rk sam het.
H e ls in g fo rs , ä S ko ls ty re lsen  i m a j 1923.
Oscar R oos.
O ppikou lu jen , n iiden  opettajien  ja  opp ila iden  lukum äärä  
A n ta le t lä rd o m ssk o lo r sam t lärare  och elever i dem
luku v u o n n a  1920—1921 näh d ään  seu raav asta  yhdistelm ästä , 
u n d er läsäre t 1920—1921 fram gär av  nedanstäende tabell.
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flicksk., svenskspräkiga .......................................................................
Yksit, ty ttök., suomenk. — Privata flicksk.. fin skspräk iga ...............











— -  590: 716 
3. Tyttölyseot ja
— 262 — ! 994
— 79 — ! 260
—  — — 1 122 !
i 7 i 1
Yhteensä Summa
Valt. jatko-opist. ja -luokat, suomenk. — Statens fortbild.-lärov. och
-klasser, finskspräkiga............................................................................
Valt. jatko-opisto, ruotsink. — Statens fortbild.-läroverk, svensk-
spräkigt .....................................................................................................
Yksit, jatko-opist. ja  -luokat- suomenk. — Privata fortbild.-lärov.
och -klasser, finskspräkiga ...................................................................
Yksit, jatko-opist. ja -luokat, ruotsink. — Privata fortbild.-lärov. 
















Maanviljelyslyseot, suomenkiel. — Lantbrukslyceer, alla finskspräk. 









... . ( '
| Yhteensä — Summa
j Valtion oppik.j suomenk. — Statslärov., finskspräkiga........................





47 2 1 353 
187 i 113







: Yhteensä — Summa
Kunn. ja. yksit, oppik., s.-k. — Komm. o. priv. lärdomssk., f.-spräkiga 
















Yhteensä — Summa 100 583 705 142 160 1 415j 2 030
Kaikkiaan — Hela summan | 169 1 287 i 1193 142j 50l| 3 312| 3 678|
O ppila iden  lu k u  eri ]uok ill a. — A n ta l oJever pä de Bärsldlrtsl k lasserna.






















































































































1 136: 84 823; 93 ! 723! 79 617 56 405! 251 308 21 282: 27; —! 5 551 473 6 024;
410! 16: 332! 15 305| 22 266 10 167 7! 154 5 115: 8! — | __ 2 152! 102 2 254
131 169 87: 120 74! 97 51 66 39: 34; 29! 35 34 36! —! — 574! 711 1 285
62j 68: 43: 62 36 j 53 28 52 38! 26 37! 23! 22! 14: _ i — 310! 358 668
632 872; 432: 715 354: 647 311 544 239| 300 195 236! 152! 191 i — ! — 3 037! 4 439 7 476
182! 232! 192; 199 159! 181 1 149 150 128j 99! 79! 96! 57; 71 f — | — 1 258: 1348 2 606!
2 556 1441 1 909 1 204 1651! 1 079; 1422 878; 1 016, 491 802! 41G¡66 2 347; — ~ - 12 882; 7 431 20 313
Mellanskolor.
116! 181! 89, 1.39 78 93! 65! 73! 1 , l i 500! 681 1181:
79! 79; 73! 70; 35; 75 40! 61 — — 312: 377 689!
291; 352! 180; 275; 113 223; 86 j 126, — — . 972!
192|
1354 2 326!
49! 65| 39: 90; 32 55! 21! 24! — H  — i H  H  “ ! — 285 477|
535! 677; 3811 574^ 2581 446! 212! 284 — 1 - 19761 2 697 4 673
tyttökoulut — Flicklyceer och flickskolor.
— 950
1
— | 656 — 596
j
— ! 452 — 290 — ' 19i ~ j
[ I 
H i — — — 4 230 4 230
— 281! — 203- — 204; —  140 — I 102 __! __: __; _; __; _ _ 1269 1269
— n o | — 84! — 68; 6.3 — 30 -  13 — I 21 — ; 9 — . 520 520
—1 .183! — 157! — 159! - .  121 — ! 97 — ; 96! — ! 531 — | 36 — 1073 1073
— | 1524] —: 1100 — 1 027j — ! 776 —  519 1 ! 1281 - | 85; —! 45 - ! 7 092 7 092
jatkoluokat — Fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser.
— — — — —■
!
27! — ■ 48 — i 43, — 118 n s!
: — - - - — - - — — 24; —; 12! —| —
■
36 36
H - - - —! 7 39 l i ! 11,1 5 ; 71 — — 23 220 243!
1 _ — — ; — —! 17 15 13 16 15 20 — — 45; 51 ■ 96'
- ! - —! 24; 81 241198 20j 146} — ! — 6 8! 425 493
Naisopisto — Lantbrukslyceer och Institutet för unga flickor.
_1 _ _; —; _ _ ___ 46! 1139 : 31 16|33! 29! 13: — — 106; 4072 146:72
! - __1 - ! _ —
! - 46 50 3l! 49! 29 13! 106 112 218
1 252 1 215! 912 | 888 ; 801 768 682j 581 405 342! 308 88 282; 81 ! _1 __ 6 051 ! 5 502 11 553!
489 376j 405 1 288! 340, 301 306! 211 167; 109; 154} 29j 115[ 20 — — 2 464 1 1784 4 248;
1741 1 59l! 1317 1176, 1141; 1069 ! 988 792 572 451 462 117 397 101 ; 8 515 7 286 15 801!
1057 1 503 699. 1194! 541 1 035 448! 799 285; 403 235; 394! 191! 319 — ! 9 4 606 7 244 11 850
293! 548| 274 508j 2271 448 | 198j 347! 183 237, 129! 231! 94! 158 — ! 36 1805 3115 4 920
1 350| 2 051! 97.3! 1702! 7681 1 483 : 64611146 | 468[ 640 | 364! 625! 285 477 i —! 45 6 411; 10 359 16 770








O p p ik o u lu tila s to  1920— 1921 —  L ärdom ssko lesta tis tilc .
1920— 1921.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1921.
Nombre des m aitres et
—  Antal lärare och elever den 1 februari 1921.
des élèves au 1/ 2 1921.















































Nom bre de maîtres.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 















































































l. L yseot —
N o r m a a l i l y s e o t  —  N o r m a l -
1 Suom. normaalilys. — Finska normall. \ Helsinki — H:fors 1887 . 1914 ' 20! 4 1 10 5
2 Ruots. » — Svenska » »
1
1864 1914 22 - 1 1 5i
3 Yhteensä — Summa —  Total j — _ 421 — 1 5| 2 ' 15! 5
B . R i n n a k k a i s l i n j a i s e t  ly s e o t
a) Suom enkieliset
—  L y e e e r
: — Finsk-
4 I Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Helsinki — H:fors j 1891 1914 15 I 1 3 — 7 -
5 »j » » » ........... Turku — Âbo 1903 1914 H 1 2, 13 3¡
i 6 ¡ » » » » ........... Pori — Bjömeborg 1879 1914 12 lj — 2 4|
1 7 » » » » ........... H:linna — T:hus 1873 1914 8 1 4 3 1 —
; 8 ¡ » » » » ........... Tampere — T:fors 1884 ; 1914 9 1 3 ■ 2 4 2
9 1 » » » » ...... Viipuri — Viborg 1891 1914 14 - 2- _ 10 2
! 10 » » » » ........... Sortavala— Sordavala 1898 1914 7 li 2 3 2 1
11 » » » » ........... Mikkeli — S:t Michel 1872 1914 13 1 2 —
12 » » » » ........... Savonlinna — Nyslott 1884, 1914 12 3 1 -
13 » » » » ..... j Kuopio 1874 1914 13 2 - 4
' 141 » » » » ..... ! Joensuu ! 1874 1914 9 ! I, 4 2 1
15 » » » » ...... Vaasa — Vasa 1880 1914
i
10 1 - 2 3
1 1 1 1 12 13 n i 15 16 17 í 18 ' 19 20 21 22 23 24 ; !
O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k il la . Y h te e n s ä  o p p ila i ta : J j
A n ta l  e le v e r  p ä  d e  s ä r s k i ld a  k la s s e m a . Su m m  a J
Nombre des élèves de chaque classe. Sombre total des élèves: !














































¡ ¡ • g
!
a.
Lyeeer —  Lycées.





ik i. 1. 38
j 1. *79
ik i. 1. 40!




» —  j 
41 
46










































62| 7 197 177 163 ! 135 144 ' 89; 82 1 63 1050 457 91 502 3 '
med parallellinjer -— Lycées à sections parallèles.


























f  *83 
Ik i.
/  **128 
\k l-  -  
/  39 
\  kl. -  
/  *65
/  *82 
\ k l .  -  
r * * ii8  
\ M .  -  
f  47 
\ k l .  -  
f 33 
\ k l .  -  
/  40 
\ k l .  -  
i *80 
» kl. —  
/  *62 
\ k l .  -  
/  40 
\  kl. -






















































i  4 
































































































j  204 
! 132 
j  137 
284 








































M u ist  Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. — * mer- 
verk med tvenne linjer är elevantalet à vardera linjen angivet pä särskild rad. — * betecknar a t t  klassen 
un cours classique et un cours rèal sont représentées par deux lignes de chiffres. Les astérisques, * **
kitsee e ttä  luokka on jaettu  riimakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja on kaksi, — Anni. Vid läro- 
ä|r delad i parallelavdelningar, ** betecknar a t t  parallelavdelningarna aro tvâ. — Les écoles comprenant 
désignent le nombre des sections parallèles.
1920— 1981.




















































































































! Suom. lyseo — Finska ly ceu m ........... j Jyväskylä 1874 1914 U _
’
_ _! i 3
» » » » ..... Oulu — Uleäborg 1883 1914
k
.9 ! 3
¡ - i 2 6
5 !
3 Yhteensä — Summa — Total — — 1 153 ! 9 23 1 151 52 28
b) R u o tsink ie liset -— S v en sk -
4 Ruots. lyseo. — Sv. lyceum .................: Helsinki — H:fors 1871 1914 15 I _ 2 11 -
: 5 » » » » ....................... Porvoo — Borgä 1874 1914 10 _ i ■ 2 4 1 - - i
i 6; » » » » ................. Turku —  Abo 1884 1914 10 i * 3 2 ! — 1 1 !
' 7 » » ' » » ................. Viipuri — Viborg 1874 1914 ■ 8 2 ! 2 ! - 1 3
1 8 » » » » ................. Vaasa — Vasa 1874 ; 1914 U 1 i 1 - , -
9 Yhteensä — Summa — Total — 1 __ 54 ö 1 91 4 ! 14 4;
; J 0 Kaikkiaan ryhm ä a) ja  b) — Hela sum-1 
man för a) och b ) ................................ _ : _ 207 15
!
! 32 19 66 ! 32




Suom. H. lyseo — Finska kl. lyceum |
» » » » j 
» » » » 1
Turku — Äbo 












S u o m en k ie lise t
; 2 J Í  —
— F insk-
1 ; —
i 2 1 —
14 Yhteensä — Summa — Total \ — ! _ __ 31 ! 2 1 6 — ! 3 ■ l 1
15
î
Euots. kl. lyseo — Sv. M. lyceum . .  j Turku — Äbo j 1874 i 1883
b) R uo ts in k ie liset -
1 1¿ l i  -
— S v en sk -
i 2 ; l i
16 Yhteensä —  Summa —  Total ! — ! — 1 1 43 j 2 ! 7 — ! 5 2 '
17 Kaikk. poikalyseoissa — I alla gosslyceer 1 - 1 — 2 9 2 1 1 7 1 44 ! 2 1 ! 8 6 8 9
î 8 
í19
Josta kaikissa suomalaisissa — Därav I
för alla finska lyceer............................:
Josta kaikissa ruotsalaisissa —  Därav j 
för alla svenska lyceer....................... !













D . Yhteislyseot --  Samly-
i
20 | Suom. yhteislyseo —  Finska samlyc. j Kokkola—  Grkarleby 1898 1918 6 j  l 3 ! 2 l 2
21 Yhteislyseo —  Sam lyceum ................... j Kajaani —  Kajana 1895 j 1919 - j ----- G ! 6 3 1
: 22
* ........................... !
Oulu Uleäborg i 1902 1920 ~ - 8 9 ?
¡23 » » ................... M aarianh.— Mrhamn 1884 1918 9 3 1
i
- j 1
i 2 t Yhteensä — Summa — Total \ - 11 15 4 1 10 8 12 1 l à !
*) Poikia — Gossar — Garçons. 2) Tyttöjä — Flickor - - Filles.
11 ! 12 13 14 J 5 16 : 17 18 
Oppilaiden luku eri luokilla.
Antal elever pä de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves de chaque classe.
! 19 20 21 ! 22 ! 23 ! 84 
Yhteensä oppilaita:
Su m m a :
















































































































Í ' **123 
( k l. -  
) 28 
1 kl. — 
1 40 
(k l .  -  
Í 36 
\  kl. -  
/  33 





























































































77] 14 260 260 ! 201 : 176 j 155 99 j 73 1 55 1279 1 1052 138 89 9!
; 3 0 5 ! 66 
lyceer —




1179 1131 1 767 735 
Lycées d’études classiques.
Lycées finnois.
4 0 1 3 1 i 19 i 14 
*82 | *47 i 27 17 





















| 4 0 1 3 
sp räk ig a  —
1 15! 1























! 551 4 203 158 104 82 i 69 53 57 58 784 — — 784 K >!
422; 77 1579 1466 1034 ; 952! 832 540 435 ! 369 7207! 4888 688 1631 ! 1 7 j














i  13 
\ k l . -
1 *28 
i  kl. - 
/  20 
\  k l .-
r 20
\ k l . -
383 i 387 
mixtes.
22i 14 22 
*13 *27 *35 









































































188] 590 i is  j
• )  : ’ ) ;  * ) ¡
9 14! 8¡2o|
14] 15; 8¡2i;
4¡ 5 30 2 2
12 5 8 2 3 !
37! 24 81 (107! 80100 7l! 86 49 j 88] 51 66; 32| 32¡ 27| 26 28] 35] 419I540! 332' 4471 48] 39] 39] 54)24]
1920— 1921.
1 2 3 i 5 e ! 7 ' 8 i
K o u lu n  la ji . 
L ä r o v e rk e ts  a r t .
C atégorie  tie l'école.
P a ik k a ,
O rt .



























































V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
T i tu la ir e s .
O p e t ta j ie n  
A n ta l  
N o m b re  de
V ir k a a ­
to im i t ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .
E x tra o rd i­
































E. Koelyseot — Försöks-
1K o e l y s e o  —  F ö r s ö k s l y c e u m  . . H e l s i n k i  —H tf o r s 1919 <) i _ _ _ _I 2, K o e y h t e i s l y s e o  —  F ö r s ö k s - s a m l y c e u m J y v ä s k y l ä 1919 j 1) I — ; — — i
3 Y h t e e n s ä  —  S u m m a —  Total — : — ; -  1 - - -  ■ -  1
ii
2. Keskikoulut - -  Mellan-
a) Suom enkieliset —  Finsk-
4 K e s k i k o u l u  — • M e l l a n s k o l a n  . . S a l m i  —  S a lm i s 1917 1920 2 2 — 2f» » » H e i n o l a 1884 1906 7 1 — 1t; » » T e r i j o k i 1907 1919 2 4
7 » » I i s a l m i  —  I d e n s a l m i 18% 1913 5 1 _ 28 » » N u r m e s 1897 1919 _ 2 1i » > T o r n i o  —  T o r n e ä 1884 1897 4 2 t 2 11 0 » » R a a h e  —  B : s t a d 1884 1906 4 2 ! — 21 1 » )> O u l u  —  U le ä b o r g 1899 1916 ■ 7 1 : i ; --- !12 Y h t e e n s ä  —  S u m m a —  Total - — 29 9 7 j i s  ;
R uotsinkieliset — Svensk-
l î i K e s k i k o u l u  —  M e l l a n s k o l a n  . . H a n k o  —  H a n g ö 1891 1919 1 6 i 4
l d » » L o v i i s a  — L o v i s a 1884 1906 1 1 i 3
15 » » K o k k o l a—G tk a r l e b y 1860 1906 5 1 3 1 -lü » » O u l u  —  U le ä b o r g 1859 1904 4 5
17 Y h t e e n s ä  —  S u m m a —  Total — — 15 1 7 10 7
18: K a i k k i a a n  —  H e l a »n imim n — i — 44 16 17 20
0 10 1] 12 13 14 15 115 1 17 ¡ 1 8  19 2 0  21  22 | 2 3  | 24 ! 25
luku. lärare.
m a îtr e s
Oppilaiden luku eri luokilla.Antal elever pà de särskilda klassema. 
N o m b re  des élèves de chaque c lasse .
!
; 1 
! Tuntiopettajia. Yhteensä. ! Timlärare. 1 Summa. 
A d jo in ts . j T o ta l .
i
I I I . I I I .  ! IV .
i
V .
Yhteensä. — Summa. 
























































































-  L y c é e s  d ’e 
4 7
s s a i .
4 39 19 I 58 58
j
i1
i ^ : 5 5 5 1 ! — ( 11 2 2 ' 8 13 — —1 19 ! 35 54: 2; 12 9 ' 12 9| —1— i 50 22 27 13 : — -11 77 ! 35 112 ; s
skolor




— i  3 : 4
ment air es.
24 12 ! 10 11 3 13 2 11 3 7 42 ; 541 96 4 ;1 2 ; 8 4 14 24 13 12 11 10 13 12 10 12 61 j 70 131 5
! 9  ■ — i 4 4 17 25 16 ! 28 14 20 5 17 11 10 63 1061 16» <;5 3 3 i 8 6 *31 *49 *26 1*43 *20 *31 19 20: 1 0: 13 106 ! 1561 262! ?4 3 ! 6 4 13 19 17 24 14 18 15 17, 11 î 17 70 95 165! 8
1 ; 1 j  7 ! 4 18 20 16 13 9 17 8 10 7; 7 58 ! 67 125 i 91 1 4 i 5 19 20: 13 22 9 18 ; 9 0 i 6 7 56 : 73 129 10
2 : s 3 16 26 5 28 9 6 i 7 71 — 44 601 104 1112 ; 12 j 48 34 152 j 195 116 181 1 89 139 1 78 93 j 65 731 500 ! 681 1 181! 12
s p r à k i g a
1
—  Ecoles suédoises 
3 ! 8 7 28 i 20 23 24 *25 *26 8 18 15 19 99 107 206
1
(13
2  ' 8 4 *32 *33 *32 *25 j 19 19 11 26 i 9 23 103 i 126 229 14
1 2 ! 9 3 15 ; 19 17 16 ! 20 14 9 22 1 0116 71 : 87j 158 152 1 ; 6 6 10 j 20 7 141 9 ' 11 7 9| 6! 3 39 1 57; 96 16
6 i 6 i 31 20 85 j 92 ; 79 79 73 ! 70 35 75 40 1G1 312 377i 689 i ” :18 ! 18 : 79 54 237 287 ; 195 260;162 1209 118 1168 105 1341 812 1058i 1 870i 1 8
') Järjestelyn alaisena — Under organisation. En voie de création.
7
1920— 1921.


















































O p e tta jien  
A n ta l 
Nombre de
K oulun  laji. 









to im ittav ia .
T jän st-


































3 .  T y t t ö l y s e o t  —  F l i c k l y -
\ a) S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k -
1 S u o m . ty t tö ly s e o  —  F in s k a  f lick ly cee t! H e ls in k i  — H :fo rs  i 1869 1919 3 10 _ 5 i
‘ y T y ttö ly s e o  —  F l i c k l y c e e t .......................... i P o r i  — B jö rn e b o rg 1880 I 1919 — — 3 9 i
3 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; T a m p e re  —  T :fo rs  j 1883 1918 5 6 i 2 i 2 i
I 4 Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  Total\ ~ - 8 16 5 ; 16 ;
b) R u o t s i n k i e l i s e t  — • S v e n s k -
6 R u o ts .  t y t tö ly s e o  —  S v . f l i c k ly c e e t . . . H e ls in k i  —  H :fo r s  | 1844 1919 1 2 7 1 2 ]
6 K aikk iaan  —  H ela sum m an _ — 1 — 1 io 1 23 ! 6 18 1
T y t t ö k o u l u t  — F l i c k s k o -
! a) S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k -
7 1 5 - lu o k k .  t y t t ö k .  — 5 -k l. f l i c k s k o la n . .  j H e ls in k i  — H :fo rs 1905 1910 3 5 1 ; -  i
8i i » » » » T u r k u  — Ä b o 1882 i 1892 3 5 1 _ _ i 2
91  !  » » » »  . .  i T a m p e re  —  T :fo rs 1908 ! 1912 1 3 !  — i i  !
10> ' » » » » . .  ! Viipuri —  Viborg 1881 ! 1886 4 5 i 1 ;
111 » » » » . . S o r t a v a l a — S o rd a v a la 1857 1 1904 1 i  li 1 i 3
; i 2 M  % »  »  . »  . .  ! Kuopio 1879 i  1886 4 6 i  _ 1 i
13 » » » » Joensuu 1868 1899 2 8 I  i 3 i
14 » »  »  » Vaasa — Vasa 1892 1904 1 i 7 i 3  !15■ »  » »  » Jyväskylä 1864 1886 2 5 !  1 10
16 »  »  »  »  . . j Oulu — Uleäbor g ; 1879 1886 2 I 6 i 1 i  t
n i j Yhteensä — Summa — Totah — - - 23 ! 56 6 25 !
b) Ruotsinkieliset — S vensk-
¡18; i 5-luokk. tyttök . — 5-kl. flickskolan. .  ! Helsinki —  H:fors | 1919 i 1919 _ i 3 1 i 4 1
¡19 | » » » » . .  ' Turku —  Äbo 1843 1886 2 ! 7 i 1 —  :
120: » » » » Viipuri —  Viborg 1788 1886 2 6 i 1 3 1
i21 i » » » » Vaasa —  Vasa | 1857 1886 3 5 i 1
|22 1 Yhteensä —  Summa —  Total, —  i — — 7 21 ! 4
?
¡23 ! K a ikk iaan  —  H ela sum m an) —  1 ---  1 — 80 77 1 1 0 I 82 j
;a4j Y h teen sä  ty ttö ly se o is sa  Ja  -kou lu issa . — Sum m a fö r f lick ly cee r och sk o lo r 40 1 100 ! 16 50 i
I 9 10 ! i l  ! i2 1S 14 15 ! 16 17 18 19 20 21 2 2  j 23
lu k u .
lä ra re .
maîtres.
Op;pilaiden luku e ri luokilla. —  A ntal elever pft de s&rskilda klasserna. 
Nombre des élèves de chaque classe.
J
I











E gentliga skolklasser. 

































1 2 I. ; I I .  I I I .
!  i
IV . V. V I. V II. V III.
c e e r  - - Lycées de jeunes filles.
sprâkiga Lycées finnois.
3 17 6 32 40 40 *80 ** 1 3 5 ’ * 1 1 4 **115 *72 *49 _ 6 4 5 1
6 3 15 -  *62 i *62 31 28 17 19 13 — — 232 2
3 ; 8 ! 10 16 —  ;**120 1 *81 *81 *66 ; *59 *39 j 17 ! 19 1 1 1 493 ! 3
6 31 19 63 40 1 222 223 247 208 191 130 79 ! 19 n i 1370 ! 4
sprâkiga Lycées suédois.
1 3  ; 18 6 27 1 3 8 ' ;  41 ; **105 **115 *79 *78 *69 *46 - r - 1 571 5 '
i  9  1 49 ,  25 90 j1  78 1 263 1 328 362 287 269 199 125 19 u 1 1941 i G
lo r  — Ecoles de jeunes filles.
sprâkiga —  Ecoles finnoises.
4 ; 14 ; 8 19 —  1 _ **123 **90 *61 *64 *55 40 — —  ! 433 7 '
5 15 8 22 — I  — •  : **161 **130 *90 *66 1 *70 ! *48 ; — --- - 565 8.
1 j 3 2 7 —  —  ! 40 35 26 30 20 j 12 ! — --- ■ 163 9,
1 12 5 18 ***159 ***164 *84 *79 *69 24 : — --- 579 ; 1 0 1
1 7 3 .16 — — ! 47 38 27 29 13 8 : — j — 162 11
2 3 10 —  !  —  ! *70 *72 40 35 27 38 i — 282 12
3 1 12 —  —  ; 28 42 24 24 9 8 — --- 185 13
1 11 —_ „  ; *61 *61 40 40 21 16 — -- - 239 14 i
1 2 4 17
— ! —. ! 45 34 24 ! 20 23 3 — --- 149 15;
2 1 3 I 5 10 — ' “  1 37 37 ! 32 ! 18 15 14 : ! — 153 i16!
2 0  | 61 49 142 -  ~ 771 703 i 448 405 322 211 _ - 2860 ¡17
sprâkiga — Ecoles suédoises.
— 5 1 12 __ 34 1 42 42 34 27 18 — 197 181
— 1 3 8 — j __ 43 42 29 28 13 6 i --- 161 19 i
1 3 4 12 —", 1 --- ! 38 42 23 38 23 27 — 191 ¡20
; 1 3 1 5 8 — i — i 40 40 30 1 26 8 5 1 — 149 ¡21 j
2 1 12 1 I 3 i 40 — i — 1 155 1 166 ; 124 126 7 i ; 56 ! — __ 698 22!
22 73 i 62 1 182 — ! — ! 926 j 869 1 572 531 893 267 ! — 3558 2 3
31 122 i 87 272 78 j 263 1254 1231 859 800 592 : 392 19 11 5 499 24
8
O p p ik o u lu ti la s to  1920— 1921  —  L ü rd o m ssh o les ta tis tih .
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty x/ 2 1921.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
 10 1920—
—  Elevernas modersmâl och hemort samt deras föräldrars stând 1/ 2 1921.
e t  position sociale de leurs parents au x/ 2 1921.
1921. H
1 2 3 4 1 5 6
8
O p p ila id e i
ä id ir
A n ta l  el 
m ode
L a n g u e
lu k u
k ie li
e v e r ,
s m â l
mate-
, jo id e n  
o li:
v ilk a s
v a r :
n elle.





d e n  lu k u  
t ip a ik k a  
. e le v e r   ^
m o r t  v a r  
m bre d ’él 
lo m ic ilié s
jo id e n  : 





K o u lu n  la ji . 
L ä r o v e r k e ts  a r t .  
C atégorie de l ’école.
P a ik k a . 
O rt. 















































































1. Lyseot --  Ly-
a )  S u o m en k ie lise t — Finsk-
! t Suom. normaali]. — Finska normallyc. Helsinki — ll:fors 59 2 33 1 492 23 21
! 2' Suom. lyseo — Finska ly c e e t ............. » 503 21 3 450 59 12
» »  » » ............. Turku —  Abo . 490 20 2 38.3 119 10
! 4- » » » » ............. Pori — Björneborg 185 4 114 01 14
1 ó » » » » ............. Hämeenlinna - T:hus 222 4 3 123 99 7
! 6 »  » » » ............. Tampere — Trfors 379 ( j 1 263 105 18
7 » »  » .  »  ............ Viipuri — Viborg 397 204 184 9
8 » » » » ............. Sortavala Sordavala 251 0 129 120 8
! 9 » » » » ............. Mikkeli — S:t Michel 171 2 84 85 4
! 10 » » » » ............. Savonlinna Nyslott 148 4 81 0Í) 2
i n » » » » ............. Kuopio 342 10 240 99 13
12 » » » » ............. Joensuu 233 4 1 115 115 8
¡13 » » » » ............. Vaasa — Vasa 195 12 1 169 28 11
l u » * » » » ............. Jyväskylä 205 4 124 76 9
■ 15 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum.. Kokkola -  G:karleby 184 10 90 84 20
16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleäborg 253 4 •> 186 49 24
i17 Yhteislyseo - Samlyceum ............... » » 258 4 1 166 06 31lis Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Ka jana 274 7 213 54 14
; 1 íj Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Abo 101 9 — 100 52 5
2 0 » » » » Tampere — T:fors 221 3 1 152 : 53 20
23 » > » » Viipuri — Viborg 153 2 1 84 09 3
'22 Yhteensä — Summa — Total - 5 727 108 17 3 980 1 609 263
) R u o tsink ie liset — S v e n sk -
23 Ruofcs. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 1 ¡ 510 3 461 38 15
24 Ruots. lyseo — Svenska lvceum ___ » 22 405 18 405 84 ! 16
1 2 5 » » » » ___ Porvoo —■ Borga 2 154 1 98 54 Í 5
! a í; ' » » » » ___ Turku — Abo 2 217 9 199 28 1
¡2*;, Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 3 217 1 125 94 i 2
28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- Viipuri —• Viborg 13 159 i 11 175 7 ; 129 » » » » Vaasa — Vasa 1 205 — 170 30 6
: :í o ; Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum___ Turku —■ Abo 4 ; 236 — 204 31 5
• 31 : Yhteensä — Summa — Totcd 48 S 163 43 1837 : 366 1 51
32 K a ik k ia a n  —  H e la  s u u n n a n - 5 775 : 2 331 60 5 817 2 085 314
i 1 a. K aelyseot - - Försöks-
33: Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki —  H:fors 56 2 — 42 ! 12 4
;34 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 54 — j 18 30 0 j
|3 5 - Yhteensä — Summa —■ Total — 110 2 — 1 60 42 10 1
9 10 11 12 13 ; 3 4 15 10 1 i
!
O ppilla iden  lu k u  
A n ta l  e leve  
P o s itio n
, jo id e n  v a n h e m m a t  o l iv a t :  
•r v ilk a s  f ö rä ld r a r  v o ro : 








































































































O p p ila ita
y h te e n s ä .
S u m m a  e le v e r.
T o ta l.
¡1 j
j
ceer  —  L y c é e s .
s p râ k ig a  — Lycées finnois.
233 42 183 01 6 8 3 536 1
131 9 247 117 7 i 8 8 527 2
117 70 260 . 30 : 31 4 — 512 3
41 38 71 15 15 (/, 3 189 ' 4 i05 17 81 10 36 12 2 229 5
09 50 193 38 19 17 386 : 6 ;
47 40 ! 248 45 14 3 397 7:
08 14 : 132 9 2 29 3 257 8 ¡
45 8 80 6 13 18 3 173 9
35 20 ¡ 52 0 7 31 1 152 1 0 ,
<87 35 126 52 17 31 10 358 U
49 20 117 13 9 24 6 238 12
41 10 120 21 5 • 4 1 208 ■l 375 14 ¡ 75 18 1 2 23 2 209 ' 1 4 !
06 11 i 85 15 1 16 1 194 15,
52 29 138 24 2 14 259 ; 1 6
59 47 93 20 21 15 2 263 17
66 27 120 38 26 4 281 1 8
i 30 5 I 94 8 7 16 3 163 1
30 1 8  j 135 19 12 21 225 20
40 1 2 89 14 —  ¡ 11 156 21
I 1446 522 2 739 591 211 348 55 5 912 22
sp râk ig a  —  Lycées suédois.
! ' 166 05 214 46 15 6 2 514 ¡23!
66 20 319 75 19 0 505 24;
55 21 40 16 18 3 4 157 2 0 ,
62 70 73 14 3 6 228
87 33 38 12 37 9 5 221 2 7
! .6 8 50 03 2 —  1 — 183 .28
¡ 50 29 104 19 1 3 — 206 29
i 77 10 98 ! 42 1 2 11 — 240 ¡30
631 298 949 226 95 : 44 11 2 254 ¡3 1 !
2077 820 3688 817 306 392 66 8166 32
lyceer  —  Lycées d’es.s ai.
1 ■■ ■ 1 — 29 24 2 3 58 33
2 4 25 6 ß 10 1 54 34
2 4 54 30 6  ! 12 \ 4 112 ; 3 5 :
1930— 1921.
2 4 5 (i 7 8
! i
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmàl var:
Langue matemelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever vilkas 
hemort var: 


































































2 . Keskikoulut — Mellan-
a )  S uom enkieliset — Finsk-
1; Keskikoulu — M ellanskolan................. Salmi — Salmis 95 -  ; 1 88 6 2
2 » » ..................... Heinola 126 5 63 63 5
3 » » ................ Terijoki 165 4 ! — 76 81 12
4 » » ..................... Iisalmi —  Idensalmi 259 3 — 120 ; 140 2
à » » ......... Nurmes 164 1 124 j 37 4
f» » » ..................... Tornio —  Tomeä 120 5 1 — 62 1 55 8
7; » » ..................... Raahe —  B:stad 124 5 — 106 ; 20 3
*1 » » ..................... Oulu —  Uleäborg 102 2 — 83 , 19 2
Yhteensä —  Summa —  Total - 1155 24 ! 2 722 421 38
!
i b) Ruotsinkieliset — S v en sk -
1°; Keskikoulu — M ellanskolan................. Hanko — Hangö 5 200 1 189 i 17 _
l i  j » » ..................... Loviisa — Lovisa 10 219 1 — 144 i 82 3
1 21 » » ..................... Kokkola -  G:karleby 4 154 j — 114 ! 41 3
lii; )> » ..................... Oulu —  uleäborg 10 i 86 1 — 91 i 1 4




■löi Kaikkiaan —  Hela summan - 1 1 8 4  ; 6 8 8  3 1 2 6 0  5 6 2 4 8
: 9 10 | 11 j 12 | 13 : 14 15 16 |
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat o liva t: 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 























































































Petits fermiers, travailleurs 
ruraux.
skolor — ■ Ecoles élémentaires.
Í
j
s p r ä k i g a  — Ecoles finnoises.
15 _ _ \ 22 11 _ _ 48 _ _ 9 6 i |
! 30 15 37 15 i 12 17 5 1 3 1 2 ;
! 21 3 104 6 j  — ;  33 2 1 6 9 s i
44 4 99 29 3 74 9 2 6 2 i
26 3 73 5 13 33 12 1 6 5
37 1 27 41 8 — 11 1 1 2 5 6i21 16 65 1 4 20 2 1 2 9 7!
24 8 j 39 26 — 7 _ _ 1 0 4 8
218 76 ! 480 Í 101 32 1 243 31 1 1 8 1 9
s p r ä k i g a  — Ecoles suédoises. j
29 11 1 126 30 1 10 _ 2 0 6 10
20 36 111 16 6 36 4 2 2 9 11
36 34 65 5 i 14 I 4 1 5 8 1228 36 ; 25 7 — 9 6 13
113 117 327 ! 58 1 16 I 50 8 6 8 9 14
! 3 3 1 1 9 3 8 0 7 1 5 9 4 8 2 9 3 39 1 8 7 0 15
12 13
1920 1921.
1 2 3 4 7 8
Oppilaiden luku; joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var:
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever vilkas 
heiiiort var : 




































































jt. Tyttölyseot — Flickly-
a)  S uom enkie liset — F insk-
1 S uom . ty t tö ly s e o  —  F in sk a  f lic k ly c e e t H e ls in k i —  H :fors 626 19 — 563 61 21
: 2 T y ttö ly se o  —  F l i c k l y c e e t .......................... Pori —  Bjömeborg 229 3 — 151 78 3
; : ï »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere —  T:fors 491 1 1 291 194 8
4 Y h te e n sä  —  S u m m a —  Total •  - 1346 23 1 1005 333 32
b)  Ruotsinkieli s e t —  S v en sk -
ñ R u o ts. ty t tö ly s e o  —  S v . f l i c k ly c e e t . . . Helsinki — , H:fors 15 550 6 503 32 36
6 Kaikkiaan —  Hela summan - 1 8 6 1 5 7 3 7  |  1 5 0 8 3 6 5 6 8
4 . Tyttökoulut — Flicksko-
o)  Suo m enk ie liset — Finsk-
7 5 -lu ok k . ty t tö k .  —  5-k l. f lick sk o la n  . . Helsinki —  H:fors 420 13 381 42 10
8 »  »  »  » Turku —  Abo 565 — 450 108 7
í ) »  »  »  » Tampere — T:fors 163 — — 125 35 3
, 1 0 »  »  »  » Viipuri —■ Viborg 579 — 497 56 26
11 »  »  »  » Sortavala —  Sordavala 156 6 — 105 53 4
¡12 »  »  »  » Kuopio 275 6 192 85 5
13 »  »  » >  » Joensuu 131 4 48 86 1
14 »  »  »  > > Vaasa —  Vasa 231 7 1 193 29 17
15 »  »  »  » Jyväskylä 145 4 76 65 8
16 »  »  »  » Oulu —  Uleäborg 148 1 4 113 30 10
17 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 813 41 6 2180 589 91
b)  R uotsinkieli s e t —  S v en sk -
18 5-luokk. tyttök. —  5-kl. flickskolan . . Helsinki —  H:fors 4 188 5 154 41 2
19 »  »  »  » Turku —  Äbo — 161 __ 145 16
,20 »  »  »  » Viipuri —  Viborg 12 158 21 176 11 4
21 » » » » Vaasa —  Vasa 6 143 — 124 20 5
22 Yhteensä —  Summa —  Total — 22 650 26 599 88 11
2 3 ! Kaikkiaan —  Hela snmman — 2 8 8 5 6 9 1 32 2  7 7 9 6 7 7 1 0 2
Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa. — Summa för flickly-
24 ceer och — skolor .......................... 4196 1 264 39 4 287 1042 170
10 i l 1 2 1 13 - 16 |
<Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro:








































































































ceer —  Lycées de j eunes fill es.
s p r â k i g a  — Lycées fin n o ls.
172 13 ! 305 ! 134 4 12 i 5 6 4 5  i
1 33 31 110 ; 22 23 12 j 1 2 3 2  ü
150 64 116 j 105 28 27 j 3 4 9 3  3
355 108 ! 531 261 55 51 9 1 8 7 0  i
s p r â k i g a  — Ijycécs miédois.
106 35 i 237 169 - - 21 3 | 5 7 1  j sj
4 6 1 I  143 ; 7 6 8  ! 4 3 0 5 5 7 2 1 2 |  1 9 4 1  1 b¡
lor —  Ecoles de je unes fille 'S.
s p r â k i g a  — Ecoles finnoisses.
55 !  33 j 208 129 2 4 2 4 3 8  ? !
57 ! 9 412 54 11 19 3 5 6 5   ^ »!
9 5 95 39 8 5 2 1 6 3  »
85 1 2 2 1 0  ^ 99 9 105 59 5 7 9  io^
34 11 72 16 — 27 ! 2 1 6 2  n
45 31 122 23 27 i 28 Í 6 2 8 2  !  1 2 ;
25 1 54 21 1 24 9 1 3 5  • i s !
115 i 18 89 12 5 2 3 9  u ¡
64 8 36 ; 10 8 19 4 1 4 9  15;
40 8 77 20 4 1 4 ! — 1 5 3  1 6 ¡
529 i 136 1375 423 75 235 ; 87 2 8 6 0  i 7 j
s p r â k i g a  — Ecoles suédoi fes.
32 17 122 16 5 5 1 9 7  i s
12 ! 18 j 113 ; 9 1 8 — 1 6 1  19
61 i 43 j 80 1 6 — — 1 9 1  20!
3 1 i 5 1 94 1 4 — 5 — 1 4 9  ¡ a i
136 ! 8 3 409 40 1 2 18 — 6 9 8  22
6 6 5 | 2 1 9 1 7 8 4 4 6 3 | 8 7 2 5 8 8 7 3 5 5 8  >*:
! 1126
i
362 2 552 893 | 142 ' 325 99 5 4 9 9  24
14 15
1920- 1921.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1921. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever pâ de särskilda klasserna, fördelade efter älder den 1 februari 1921.
de chaque classe au 1 / 2 1921.




































































































































































































































































































































































































i . L y s e o t -  L y - c e e r  — L y c é e s
a) S u o m en k ie lise t — Finsk- sp râk ig a  - -  Lycées finnois.
1 Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 30 77 10 11.5 22 46 22 12.9 22 49 13 13.7 15 36 1114.9 9 46 15116.0 l i 24 1616.2 9 24 — 17.4 19 2 18.4 126 321 89 1
2 Suom. lyseo — Finska ly c e e t ............. i) 16 48 19 12.2 19 87 21 13.3 5 44 20 14.5 5 57 15 15.3 5 42 2216.4 3 22 19 17.6 3 21 918.5 18 5 19.3 58 339 130 2
3 » » » . » ............. Turku — Äbo 5 81 42 10.0 2 50 38 13.7 2 51 27 14. i ' 2 51 2515.0 2 38 1616.1 2 20 1017.2 2 17 • 918.1 15 5 18.8 17 323 172 3
4 » » » » ............. Pori — Björneborg — 27 12 12.7 4 27 21 13.7 _ 13 12 14.9! 16 815.7 2 8 717.0 2 8 1 17.0 1 7 '518 .4 i 2 18.8 10 111 68 4
5 » » » » ............. Hämeenlinna — T:hus 9 39 17 12.3 3 20 18 13.7 4 11 14 14.7 3 14 9:15.8 1 13 11 16.9 1 10 2 17.4 1 6 318.3 1 3 19.0 24 128 77 5
6 » » » » ............. Tampere — T:fors 7| 52 23 12.3 6 57 21 13.4 3 27 20 14.6: 2 47 22:15.6 1 22 17 16.7 5 22 7 17.2 — 10 3 18.4 ai o 4 19.1 26! 243 117 6
7 » » » » ............. Viipuri — Viborg io; 68 40 12.5 2 51 28 13.6 2 32 30 14.7 2 31 2015.7 1 25 20 16.8 — lOi 3 17.6 2 9 317.9 1 5 2 19.3 20 231 143 7
8 » » » » ............. Sortavala — Sordavala 6 32 9 12.3 2 30 18 13.7 2 17 11 14.5 1 29 1915.7 4 14 10 16.5 — 15 8 17.3 1 9! 2 18.4 3 9 6 19.2 19! 155 83 8
9 » » » » ............. Mikkeli — S:t Michel 2 14 17 12.8 3 25 11 13.4 2 14 8 14.4! 2 13 6:15.4 1 10 4 16.3 — 9 5 17.8 1 8 7 18.4 1 5 5 19.7 12 98 63 9
10 » » » » ............. Savonlinna — Nyslott 3 23 14 12.6 6 18 8 12.9 3 13 10 14.6 1 14 415.1 1 12 716.3 2 2 1 16.9 1 1 319.3 1 2 2 19.4 18 85 49! 10
11 » » » » ............. Kuopio 2 46 32 12.9 5 42 3513.8 1 16 19 14.9 4 24 10 15.3 2 33 13 16.5 2 19 10 17.3 3 15 318.0 1 15 6 19.4 20 210 1 2 8 |ii
12 » » » » ............. Joensuu 7 36 19 12.3 4 33 19jl3.5 1 18 11 14.7 1 7 9 16.0 1 18 7 16.6 2 12 8 17.4 — 12 5!l8.5 — 8 — 18.9 16 144 78 12
13 • » .  » » » ............. Vaasa — Vasa 3i 27 10 12.3 7 28 21113.5 1 18 11 14.6 2 14 10 15.6 *3 11 7 16.6 1 6 4 17.5 1 6 5j 18.7 — 10 2 19.1 18! 120 70 13
14 » » » » ............. Jyväskylä 7 27 6 11.9 1 22 15113.5 4 16 13 14.4: 2 17 8 15.3 5 10 916.5 5 15 3 16.7 2 9 217.8 1 8 2 18.9 27 124 58 14
15 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum.. Kokkola — G:karleby 8 21 6 12.1 7 20 9113.1 8 17 6 13.9: 7 13 2 15.0 12 16 7 15.9 6 5 2 16.7 2 6 317.9 4 5 2 18.6 54! 103 37 15
16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleäborg 5! 34 23 12.6 9 20 14 13.2 1 23 16 14.6 3 19 1115.6 2 21 616.2 2 14 7 17.5 2 12 2:18.0 3 8 2 18.9 27 151 81 16
17 Yhteislyseo — Samlyceum ............... » » 7 29 712.0 2 28 13113.4 9 29 7 13.8 5 28 5 15.1 3 25 1116.3 4 7 4 17.2 4 13 317.9 4 11 • 5 19.2 38 170 55 17
18 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 4 61 16; 12.2 6 35 21113.4 1 31 20 14.6 — 21 12 15.6 — 14 816.4 7 7 2 16.4 1 5 318.3 3 9 4 19.3 22 173 86 18
19 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Äbo 1 14 2513.3 — 17 14:14.1 3 11! 5 14.3 __ 6 g 16.0 — 9 616.7 9 2 17.3 — 8 718.1 — 12: 6 19.7 4 86 73 1920 » » » » Tampere — T:fors 3 39 40 12.8 3 24 20 13.8 16 11 14.9 _ 7 1016.1 2 9 9:16.9 — 6 217.6 1 618.7 1 7 5 18.5 10! 112 103 20
21 » » » » Viipuri — Viborg 4 27 712.7 4 19 17jl3.6 1 14| 5 14.4 4j 8 5:15.0 1 4 316.3 3 13! 1116.9 — 2 18.6 2 2 5 19.9 19 92 45 21
22 Yhteensä — Summa — Total 139 812 394 - 117 699 404 — 75 480 289 — 61! 472 229! — 58 400 215 - 58 255| 117 j — 37 2071 85! — 40i 194 75! — 585Í3 5191 808 22
b) Ruotsinkieliset — Svensk- sprâkiga - - Lycées suédois. '
23 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 23 55 211.5 24 57 6112.5 30 41 8 13.3 25! 43 514.0 29 37; 8Í15.6 13 19 6 16.8 16 27[ 617.7 17 13 418.1 177 292 45 23
24 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 24 82 17 12.0 6 77 37:13.4 7 49 22 14.4 6 37 2015.5 6 32 2516.4 3 20 817.2 1 8 7118.7 4 5 2 18.9 57 310 138 24
25 » » » i> . . . . Porvoo — Borgä 5 20 3 11.4 5 20 613.2 2 21 5 14.2 6l 17i 414 9 6 9 115.6 3 7 116.8 2 3 117.6 1 8 1 18.7 30 105 22 25
26 i> » » » Turku — Äbo 5 26 9 12.1 7 28 9113.1 4 21 14 14.4 5 2Î 815.3 1 16 316.4 1 15 4 17.4 1 9: 5118.3 — 10! 4 19.4 24 148 56 26
27 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 14 21 4 11.6 10 23 6112.9 5 20 4 13.9 5 30 9 1 3 1 5 9 7 16.2 8 9 316.4 4 6| 3| 17.9 3 9i 4 19.0 54 127 40 27
28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri — Viborg 8 20 811.9 10 14 2 !12.4 9 13 814.1 6 Ib 2 14 7 10 13: 515.7 3 11 2 16.9 3 9, ljl7.7 1 81 1 18.8 50 104 29 28
29 » » » » Vaasa — Vasa 2 23 8 12.4 4 24 11113.4 2 17 7 14.3 2 18 b 13 2 5 18! 5116.1 4 14! 316.8 3 18! 217.9 1 7 2 19.5 23 139 44 29
30 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum___ Turku — Äbo 8 31 4 12.0 5 23 1213.0 2 25 11 14.1 2 2b 615.2 5! 19 215.9 3 11 3 16.6 4 16! 417.6 1 13 4 18.4 30 164 46 30
31 Yhteensä — Summa — Total — 89 278 55 _ 71 266 89 __ 61 207 79 __ 57! 210| 60! — 67 153! 56 — 38 106[ 30 34! 96! 29! — 28 73 22 44511 389 420 31
32 Kaikkiaan — Hela summan - 228|1090 449 - 188 965 493 136 687 368 - 118' 682, 289 ! - 125 553 271 - 96 361 147 - 71 ! 303] 114 - 68i 267 i 97 1030(4 908 2 228 32
1 a . K oelyseot — Försöks- l y c e e r —  L y c ée s  d ’e ssa i.
33 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — H:fors __ __ __ __ __ _ _ __ __ 2 36 1113.7 __ 17! 215.3 j - — _ — — — -- — - i __ : — : _ _ 1 2 53 3| 3 334 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — — — — — — 2 31:14.5 1 2 1914.9 _ _ — - - — — — —1 — — — — 4 50 34
35 Yhteensä — Summa — Total — — — — — — — 2 38 32 — ! 19| 21 ! —1 - - - - - - - - ! - - 1 2 57 53 35




K o u lu n  la j i .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de  l'eco l».
2
P a ik k a .
O rt.
Lieu.
3 4 i ó 
I.














































































































2 .  Keskikoulut — Mellan-
a ) S u o m en k ie lise t —  F insk-
1 Keskikoulu —  Mellanskolan . . ............. Salmi — Salmis i 15 20 13.1 i 9 11 14.1
2 » » 2 24 12 12.4 3 11 l i 13.4
3 » » .............j Terijoki 3 23 16 12.4 5 23 16 13.5
4 » » ............. Iisalmi — Idensalmi 7 44 29 12.6 — 34 35 14.1
ô >' » 4 21 7 12.1 2 27 12 13.4
6 » » ............. Tornio —  Torneä 4 23 11 12.6 1 18 10 13.6
7 » » 6 25 8 11.9 4 17 14 13.5
8 » » 6 25 11 12.4 1 19 13 13.8
9 Yhteensä —  Summa —  Total — 33 200 114 17 158 122
j
b) R uotsink ieliset — S v en sk -
¡10 Keskikoulu — 'Mellanskolan .. .............j Hanko —  Hangö — 7 41 12.1 10 37 13.2
11 » » .............! Loviisa — Lovisa 19 34 12 11.7 - 35 14 13.1
112 » » .............¡Kokkola—G: lakarleby 8 20 6  ¡ 11.7 4 20 9 13.2
i13
» » .............j Oulu — Uleäborg 5 22 3 11.7 3 16 2 12.9
14 Yhteensä — Summa — Total ■— 32 83 62 15- 81 62
15 Kaikkiaan — Ilola summanj — 6 5 283 1 7 6 32 239 184 -
11 1
12 1 13  j 14 15 1 6 '• 17 ! 18 19 20 21 22 2 3  ; 2 4 25
1 II 1. IV. V
Koko opistossa.
I hela läroverket. 












































































































































































s k o l o r  — Ecoles élémentaires.
s p r â k i g a  —  Ecoles finnoises.
\ _ 6 1 10 \ 15.2 — Í 6 7 16.7 — 3 7 17.0 2 39 55 1
i 1 I 13 1 7 14.5 i 1 15 9 i 15.4 2 13 1 7 16.7 9 76 46 2
2 20 18 14.7 i 16 1 5 Í 15 4 — 8 13 17.1 11 90 68 3
1 24 26 15.2 2 20 ! i7 15.7 2 7 14 17.2 12 129 121 4
1 5 23 4 14.1 6 14 12 15.4 3 16 9 16.7 20 101 44 5
! 1 14- 11 14.7 1 5 12 16.4 — 8 6 16.8 7 68 50 6
; 4 16 7 14.5 5 I 4 6 15.4 1 7 5 16.8 20 69 40 7
i — 9 6 15.0 3 1 4 15.9 — 4 3 16.7 10 61 33 8
! 14 125 89 - 19 1 84 ! 68 - 8 1 66 ! 64 - 1 91 633 457 9
s p r â k i g a  —  Ecoles suédoises.
i 6 34 11 14.3 3 i 16 ! 7 1 15'3 4 ! 20 10 ! 16.5 13 i 87 106 10
i 7 24 7 14.1 4 26 7 15-2 3 24 5 16.1 41 143 45 111 5 19 10 14.4 7 1 18 6 14-9 2 1.3 11 16.5 26 90 42 12
5 13 2 13.6 4 12 — 14.4 — 1 8 1 16.1 17 71 8 13
j 23 90 30 ! - 18 72 20 — 9 1 65 27 — 97 391 201 14
1 37 215 ! 119 - 1 1 37 j 156 i 88 — 17 1 131 91 - 188 1 1024 658 15!
18 19
1920— 1921.




9 ! 10 i l 12 ! 13 1 14 1|! ä 1 16 17 18)
1
! 
« I. II. _ J
Koulun laji. 
Läroverkets art.













































































































































































3 T y t t ö l y s e o t F l i c k -
a) S u o m en k ie lise t —- F insk-
1 1 Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet^ Helsinki — H:fors - 18 22 10.2 — I 17: 2311.2 2 33! 4512.1 — ; 38 97 13.5
1 2 Tyttölyseo — F lick lycee t..................... ! Pori — Björneborg 27, 3512.2 — 26' 36 13.3 l! 8 22 14.3
3 » » ..................... ; Tampere — T:fors — — __ __ l | 56 63j 11.7 1| 30 50jl2.8 1; 30 50 14.0
: i Yhteensä — Summa — Totoij - - 18 22 - l | 100j 121 ! - 3| 89131 - 2: 76|l69¡ -
i b) R uo tsink ie liset — S v en sk -
i 5
!
Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... | Helsinki — H:fors —; 36 ! 2 as i1 - i  39 2|10.9| — 1 10[ l l . s  1 2 82 3113.4 ¡
6| Kaikkiaan — Hela summan — __ 5 i 24 ! - 1 l! 130123 - 1 3 1 184141 - I 1 4j 158200
1
4 . T y t t ö k o u l u t —  F l i c k -
a) S u o m en k ie lise t - - F insk-
7 5-luokk. tvttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — H:fors _ __ _ — , _ __ 38 8512.6 _ [ 27 ; 63 13.6j
8 » » » » Turku — Äbo _ — ¡ ! — 41 109 48 12.0 2 79 49 13.31
9 » » » » Tampere —• T:fors — : — — 1 _ — ; io 30 12.7 — 8 27 13.1!
10 » » » » . .  ! Viipuri — Viborg — — ; -- — ; —■ — — ! 47 112 11.5 — 58106 12.3Í
111¡ » » » » . . ¡Sortavala -  Sordavala — — ! --- ■—1 — : --- — ! 23 24 12.1 — 11 27 13.5 ¡
12i » » » » Kuopio
— — — 1 — — — 1 25 45 12.5 11 61 13.6!
131 » » » ». Joensuu — — i — — ! — --- ; 22 6 12.4 1 25 16 13.71
14! » » » » V aasa—-Vasa — — — —1 — 1 ; --- 3 45 13 12.1 — 39 22 13.31
15i .» » » » Jyväskylä — — — __1 __s — ! --- 21 28 15 12.5 3 21 10 13.3
16I » » » » Oulu — Uleäborg __ — _ .j i ! 14 2312.5 — 8 29:13.9!
: i7 1 Yhteensä — Summa — Total - . .. ' - - 1 - 9| 361 ¡401 — 6 287¡410| — ¡
b) R uo tsink ieliset — S vensk-
¡18 6-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan.. Helsinki — H:fors ; — ! - __ 1 — 11 18 15111.7 17 25113.3,
119 » » » » Turku — Äbo — — — ; — ; — 2 361 5 12.1 2 29 11113.4
¡20 » » » » Viipuri — Viborg : — --- — — — 2 27] 911.5 — 23 1912.5
21 » » » » Vaasa — Vasa — — — j — — i — •1 I 9; 2112.2 — 10 30¡13.7
22 Yhteensä — Summa — Total — — ¡ — -■! — - I  - 51 100 50 — 2! 79 85¡ —
23 Kaikkiaan — Hela summan — 1 - — 1 — ! — 14! 4M|451 — 8 3664951 —
24 Yhteensä tyttölyseoissa ia  -kouluissa. — Summa för flick-1 i i I I
1 : lyceer och — skolor ..................... ; 54; 24 — 1 139 123 — 17! fi451592 12 524;695
1 19 1 20 1 21 [ 221 23 
Varsinaiset koululuokat. —
) 24 1 25 1 26 1 27 1 2» 1 29 | 30 | 31 
• Egentliga skolklasser. — Classes scolaires.
1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 37 1 38 139 i 40 iI 41 1 42 43 1 44 1 45 
Koko opistossa. ¡ 
I hela läroverket.
































































































































































































































































































































l y c e e r  —  L y
sp râk ig a  — Lycée  
— 1 47! 67114.4
c é e s  d e  j e u n t
•,s fin n o is .
Il 36! 7815.7
?s f i l l e s .
— : 25; 4716.5 1 21 I 28 17 3 3i ¿35, 407 li
— 13 \ 1515.1 _ 8 915.9 ---i 111 8:17.0 11 6 6 17.6 — : ._ — Î ■—■: — --- 2 99( 131 2 I
, — 1 25 1 4 l |l5 . l — ¡ 23¡ 36 15.8 17 22 ¡17.0 — 1 7 10 17.7 ~~ 1 U | 8;18.2¡1 li 9Í 1 18.5 4¡ 208 281 3  i
! - 1 85123! — 1! (¡7123 - 53( 77) — 11 34! 44 - 11 ! 8 - 1 1 l |  9 1 _ 91 542 j 819 4
sp râ k ig a  - -  L y(ées suédois.
1 — j 65¡ 14!14.5| 1| 63 14|15.0| — , 57| 12|16.2| — 1 401 6 1 7 .l | — :1 - 1 1 - 1  - 1 1 3| 477! 91
I
' Öl





3 l o r
ikiga
16
—  E c
— Ecole  
4514.8
o i e
s f i  
1
's  d e  j e u m
nnoises.
22: 4115.7
t i l l e .
16
S.
3916.5 14 2617.3 — 1 1 1331 299
1
7 !
1 2 56 32 14.2 1 49 16 15.0 --- 55 15 16.0 i 35 12116.9 - 1 — í — — — 10 383 172 8I11 — 7 1915.0 — 7 2315.7 7 13,16.2 — 4 si 17.2 __ — ! __1 — I — __ 43; 120 9!
3 31 50:14.7 — 25; 54:15.2 --- 17 5216.0 — 13 11:17.2 — — _j _._! 3 191 385 10!
1 — 10 17,14.3 1 12 16 15.4 -- 5 816.6 — 4 416.5 _. __; __' — 1 65 96 ! 11 i
1 — 9 3114.9 — 7! 2815.9 8j 19:17.0 — 9 29 17.6 _ _ __ _' __! __ __ _! 69 i 213 12
1 13 10 14.7 1 13 10 15.7 Í - 51 416.9 2 6 __ 16.7 _ _ _ _’ __ __: __ 5 i 84! 46(13
— 25 15 14.3 Ij
f l i
1315.3 16; 5 16.3 1 10 5 17.2 — _ __ __■ __ 5 161] 73,14
! — 15 9 14.7 - 1 8115.9 5j 10 8 16.9 — 2 1 17.9 — —-i — _ _ __i -- .| — 101 88 51 15
1 — 6 26 14.9 - 1 4j 14115.9 - i 4 11 16.6 4 10 17.2 — 1 : — ¡ — ; — Í, — — 1 401 11316
! 6 188Í254 1 — 5| 177¡223¡ - B| 1431174 - 1 4 101 106! - ; - - 1 - - 1  - ! - 1 - 351 1 257 ! 1568 i?





— 1 15| 19 15.5 11 1616.2 3 15(17.6 1 81
:
11518
1 — 21 8 14.6 23: 5 15.4 — 9 4¡16.6 2 • 4 —i16.3 __ -  : — ---; — 6! 122 Í 3319
: — 14 9 13.9 1 16¡ 21 15.0 l! 12 10 15.8 — 17 10 16.7 ---! - 1 — ¡ __ _i — ; 4,i 109 78 20
! — 7 23 14.4 10: 16:15.4 —! 3 5|16.3 — 3 2 ¡ 16.9 — ; — ! -- —  j  —  : — ; — — 1 52¡ 97)21
— 591 65 — il 64; 6l! — l! 35 35| — 2¡ 27 f 271 — — : — ! — — — 1 ~ . —1 Hl 364 323(22
6 247 319 — •1 241 284 — 178 209j — 6Í 128133 - - 1 — ¡ — — I — i
1 _ 461 1621 1891 23







l i i 8|
1 ! 
li 9! ii — 58
i .  1
2 640; 2 801 24
20 21
Ï920— 1921.
IV, Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1920—1921, —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsäret 1920—1921.
(année scolaire 19 2 0 — 1921).
2 3 4 5 7 8 9 j
I  luokkaan p y r­
k ine itä , jo tk a  
pääsy tu tk in ­
nossa on
O p p ila it^  o te ttu  kouluun. —
Elèves reçus
_____ __ .. ___ _______
Av inträdessö* 
kande tili kl. I
A spirants ä la 
I-e classe
j
I luokkaan . —  K lass I. i
•c classe i
K oulun laji. Paikka. i
L äroverkets a r t. Oxt.






































A ya n t fréquenté Vécole
primaire supérieure
------------
II I ll rv
luokalta luokalta  luokalta
II klass im  ldass IV  klass
2-e i-e 4-e
' classe. classe. classe.
1 . L yseot —
a) Suom enkieliset — Finsk-
1 Suoni, normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors lût» 91 21 11 5 60 9 l2 Suom. lyseo — Finska lv e e e t ............. » 75 27 50 8 3 14 —  !
3 » » » ................ Turku — Äbo 125 32 53 21 35 16 __ j
4 » » » ............. Pori — Björneborg 37 __ 19 6 11 — 1 j
5 » » » ............. (51 6 25 7 9 10 10
: e » » » ............. Tampere — T:fors 73 31 44 8 11 4 6
7 » » » ................ Viipuri — Viborg 114 53 53 16 29 3 13
8 » » » ................ Sortavala —Sordavala 45 5 20 9 5 9 2
: 9 » » » .......... .. Mikkeli —■ S:t Michel 33 6 14 5 10 3 1
I10 » » » ............. Savonlinna — Nyslott 40 20 15 8 10 5 2
IH » » » ............. Kuopio 72 11 34 14 24 — —
j12 » » » ............. Joensuu 57 4 32 11
5
10 2 2
13 » » » ............. Vaasa — Vasa 35 14 15 6 6 3
14 » » » ............. Jyväskylä 37 19 23 5 6 3
115 Suom. yhteisi. —■ Finska samlyceum .. Kokkola — G:karleby 25 5 7 1 5 8 4 !
¡16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleäborg 54 4 24 11 13 2 4 1
117 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... » 43 2 19 7 6 2 9 !
118 >> » Kajaani — Kajana 61 18 38 13 3 3 4  1
19 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Äbo 29 17 3 10 11 4 1 I
20 » » » » Tampere — T:iors 56 9 28 10 10 5 3
21 » » » » Viipuri — Viborg 37 13 20 9 4 — 4
22 Yhteensä — Summa —  Total - 1 215 387 557 195 226 159 78 ¡
1 '  b) Ruotsinkieliset — S ven sk .
¡23 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki —  H:fors 76 33 22 4 1 45 4 1
24 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 116 21 65 8 7 31 5
125 » » » » . . . . Porvoo —■ Borgä 23 1 8 2 12 1
26 » » » » . . . . Turku — Äbo - 32 13 13 4 2 9 4
,27 Yhteislyseo — Samlyceum.......... .......... Maarianh. —M:hamn 35 6 3 .10 12 1 9
28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri — Viborg 32 1 2 2 14 9 5
29 » » » ) > . . . . Vaasa — ■ Vasa 28 11 3 1 5 16 3
130 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ........ Turku —  Äbo 39 — 15 2 3 19
31 Yhteensä —  Summa —  Total ; — 381 86 131 33 44 142 31 1
;.32 K aikk iaan  —  H ela sum m an ' 1596 473 688 228 270 301 109
l a K oelyseot —
33 Koelyseo — Försökslyceunv................. Helsinki —H:fors 38 16 — — 38 —¡34 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 30 24 — — 30 — —
I35 Yhteensä — "Summa — Total 1 - 68 40 - - 68 -
10 1 H 1 12 1 13 14 !
S
16 17 I 18 I 19 I 20 ¡1
I  lä r o v e r k e t  in ta g n a  e le v e r  t i l l :  
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avgàngna elever.


























































Före avslutad kurs. 
Avant d'avoir achevé - 
leurs études.
S u o r i t e t t u a a n  f
E f te r  a v s lu ta d
Après avoir terminé 
































































Lyceei- L ycées .
Jsp râk ig a — Lycées finnois.
— —  \ 12 13 7 138 40 5 29 74 +  64 li
— — 6 12 1 94 1 ¡ 39 : 24 20 84 +  10 2
— — , 5 9 2 141 — 1 28 ' 23 20 71 +  70 3
2 ; —  j 5 i 2 1 47 2 18 6 8 34 +  13 41
— : — ¡ 5 ! 4 4 74 1 25 3 18 j 47 +  27 5
3 ! * 7 15 7 105 — ’)27 13 10 ■ 50 o5 61
— ' -—' ! 7 9 4 134 1 64 14 8 87 +  47 7
9 j  - - - - 3 6 9 58 — 23 11 18 i 52 h 6 8
1 --- 1 2 3 3 42 — 15 3 11 1 29 - 13 9— --- 3 7 3 53 — 25 4 4 33 - 20 10
1 ---1 7 2 1 83 4 2 )27 15 18 64 -  19 11
— i  ' 6 3 2 68 1 33 10 6 50 - 18 12
2 2 6 1 46 1 27 3 12 43 -  3 13
— 1 — ! 2 6 2 47 — 17 5 10 32 -  15 141
6 — — 8 1 40 1 31 11 5 48 -  8 15
1 — 4 2 2 63 — 3)23 6 13 42 +  21 l6
2 —  ; 6 6 6 63 3 27 13 14 1 57 +  6 17.! 4 — 1 3 2 71 — 27 7 10 44 4- 27 181
— — - - 2 — 31 — 19 5 ! 17 41 -  10 19!. — — 3 1 60 — 41 8 i 12 61 -  1 20!
1 ¡ —  . 5 — 43 — 19 1 — ! 9 28 +  15 21
25 ! - 91 118 52 1 501 15 595 189 272 1071 + 4 3 0
Í
22
sp râk ig a — Lycées suédois.
— 1 — 2 — 78 3 56 7 33 99 -  21 23
5 •— 8 1 21 1 151 — 52 35 8 95 +  56 24
— 1 i 2 9 1 ! 36 — ! 17 — i 8 25 +  11 25
— __ 4 6 2 44 — 29 7 ; 10 46 -  2 26
9 —  ! 3 — 1 48 1 16 6 16 39 +  9 27
— i  —  ) 3 4 1 : 40 — 25 1 10 36 +  4 28
3 —  ! 1 — !  --- 32 — 23 7 6 36 -  4 ¡29
— i  —  i 1 j —  : 1 [ 41 _ 14 7 15 36 +  5 ¡30
17 : i  i 22 42 7 470 4 ! 232 ! 70 106 412 -j- 58
i3142 ! i  ! 113 ! 160 59 1971 19 827 : 259 378 1 1483 1 + 4 8 8 32
Försölcslyceer —  L y c ée s  d ’e s s a i.
— !  j — — 38 5 ; — _ : 5 -{- 33 |33¡
—  ! — —  ¡ — 30 1 1 ! 8 1 — j —  : 9 +  21 34¡
- - 1  - 68 ! 1 13 j — — 14 +  54 35
’) Näistä 3 erotettu. — Därav förvisade 3. — Dont 3 renvsyés. 2) Näistä 1 ero te ttu . —Därav förvisade 1 — Dont 1 renvoyé. 3) Näistä 2 erotettu. — Därav förvisade 2. — Dont 2 renvoyés.
22 23
1920— 1921.
i 2 3 . 1  4
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in -
5 6 1 
O p i
7 1 8 1 # 
i la i ta  o t e t t u  k o u lu u n .  —  
E lèves reçus
K o u lu n  la ji . P a ik k a .
A v  in trä d e s s ö -  
k a n d e  t i l i  k l.  I
Ä s p ir a n ts  d  la  
I -e  elasse
I  l u o k k a a n .  —  K la s s  I .  
I - e  classe.
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
C atégorie de  Vécole.
O rt .  /  
L ie u .
h y v ä k ­
s y t t y .
go d -
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
jä t t y .
u n d e r-
k ä n d a .
re fu sés .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
F r ä n  h ö g re  fo lk sk o la n s
A y a n t  fré q u en té  l'école  



















lu o k a lta  




lu o k a lta  




lu o k a lta  
IV  k la ss  
i-e 
classe.






i )  S u o n
4
lut -  Me
n e n k i e l i s e t  —
7 ; —
llan-
F i n s k -
2
2 » » ....................... H e i n o l a 34 5 13 — 15 — 6
3 » » ....................... T e r i j o k i 40 27 14 8 11 3 4
4 » » ....................... I i s a l m i  —  I d e n s a l m i 73 22 36 16 20 — 1
ñ » » ....................... N u r m e s 35 __ 32 1 — — 2fi » » ....................... T o r n i o  —  T o r n e a 35 9 21 6 7 — 1
7 » » ......... R a a h e  —  B : s t a d 38 — 3 12 5 15 3
8 » » ......... O u l u  —  U l e ä b o r g 40 4 4 ! 8 20 8
9
in
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — Totalj 








R u o t s
5
85 : 18
n k i e l i s e t  — S
1 i 32
27
> v e n s k -
1
n » » L o v i i s a  —  L o v i s a 51 6 18 4 4 22 3
12 » » K o k k o l a — G  :k a r l e b y 31 18 2 1 ! 6 4
13 » ......... O u l u  —  U le ä b o r g 24 — 15 i  — — Í 9 —
14 Y h t e e n s ä  — S u m m a  — Total — 148 1 11 1 54 H 6 1 69 8
15 Kaikkiaan — Hela smninan — 470 1 as 1 191 ! 66 91 I 87 35
1 10 1 11 1 12 1 13 j 14 15 1 16 J 17 ! 18
2





ppilaita eronnut koulusta 
,n skolan avgângna elevei







































O ppim äärää p ä ä ttä -  
mättä.
Före avslutad kurs. 




















































skolor —  Ecoie's élémentaires.
i
1
s p r â k i g a  -~ Ecoles finnoises.
i
__ _ 2 2 31 — ■ 13 10 j 23 h 8 l
__ : 3 5 42 — 6 20 26 -  16 ( 2
_ ! _ __ 11 51 — ■ 25 16 ! 41 -  10 3__ ; __ __ 4 77 — 34 16 j 50 h 27 4
7 1 6 49 2 17 ■ 26 45 - 4 5
1 i — 2 2 40 — : 8 11 ! 19 - 21 6__ i --- ! 1 8 1 47 i 25 12 i 38 +  9 7 I
— I 4 3 47 i 13 7 i 21 -)- 26 81
8 ! 13 41 384 4 141 118 1 263 +  121 H
s p r â k i g a  --  Ecoles s\uédoises. I ;
! 1 ; — : 5 3 51 — 11 1 28 39 +  12 10!
1 — 3 55 — 32 20 52 +  3 11
1 2 i 2 1 36 — \ 21 24 1 45 12
1 , i 4 30 — \ 8 9 i 17 +  13 13:
5 i — 7 12 : 172 72 81 153 + 19 14
13 1 — 20 53 1 556 4 [ 213 199 S 416 +  140 15;
25
O p p ik o u lu tü a s to  1 9 2 0 — 192 1  —  L ä r d o m s s h o le s ta t i s t ih . 4
1920— 1921.









kande tili kl. I
Aspirants ä la 
1-e classe

















Frän högre folkskolans 




















II  j I II  IV  
luokalta) luokalta! luokalta 
II klass III klass] IV klass 
2-e \ 3-e 4-e 
classe. ; classe. classe.
1 Suom. tyttölyseo — Finska flickiyceet Helsinki — H:iors 40 72
3. Tyttölyseot — Flick-
a) S u om en k ieliset — Finsk-
11 10 5 13 ; 1
2 Tyttölyseo — F lick iy cee t..................... Pori — Björneborg 53 — 34 11 4 —  4
3 » » ............. Tampere — T:fors 111 11 1 64 16 4 20 : 7
4 Yhteensä — Summa — Total - 204 ! 83 109 I 37 1 13 33 j 12
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flickiyceet. . . Helsinki —■ H:fors 65 12
w
46 !
Ruotsinkieliset — S ven sk -
4 : —  15 —
6 K aikkiaan —  Hela summan 269 95 155 41 ! 13 48 12
7 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — Ii:fors 121 66
4. Tyttökoulut — Flick-
a) Ruotsinkieliset — Svensk-
43 29 i 29 1 19 ! 1
8 » Ô » » Turku — Äbo 160 35 65 46 31 12 6
9 » » » » Tampere —■ T:fors 33 19 20 5 8 —  , —
10 » » » » Viipuri ■— Viborg 147 24 104 18 19 3 3
11 » » » » Sortavala— Sordavala 45 21 24 ;> 4 7 ! 5
12 » » » » Kuopio • 73 31 39 14 19 1
13 )> » » » Joensuu 31 3 13 4 11 —  3
14 » » » » Vaasa — Vasa 61 40 8 3 6 4
15 » » » » Jyväskylä 38 15 11 9 13 3 j  2
16 » » » » Oulu — Uleäborg 40 — 14 12 1 10 -  i 4
17 Yhteensä — Summa — Total - 749 214 373 150 147 50 i 29
18 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — H:fors 32 3
b)
14
R uotsinkieliset — Svensk-
3 3 8 4
19 » » » ■. » Turku — Äbo 41 __ 31 — 4 4 2
20 » » » » Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
41 1 17 — — 18 6
21 » » » » 37 1 5 7 0 Y 16 : 2
22 Yhteensä — Summa — Total — 151 i 9 69 8 14 46 14
23 Kaikkiaan —  Hela summan — 900 228 442 I 158 161 96 43
24 Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa 
lyceer och — skolor .........................
— Summa för flick-
1169 318 597 i 199 174
j
144 1 55
10 ! i l  1 12 1 13 14 15 16 1 7 18 j 19 j 20 21 ' 1
I läroverket intagna elever tili: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Frân skolan avg&ngna elever. 
























































Före avslutad kurs. j 




A pris  avoir term ini 





































































lyceer — Lycées de jeunes filles.























+  32 
- \-  36
2
3
1 8 — 7 18 4 281 5 126 69 9 209 +  72 4
sprâkiga — Lycées suédois.
, 7 \ - 15 1 -
( 87 
1 ') 38 1
69 31 - î 101 j - r  24 5
15 - 7 33 4 406 6 195 100 9 310 11 +  »6 6
j
skolor —  Ecoles de jeunes filles.












































































+  88 
+  5 
+  100 
+  21 
+  20 
—  1 
+  53 
+  16 
—  . 5
I»! 9 
10 
! ll!  




! 36 : 34 50 ! i  ! 870 6 ! 296 - - 205 507 +  363 17







































11 ! — io  ; 19
! 191 1 66 : — 55 122 +  69 22
47 i —  ! 44 j 69 i  ! 1061 7 362 260 629 +  432 i 23
62 _ 51 1 102 3 1 1 467 13 557 100 269 936 ■j-  528 ¡24
‘) I:sen ja II:sen valmist. luokan uudet oppilaat. — I och II  förberedande klassens nya elever. - Elèves nouvelles reçues dans les classes préparatoires.
2) Näistä 4 erotettu. — Därav förvisade 4. - -  Dont 4 renvovés.
3) » 1 » » » 1. » 1 »
26 27
28 1920— 1921.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1920— 1921. —  Antal
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
frân de särskilda klasserna avgângna elever under lâsâret 1920— 1921.


































Suom. normaali!. — Finska normallyc.
Suom. lyseo — Finska ly c e e t .............
» » » » .............
» » )> » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
» » » » .............
Suom. yhteisl. — Finska sam lyceum ..
Suom. lyseo — Finska ly c e u m ...........
Yhteislyseo — Sam lyceum ...................
» » ...................
Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum 
» » » »
» » » »
Helsinki — Htfors 
»
Turku — Abo 
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala— Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg 
»
K ajaani — Kajana 
Turku — Äbo 



































































22 Yhteensä — Summa — Total — 130 ! . 144 102
V R uotsink ie liset — S v en sk -
23 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 3 14 7
24 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- » 6 ! 11 9
125 » » » » Porvoo — Borgä 2 5 5
26 » » » » 'T u rk u —■ Äbö 3 1 7
27 Yhteislyseo — S am lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 1 ; 4 1
28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum — Viipuri — Viborg 10 4 1
29 » » » » V aasa—-Vasa 4 . 4 —
30 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum----- Turku — Abo 2 6 2
31 Yhteensä — Summa — Total - 31 49 32
32 Kaikkiaan —  Hela summan - 161 198 134
1 a. Koelyseot —
33 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki •— H:fors — — 1
34 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — — 5 '
\
35 Yhteensä — Summa — Total — - ; - ' 6
1 6 1 I















Niistä enn. helmik. 1 p. 
Darav avgângna fore 
den 1 februari. 
Elèves ayant quitté l ’école, 
avant le 1-er février.
Lyceer — Lycées.
sp râ k ig a  — Lycées fin n o is .
Ü ; 10 10 2 29 1 74 32
j
l |
i 9 26 7 j 2 20 84 3
3 27 4 4 1 20 i 71 8
2 8 3 — 8 34 2 i
1 8 3 2 19 47 5
6 14 — 4 10 50 5
5 26 4 2 1 8 87 14 7
4 14 2 18 52 3
1 4 — 1 11 29 2
2 7 2 — i 4 i 33 10 10
4 16 2 2 18 ! 64 7 11
3 11 3 — 6 j 50 5 12
2 6 1 2 12 I 43 5 13
2 6 5 3 10 32 3 14
3 20 2 --- 6 48 4 15
5 11 1 13 ! 42 20 16
5 21 3 15 ! 57 5 17
4 9 1 10 | 44 21 18
1 4 — 1 ’ 17 I 41 9 19
6 9 1 1 12 61 34 20
3 1 — ; 1 9 | 28 3 21
77 258 55 30 275 ! 1071 200 H
s p râk ig a  — j
8
Lycées suédois. 
22 ! 6 , 34 99 12
!
23
6 42 ! 8 5 8 l 95 13 24'
1 3 j — S 1 8 25 14 25|
8 9 i 6 1 11 i 46 2 26
5 7 3 2 16 39 17 27 i
i 3 6 ! 2 ! — 10 36 7 28
: 6 7 6 ! 3 6 36 4 29
! 3 7 j — i 1 i 15 i 36 — 30
1 40 103 1 31 ! 18 | 108 412 69 31
i 117 361 86 48 ! 383 1483 269 32
Försökslyceer — Lycées d’essai.
4 — ! — 1 5 1 3 33
4 —  | —  j — — ! 9 1 2 34
8 [ — 14 1 5 35 j
4920— 1921.
[ 1 j 2 3 i 4 a 6 1 7 j s 9j



















K o u lu n  la ji .  
L ä ro v e rk e ts  a r t .
Catégorie de l'école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.









2. Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles élémentaires.
a) S u o m en k ie lise t — F in sk sp râk ig a  — Ecoles finnoises.
Keskikoulu — M ellanskolan.................1 Salmi — Salmis G 4 ; 1 2 10 23 4  ;
» » ................. | Heinola 2 1 1 2 20 26 2
» » ...................  Terijoki 8 1 8 1 2 26 45 4
» » ................. Iisalmi — Idensalmi 12 14 5 ; 1 18 50 6
» » .................1 Nurmes 5 5 8 1 3 20 41 5
» » .................! Tornio — Torneä 3 1 2 I 2 11 19 8
» » .................i Raahe — Brstad 8 ; 3 13 I 2 12 38 2
)> » .................■ Oulu — Uleäborg 3 7 4 — 7 21 1
Yhteensä — Summa — Total ] — 47 36 42 14 124 [ 263 32
b) R uo tsink ieliset — S v en sk sp râk ig a  — Ecoles suédoises.
Keskikoulu — M ellanskolan................. Hanko — Hangö 
Loviisa — Lovisa
_ 3 _ — ! 36 39 6
» » .......... 4 12 2 5 i  29 52 10 1
» » ..........
» » .......... Kokkola — Gtkarleby Oulu — Uleäborg 43 5 74 2 ¡ 27 1 s 9 4517 3
Yhteensä — Summa — Total j — 11 1 20 ! 13 8 ! 101 153 19 i
K aikkiaan —  Hela summan - - 5 8 5 6 5 5  1 2 2  ’  2 2 5 i 4 1 6 5 1
1 2 3 ! 4
5
! 6 1 7 i 8 9 J 10 i l 12 13
K o u lu n  la j i .  P a ik k a . 
L ä r o v e rk e ts  a r t .  O rt . 
Catégorie da l ’école. L ieu.
I . n . m . !V .
I




























3. Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes filles
a )  Suom enkieliset — Finskspräkiga —■ Lycées finnois.
Suom. tyttölyseo — Finska flickiyceet Helsinki — H:fors 1 ! 10 14 1 18 13 34 ! _ 1 __ __ ') 92 7Tyttölyseo — F lick iy cee t.....................  Pori — Björneborg 3 7 5 5 ! l j 10 2 — 33 6
» » .....................  Tampere — T:fors 7 ! 7 i3 8 i 4 1 28 1 5 2 10 84 3
Yhteensä — Summa — Total, — 11 ! 24 32 ! 31 1 18 72 ! 7 2 10 209 16
b) R uotsinkieliset — Svensksprâkiga - -  Lycées suédois.
Ruots. tyttölyseo — Sv. flickiyceet. . .  | Helsinki — H:fors 1 v ! 8 6 1 io j 29 ; 36 i — — 1 — P) 101 1 43
Kaikkiaan — Hela snminaiij 1 18 32 38 41 ; 47 108 7 1 2 ! io i 310 1 59
4. Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles de jeunes filles.
a) Suom enkieliset — Finskspräkiga - -  Ecoles finnoises. *
5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. ] Helsinki — H:fors 3 6 7 9 5 39 __ __ 69 4
» » » » ..! Turku — Äbo 5 16 6 1 15 47 — ■_ _ 90 __
» » » » .. | Tampere — T:fors — 1 7 3 11 12 — __ __ 34 3
» » » » .. | Viipuri — Viborg 10 17 8 8 21 24 — — — 88 14
» » » » . . ‘Sortavala— Sordavala •9 7 — 3 3 8 — — __ 30 3
» » » » .. Kuopio 4 10 4 — 3 38 __ — — 59 4
» » » » .. Joensuu 10 4 8 1 6 8 — — — 37 8
j »> » » » .. | Vaasa — Vasa 3 — — 1 — 16 __ __ __ 20
» » » » .. I Jyväskylä 1 7 2 4 10 3 — — — 27 1
» » » » .. Oulu’— Uleäborg 8 10 7 7 7 14 — ; — — 53 4
Yhteensä — Summa —  Total\ — 53 .1 78 49 i 37 81 1 209 - - 507 41
b) Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga -— Ecoles suédoises.
5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. ■ Helsinki — H:fors 1 2 3 6 7 20 __ i __ __ 39 5
» » » » .. Turku — Äbo 1 j 1 1 __ 2 ! 0 j __ __ 11 1
» » » » . .  j Viipuri — Viborg 3 2 3 4 4 26 I — 42 3
» » » » Vaasa — Vasa 2 4 6 7 6 5 _ — 1 30 1
Yhteensä — Summa — Total\ — v i 9 1 13 17 1 19 ! 57 1 — — — ! 122 10
K a ik k ia a n  —  l l e l a  s u m m a n  -— 60 j 87 ! 62 54 100 : 266 1 — — 629 51
') Valmist. luokilta eronneet (1 -f- 1) sisältyvät tähän. — Hari frän förb. klassema avgângna (1 + 1 ) .
2) » » » (1 -+ 4) » » — » » • » » » (1 -j- 4).
30 31
1920— 1921.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever. vilka uppflyttats fran eller kvarstannat
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou
n et oppilaat lukuvuonna 1920— 1921.
pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1920— 1921.
étant restés  à  la même classe (année scolaire 1920 — 1921).





I I I .
l i
K o u lu n  la j i .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de Vêcole.
































































































































a) S u o m e n k i e l i s e i —  F i n s k -
1 Suom. normaali! — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 89 17 i l 44 26 20 47 17 20
2 » 59 13 10 83 22 23 43 11 15
3 » » » » ............. Turku — Abo 91 25 12 58 23 9 51 11 18
4 » » » » ............. Pori — Björneborg 21 9 9 21 17 13 12 7 6
5 » » •  » » ............. Hämeenlinna —T:hus 41 5 21 27 7 7 22 4 3
6 » » » » ............. Tampere — T:fors 63 9 10 53 14 17 27 ie! 6
7 » » » » ............. Viipuri — Viborg 86 15 16 34 13 31 37 14 12
8 » » » » ............. Sortavala —Sordavala 37 1 9 29 5 16 22 4 4
9 » » » » ............. Mikkeli — S:t Michel 21 4 8 24 5 io 13 5 5
10 » » » » ............. Savonlinna —■ Nyslott 24 5 11 19 8 18 4 2
11 » » )> » ............. Kuopio 57 4 19 53 8 20 29 5 2
12 » . » » » ............. Joensuu 29 12 21 35 7¡ 14 15 8 7
13 » » » » ............. Vaasa — Vasa 25 7 8 27 13 15 19 4 6
14 » » » » ............. Jyväskylä 30 6 4 23 7 8 21 8 4
15 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum .. Kokkola — G:karleby 21 2 12 20 6 10 18 5 8
16 Suom. lyseo — Finska lyceum .......... Oulu —■ Uleäborg 41 11 9 27 12 .4 24 7 9
17 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... » » 40 2 2 30 5 6 30 7 8
18 » » ................... Kajaani — Kajana 45 14 12 37 10 15 38 7 7
19 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Abo 23 6 11 5 8 17 10 2 7
20 » » » » Tampere —■ T:fors 48 13 21 28 8 11 11 6 10
21 » » » » Viipuri —■ Viborg 25 7 5 24 6! 10 12 3 5
22 Yhteensä — Summa — Total - 916 187 241 701 230 281 519 155 164
b) R u o t s i n k i e l i s e t —  S v e n s k -
2 3 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 56 14 10 47 17 22 39 20 19
2 4 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 83 13 27 75 18 27 46 4 27
25 » » » » . . . . Porvoo ■— Borgä 23 5 — 24 5 2 22 5 1
2 6 » » » » . . . . Turku — Abo 26 6 8 30 6 8 20 3 16
27 Yhteilyseo — Sam lyceum ..................... Maarianh. —M:hamn 28 6 5 29 5 5 17 8 4
28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum......... Viipuri — Viborg 14 10 11 15 5 5 13 12 5
2 9 » » » » - . . . . Vaasa — Vasa 15 11 7 22 11 6 15 8 3
3 0 Ruots. kl. lyseo —■ Sv. kl. lyceum ......... Turku — Abo 23 7 13 25 6 9 20 5 13
31 Yhteensä — Summa — Total — 268 72 81 267 73 84 192 65 88
3 2 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n -  . 1184 259 322 968 303 365 711 220 252
1 a. K oelyseot —
33 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — H:fors - — _ _ _ 20 8 11
34 Koeyhteislyseo —■ Försöks-samlyceum Jyväskylä — — — 24 — 8
35 Yhteensä — Summa — Total — — — — - 44 8 19




17 18 ! 111 
VI.
1 20 21 1 22 
VII.
1 23 24 2 5 
VIII.
2 6 1 2 7 
Yhteensä
: 28 ! 29 1 














































































































































































































































sp râk ig a  -
32! 88
-  i
-  Lyi 
22
lycées.
'ées f  innoii. 
38S 21. 11 31 11 1 9 26 6 1 29 307 106 94 29 536 1
; 50 12 13 43 15' 10 24! 13 1 6 13 13 5 5i 20 315 99 87 20 521 2
! 59 ! 11 8 32 ! 6: 18 18: 7 ! ? 13 10 5 — : 20 322 93 77] 20 512 3
12 i 9 2 11 4’ 2 7 2 1 (i 7 — — 8 90 55 33 8 186 4
í 17 7 1 16 4 4 9! 1: 2 6 4 — 2¡ 18 138 32 40 18 228 5
49 13 9 34 3 3 211 12 ! 1 3 6 3 2Í 10 250 73 51 10 384 6
31 14 7 19 T 19 7 5 1 4 5 4
1 8 218 73 90 8 389 7
28 12 8 15 5 8 8 11 ! 4 4 3 5 __ 18 143 41 54 18 256 8
14 4 2 7 6' 1 10] 4 13 2 1 __ 11 1 02 30 27] 11 170 9
9 6 4 11 4 5 3 2 — 2 3 — 1 4 86 32 . 28 4 150 10
28 5 5 34 ---: 13 17 7 6 17 2 2 4 18 235 31 71 ! 18 355 11
¡ 11 3 3 18 7; 1 15: 4 3 14 3 — 2 6 137 44 51 : 6 238 12
! 11 11 4 12 3¡ 6 8' 2 — 7 3 2 — 12 109 43 41 12 20513!
15 9 2 18 4 ¡ 2 15: 4 4 9 2 2 1 10 131 40 27 10 2081413! 6 3 14 7 14 6 5 2 8 2 1 6 5 100 33 56 5 191 is!
22 ! 7 4 25 3 1 14 1 8 8 7 1 13 161 48 36! 13 25816!
27! 3 8 30 2 6 10] 3 2 9 7 3 5 14 176 29 40] 14 25917]
20! 9 4 13 7 2 5 4 7 5 4 — 6 10 163 55 53 10 281 |18|
8 ; 5 1 11 1| 3 81 1 2 11 2 2 2 16 76 25 45! 16 162 191
10i 6 1 14 i a ¡ 1 4] 4 
10| 7
— 9 1 1 1 12 124 43 46! 12 225 20:
61 1 10 6! i! 1 : — 7 — — — 9 90; 25 31] 9 155 21;





-  Lyi 
26
i ées suédois. 
37! 14 23 27j 4! 6 251 15 8 1! 33 270 92 i 115 33 510 23
33 22 8 40 ! 13 10 12 5: 13 5 3 8 5¡ 6 294] 78 : 125 6 503 24
20 2 5 14 : lí 1 7¡ 1 3 3 3 2 ' 8 113 19 17 8 157 2515 13 8 13 4 3 8] 6 6 10 1 3 2 4 10 1 22 41 55 10 228 26
27 14 3 15 4 2 13 6 1 6 1 6 1 — : 16 135 49 21 16 221 27
12 4! 8 12 7 9 9! 5 2 9 4! - — 10 84] 47 40 10 181 28
10 6 10 23! 4 1 7: 8 6 12 5 8 4 6 104 53 43 6 206 2918 5 11 14 4! 8 12] 2 3 12 5! 7 — 15 124; 34 64 15 237 30
174 74 79 168 i 51 ! 57 95¡ 371 40 82 ; 411 35 161 104 1 246 413; 480 104 2 243 ,31
646 235 200 589 166 188 315 147 105 276 133 78] 53' 375| 4 719 1 463 1 558 375 8 1 1 5 :32
Försökslyceer
9! 3! 51 --
— Ly cées d’essai.
1 29 11 16 1 56 33
13
í 3| 51 — - - 1 - 37 3 13 • -]1 53 34
22 1 6 10| - - 1 - ' — 66 14] 29 “ ■1 109 35
O p p ik o u  l u t ï l a s to  19&0— 1 9 2 1  —  L ä r d o m s s k o le s ta t i s t ih .
32 33
34 1920— 1921.
1 2 3 4 5 6 ! 7 8 :
I . I I .
K o u lu n  la ji .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l'école.



















































































2 . Keskikoulut — Mellan-
a) Suom enkieliset — Finsk-
1 Keskikoulu —  Mellanskolan .. Salmi —  Salmis 16 7 13 12 1 5 4  ;
2 » » Heinola 29 5 4 16 ! 5 3  i
3 » » Terijoki 29 5 1 8 26 j 5 12
4 » » Iisalmi — Idensalmi 46 9 i 24 43 8 16
5 » » Nurmes 22 1 8 30 1 10 ,
6 » » Tornio —  Torneä 25 2 10 14 6 9 :
7 1 » » Raahe —  B:stad 21 7 : 11 21 1 7 7 :
s » Oulu —  Uleäborg 30 7 5 21 ¡ 6 4 1
9 Yhteensä —  Summa —  Total _ 218 43 i 83 183 1 43 65 j
!>) R uotsinkieliset —  Svensk-
10 Keskikoulu —  Mellanskolan .. Hanko — ■ Hangö 34 (i ; 8 32 ! 6 9
11 )> » Loviisa —  Lovisa 43 9 j 13 .36 ¡ 5 16
12 » » Kokkola —  G:karleby 29 2 2 29 ! 2 2
13 » » Oulu — Uleäborg 20 4 ! 5 7 12 2 i
14 Yhteensä — Summa — Total 1 — 126 21 1 28 104 1 25 29 i
15 Kaikkiaan —  Hela summan 344 64 111 287 68 9 4 '
y ! 10 11 12 1 13 ! 14 15 j 16 17 18 19 S 20 1 - 1 •






















































































































































skolor — Ecoles élémentaires.
sprâkiga —  Ecoles finnoises.
1 11 2 3 6 5 2 _ 10 45 19 \ 22 10 96 1 ,
! 16 2 3 16 4 4 6 16 77 16 20 16 129 2!
20 4 14 12 4 6 4 16 87 18 44 16 165 3.
i 30 8 13 22 10 7 7 16 141 35 67 16 259 if
22 1 9 20 7 5 2 26 94 10 34 26 164 5|
; 20 3 2 11 3 i 4 3 11 70 14 28 11 123 6l
í I 7 2 8 9 4 i 2 1 12 68 20 29 12 129 79 4 ' 2 3 4 — _ 7 63 21 11 i 7 102 «j
145 ! 26 54 1 99 41 ! 30 23 114 645 153 255 114 1167 9
sprâkiga —  Ecoles suédoises.
41 4 ! 5 21 1 4 6 28 128 ! 17 32 28 205 10
25 6 7 20 Í H 6 12 20 124 1 31 54 20 229 11
23 4 5 25 5 1 :--- 24 106 13 10 24 153 12
15 2 Í 3 11 ! 3 1 -  i 9 53 21 1 11 9 94 13
104 16 20 77 ¡ 20 12 18 ! 81 411 82 1 107 j 81 681 là
249 42 74 176 j 61 42 41 195 1056 235 ] 362 195 1848 15
35
1920— 1921.
1 3 ! 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
Valmistavat luokat.—Törb. klasser.
C lasses p ré para to ires .
9 10 il 12 13 14 15 ! 16 ! 17 1 18 ! 19i 20 1 21 
Koululuokat. — Skolklasser. — C lasses  sco la ire






1. 2. I. II. ni. IV. Y. VI. VII. VIII. T o ta l ;
Koulun laji. Läroverkets art. 
Catégorie  de  Vecole.
Paikka.Ort.
L ie u .







Ehdot suoritettuaan siirretyt. 















Ilman ehtoja siirretyt. 




Ehdot suoritettuaan siirretyt. 



















Ilman ehtoja siirretyt. 




Ehdot suoritettuaan siirretyt. 
















Hman ehtoja siirretyt. 




1 Ehdot suoritettuaan siirretyt. 





























Ehdot suoritettuaan siirretyt. 











Ehdot suoritettuaan siirretyt. 















Ehdot suoritettuaan siirretyt, 
































Ehdot suoritettuaan siirretyt. 












Ehdot suoritettuaan siirretyt. 












































Ilman ehtoja siirretyt. 
; 





Ehdot suoritettuaan siirretyt. 















■ Ylimmältä luokalta päästetyt. 














3. Tyttölyseot — Flick- lyceer — Lycées de jeunes filles. \,1!








221 23 7| 1
sprâkiga — L y c é e s  f i n n o i s .
i 771 15! 221 54 26! 321 38! 13| 21! 22] 2i 4 17; —¡ — 18 1 - Il 13 10 1 2 11 — - — 24 409! 103 193! 26 10512 24 641; 1 231 23j » » ............. Tampere — T:fors — __ 81 16 23 48 12 21 46 8 26 37 6: 22 26 15 17 28¡ 5! 4 9 4 4 7 6 5 1 10 282! 72 123 10 487i s
4! Yhteensä — Summa — T o t a l - 39 1 170 25 26| 162 31 30 158 37 50 136 23 48 97 41 49 84! 19! 25 20 18 6 18 6 5 1 34 884 201 240 34| 1359 4
. óRuots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... Helsinki — H:fors 34 4 37 4
b ) Ruotsinkieliset
82; 15j 8| 96
— Svensk-
12! 7
sprâkiga — L y c é e s  s u é d o i s  
62! 10: 7| 60 8 10| 571 4! 8| 38, 4 31 - - 466 61 43! - 570 a
6 Kaikkiaan — Hela summan — 73 5 - 207 29 26 244 46 38| 254 49 57 198 33 55| 157 49 59| 141 23 33| 58! 22 9| 18 6 5| 1 34| 1350 262 283 34 1929j s



















lor —  t
iga — E c c  
13¡ 11
'cole
l e s  f i  
32
s  de jeu
n n o i s e s .
17 15
nés filles.
32) 14, 9 3 37 278 68 49 37 432 i, 8 » » » » » Turku — Äbo - ■— —- - — - 154 5 2 92 17 21 57 21! 12 56 5 5 51; 10; 9 _! __ 1 47 410 58 50 47 565! 89; » » » » » Tampere — T:fors - - - — 38 2 — 31 2 2 18 3 5 27 1 2 19! 1 ' — ! _ _ 12 133 9 9 12 163: 91011 » » » » » » » » » » Viipuri — Viborg Sortavala — Sordavala z z z z - 12628 99 2410 12427 105 296 5819 131 136] 2 4821 185 113 46'7 13!6 10 — j — — 2 228 402102 6331 8921 228 57610162 uI12! » » » » » Kuopio —■ — - — — 56 11 3 53 7 12: 24 13 3 24 8 3 18: e\ 3 — 1  __ - — — 1 37 175 45 25 37 282 12¡13 » » » » » Joensuu — ■— - — - 22 2 3 29 12 1 14 5 3 14 5 5 6! l! 2 —! — - .— — — 8 85 25 14 8 1821314 » » » » » Vaasa — Vasa — - — - 49 6 4 48 8 5 28 8 ■ 3 29 7 4 18! 2: 1 —! — __ — __ __ __ 16 172 31 17 16 236 14il5 » » » » » Jyväskylä _ _ __ — 31 1 13 20 7 6 15 6 3 15 1 4 18' 3 2 ---; ---- __ _ _ __ __ __ 3 99 18 28 3 1481516 » » » » » Oulu —■ Uleäborg - — — — 251 8 4 23| 5 7 17 5 ! 9 11 4 4 7 61 2 — j — — — — 1 13 83 28 27 13 1511617 Yhteensä ■— Summa — T o t a l — — -- - - 633 66 69 520 84 94 287 93 64¡ 277 71 56| 222 62 38 -1 - - - - 8 2031939' 376 ! 329 203 2847)17
18195-luokk. tyttök. — 5-kl. frunt. skolan» » » » » Helsinki — H:fors Turku — Äbo - - - -
b ) Ruotsinkiel





sp râk ig a  — E c c
24¡ 3! 14 22! 6 1
le s  s u é d o i s e s .
19! 6! 9 24 4' — 1610 4[3 7 ::! ::: — — — — 186 115131 2015 429 186 195 18 16119:20 » » » » » Viipuri — Viborg — — --- — 32 6 3 31 4! 7 16' 4; 4 29 5 3 14 6 3 — — _ _ __ 1 26 122 25 21 26 194 20;21 » » » » » Vaasa — Vasa — — — ““ 30 3 7 37 2 1 18 6! 6 19 3 4 5 2 1 - — — — — —■ — 5 109 16 19 5 149 21;22 Yhteensä — Summa — T o t a l — — — — — 124! 13 20 137 11 18 80 19i 25 91 ! 18 16 45 15Í 11 — ; — _ _ 1 55 477 76 91 55 699 22
23 Kaikkiaan —  Hela summan - - 757 79 89 657 95 112 367 1121 89 368 89 72 267! 77[ 49 * - 9 258 2 416 452 420 258 354« 2:1
86 87
1920— 1921.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1920— 1921. —
Economie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsäret 1920— 1921.
scolaire 19 2 0 — 1921).
1 1 2 3 | 5 G ¡
¡
Menot. — Utgifter. — D épense







dépenses o rä in a ir
. — EnI. stat.
es.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
D ép . e x tra -





A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
A u tr e s  dépenses.
Yhteensä.
Summa.




Lo y e rs  p a y é s . j
i
1 ' Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk p. Smk. - Fm^l P-
Smk. - Fmk p.!




S u o m en k ie lise t — Fin
1148445 95 —
sk-
2 Suom. lyseo — Finska ly c e e t ............. » 572 871 72 134 403 73 707 275 45 — — ¡
1 3 » » » » ............. Turku — Äbo 559 623 92 86 198 65 645822:57 —
! 4 » » » » ............. Pori —■ Bjömeborg 357 254 85 49 372 45 406 627130 —
i 5 » » » » ............. Hämeenlinna —T:hus 391 751 77 36 289 57 428 041 34 —




» » » » .............
» » » » .............












9 » » » » ............. Mikkeli — S:t Michel 409 618 07 92 749 48 502 367 55 . .
¡10 » » » » ............. Savonlinna — Nyslott 
Kuopio
394 358 22 50 061 51 444 419 73 _
11 » » » » ............. 469 966 88 69 322 68 53928956 —
!l2 » » » » ............. Joensuu 344 390 52 55 825 80 40021632 —
Í13 » » )> » ............. Vaasa — Vasa 379 518 57 51 775 14 431293 71 —;
|14 » » » » ............. Jyväskylä 359 518 13 64 316112 423 834 25 —
I15 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum .. Kokkola — G:karleby 368 810 02 47 389,75 416199 77 —
|16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleäborg 411143 93 96 230 94 507 374:87 — — ,
! 17 Yhteislyseo — ■ S am lyceum ................... » » 243 968:33 66 024 22 309992 55 — —!
¡18 » » ................... Kajaani — Kajana 358 908! 11 78 352 67 437 260 78 — — ,
¡19 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku —  Äbo 369 002 61 78 566¡30 447 568 91 — — I
Í20 » » » » Tampere —■ Trfors 341 533 — 82 290,40 423 823 40 — _
!21 » » » » Viipuri —■ Viborg 279 059.74 87 815 12 366 874 86 —__
22 Yhteensä — Summa — T o t a l _ 9 039 164'63 1 658 997,06 1069816169 - i
! 23 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 855 325| 98
b) F 
143 850 50
uo tsin k ie lise t — Svensk- 
999 176 48 — ¡
24 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 637 091 71 41 374 54 678 466 25 — _...)
25 » » » » . . . . Porvoo —■ Borgä 391 272 78 50 047 18 441 319 96 400 — ¡
26 » » » » . . . . Turku — Äbo 396 716 02 69 693 87 466409 89 ----- -  !
27 Yhteilysco — Sam lyceum ..................... Maarianh. —M:hamn 300 220 65 45 709 10 345 929 75 —i 2 8Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . Viipuri — Viborg 373 463 15 86 340190 459804 05 —
¡29 » » » » Vaasa —■ Vasa 388 791 09 71 720 — 46051109 . - -  i
30 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ........ Turku — Äbo 375 691144 102 034:33 477 725 77, — —!
¡31 Yhteensä — Summa — T o t a l — 3 718 572 82 5Soo 4  329 343 24 400 -
32 Kaikkiaan — Hela summan _ 12 757 787 45 2 269 767 48 15 027 50493 400 -
33 Koelyseo —■ F  örsökslyceum ................. Helsinki — ll:iors 47 995 50 47 469128
1 a. K ce ly seo t
95 464 78; 6 300
—
‘34 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 65 373 97 5 80419 7117816 1020 -
!3ó Yhteensä — Summa — T o t a l — 113 369 47 53 273 47 166 642 94 8 220
! 7 8 9 10  | 11 1 12 13 14 1 i
T u lo t .  —  I n k o m s te r .  —  R ecettes. i
y l im ä ä r ä is e t ,  
■extra o rd in . u tg .  
ord in a ires .
¡K o u lu ta l . h o ito -  
i j a  k o r ja u s k u s -  
] t a n n u k s e t  y .  m . 
jS k ö tse l o . r e m . 
1 a v  sk o lh u se t 
i m . m . 
j  D ép e n ses p o u r  
! la  m a iso n  
! d 'éco le  etc.
A rv io itu  v u o k r a  
(5%  k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
B e r ä k n a d  h y r a  
( 5 %  a v  sk o lh u s . 
v ä rd e ) .
L o y e r  calcuU .
O p p ila id e n  k o u -  
lu m a k s u t .  
E le v e rn a s  sk o l-  
a v g if te r .
E eolages des  ( 
élèves. !
K a n n a tu s ta  , 
k u n n a l ta .  1 . . , ,
; M u u t tu lo t .  
U n d e r s tö d  a v  « . 
k o m m u n e r .  ö v r i8a  m k o m s t.
S ubven tion . A u tre s  recettes, 
co m m u n a le . |
! Y h te e n s ä . 
| S u m m a . 
T o ta l.
K e s k im ä ä r ä i ­
n e n  v u o s ik u s ­
ta n n u s  (s a r .  5 +  
6 + 8 )  o p p ila s ta  
k o h t i .
A rlig  m e d e t­
kö  s tn a d .  
D ép e n se  m o y e n  
ne  a n n u e lle  
p a r  élève.
S i i tä  v a ltio  
m a k s a n u t  o p p i ­
la s ta  k o h ti .
D ä r a v  s ta te n  
e r la g t  f o r  e le v .
D ép e n se  de  
l ’E ta t  p a r  élève.
j  ! 
j i
| S m k . - F m k  p . S m k . - F m k  J p . S m k . - F m k  j  p . j S m k . - F m k  | p .  J  S m k . - F m k j p . j S m k . - F m k  p . S m k .-  F m k  j  p . S m k . - F m k j  p .
Lyceer ■ Lycées.
sp râ k ig a  —-  i lycées finnois.
I 4 050 \— 41 750 76 580 2 167:25. 78 747 25 2 201)86 2 054194 1 !
4 390 — 56 500 — 69 010 — _ _  i__ 1 69 0 1 0 - 1 449 29 1 318134 2 :
i 2 632 - 25 900 — 71810 — 436 ¡96 7224696 1 31l|96 1170(85 31640 — 12 200 — 28 770 _¡ 1 —  ¡— 28 7701— 2 216102 2 063:79 ; 4;
788 — 27 800 — 35 740 — !— ■ 415Í90 36155 90 1 990)57 1832 69! 5
2 796 — 22 650 55 050 — — : 133 06 5518306 1 478 47 1 335)51 6;
3 440 — 21 700 — 65100 --- —' 3 421 ¡40 68 521 40 1 770 63 1 598 04 7
5 930 — 16 500 — 31 920 — ; _ _ ;---- : 31920 — 1 940 28 1816 07! 8!
730 — 23 050 — 23 820 ----, ----; 562 ! 35 24 382 35 3 037'10 2 896 16 9 ;
844 — 18 750 — 19 575 — ! — ; 611 58! 20186 58 3 047117 2 914:36|lo;
i  2 172 — 19 300, — 47 970 — ■ — — ; —  I — 17 970 1 560,31 1426:31 11!
1 2 492 — 16 350 — 33 630 — : —  - —  i 119 55 33 749 55 1 750Î 28 1 60847 121
j  2 553 — 14 850 — 27 730 — - — ! - - - —  1 — ; 27 730 2144 92 •2 011 60 13;
392 _ . . . 18 250 — 27 880 ' — ' — j  ij 123,47¡ 2800347 2 115 24 1981 25!l4
— 17 250 — 26 159 ¡— 1 — ..... L.._ 26159 — 2 234 28 2 099 4415!
2 335 19 500 — 27 030 | — — t - - j 27 030 2 034; 27 1 9 2 9 '.Hl 16
■ . 11400 — 41430 i— ' — 455(66 4188566 1 222 02 1 062' 76 ¡ 171
- 17 350 — 39 310 !— 62¡15i 3937215 161783 1 477Í72 18
2 060 21 750! — 21 050 97 0 --; 22 020 2 879(26 2 744:i7(l9,
1116; 24 000; — 29 400 i— i — ..._ L —l 29400 1 990 33 1 856(66:20
3 450| 28 300; — 19 980 [ _ j —  ■— s 19980 253317 2 405!10;2l(
44 810; - 475 100 818 944 - H 9 479 33 828 42333 1 889:93 1 749:80 221
sp râ k ig a  —- Lycées suédois. 1
33 840: 64 000: — 77 730 - i :__; |_ 77 730 2 068;44 1917(21' 23Í
8 800Í 46 150' - 65 210 — ;— | ■--- |---. 65 210 1 434Î88 1 305 75, 24
1 >30 17 650 — 22 410 , — ! 676 78' 23086 78 310745 2 960 40;25(
1 3> 16 750; 30 280 ----; 100Í05: 30380 05 2 119 12 1985(88(26
1< 0 8 250 25 860 — ----Í —  !— ; 25 860,- 1602 62 1485(61:27,
’ OS 20 750' 29 580 — --- —  — 29580 — 2 625 98 2 464 34 28
O 66 1 20 600' 30 170 - 1 ----' 30170 ! - 2 335(49 2 232(72 29
S 940; — 25 500; 20 910 - - — : 4 521.61 25 43161 2 096:77 1 990(81 30
70 254: - 219 650; - 302 150! .j 5 298 44) 307 448,44 2 018(36 1881(96 31
114064 - 694 750 1121094 14 777177; 1135 871; 77 1925 38 1786(28 32
Försökslyceer — Lycées d’essai.
!
1
■ -  ! ; 5 480’ — 2 400 7 880,-1 ! 175457 1 618 7 0  33
i — * i 6 100, — -- ■ !— 6100  1| 135367 1 240 71 34-
- 1 — i- 1 11 580' - 2 400 13980' - |( 156128 1 436(45 3 ö :
39
1920— 1921. 41
3 ' 4 5 6
i M enot. —  U tgifter. —  Dépenses.
K oulun  laji. Paikka.
V uosirahansäännön mukaisesti. — Enl. s ta t. 
Dépenses ordinaires.
H uoneustosta ja 
F ör lokal sam t 
JDép. extra-
L äroverke ts  a rt. 
Catégorie de l'école.
Ort.





S m k .-F m k ; p.;
M uut m enot. 
Övriga u tg ifter. 
1 utres dépenses.








F ak tisk  hyra . 
Loyers payés.
Smk. - F m k  p.
2. Keskikoulut — Mellan-











: 1 ; ;
» ■ »
Salmi — Salmis 
Heinola 
Terijoki 
Iisalmi — Idensalmi 
Nurmes 
Tornio —• Torneä 
Raahe —• B:stad 
Oulu — Uleäborg
171751 45 
229 117 70; 
180 325 —1 
263089 521 
172 010 26! 
219 126 02! 
168 469! 501 
242 694| 75|











291 8 Î0 
194 l 
257 U i  ) 
246 ( 19 0
292 *80 0
6 186 50 
11 600 — 
10 790 —
i 9 Yhteensä — Summa — Total — 1646 584:20 340 061160 1986 645(80 28 576l50
b) R u o ts in k ie lise t — S v en sk -
' 10
T-  , 1 -.j- -i-! i i U I  II
Loviisa — Lovisa 
Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleäborg ”
249 310 40: 
223 746(70 
196 088,981
55 062 05 
3 1 6 2 l|l5  
34824:25






» » 5 000)—
14| Yhteensä — Summa — Total — 901 623 911 159 979j53| 1061603 44j 5 0 0 0 ;-
15 K aikk iaan  —  Ilo la summan ! _ 2 54820811 500 041 13 3 048249124-1 33 576 50
1 ■■■■ .8 9 ¡ 10 1 11 1 1 2 13 14
Tulot. —  Inkom&fcer. —  Recettes. i j
ylimääräiset, 




tannukset y. m. 
Skötsel o. rem. 
av skolhuset
Arvioitu vuokra 
(5% koulutalon  
arvosta).
Beräknad hyra 
(5% av skolhus. 
värde). 
L o y e r  calculé.
Oppilaiden kou- Kannatusta  
lumaksut. | kunnalta.
Elevernaa skol- TJnderstöd av  
avgifter. i kommuner. 
E colages des S u b v en tio n  
élèves. co m m u n a le .
Muut tulot.
J övriga inkomst. 
I A u tr e s  recettes.
Y hteensä.
Summa.
| T o t a l .
Keskimääräi­
nen vuosikus­





D ép e n se  m o y e n ­
n e  a n n u e lle  
p a r  élève.
Siitä valtio j 
maksanut oppi-1 
lasta kohti. ;
Därav staten  
erlagt för elev.
D ép e n se  de  




Smk. - Fm k j p. Smk. - Fm k p. Smk. - Fm k p.j Smk. - Fm k | p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk | p. Smk. - Fm k j p. Smk. - Fm k J  p.j
skolor — Ecoles élémentaires.
sp râk ig a  — Ecoles finnoises.
! — — !— 13 060 — ¡ — - - - - . j 13060 2 231 46 2 095:42 1: „ _ ; — - .- 16 720 — ! --- --- 1 — 1 16 720¡ 1978 51 1850Î87 2
36 697 — 12 0 5 0 - 26 610 — - ■--- — — 26 610! 1472 42 1314 97 3- — 1— 34 210 — — —  j — 34 210; 1155 95 1025 38 i
872 - 15 3501— 24120 — ; - 18 05 24138 05 1 274 35 1128 05 5
—  :— —  — 14 480 — -- __ i 195 10 14 675¡10 2 144 82 2 027 42 6
75 — 15 200! 15 150 — '--- — — 15150 2 030; ___ 1912 55 7
1 4151— l i  400i— 14 620 ___ —  ; 5 95: 14625 85 2 921 ¡93 2 781 30 8
39 059;— 54 000— 158 970 219 10! 159189 10 1 752Í09 1617 30 9
sp râk ig a  — Ecoles suédoises.
2 465 - 10150 — 29110: 187Í25 29 297 25 136456 1 22234 10
4 4401— 12 0 0 0 - 26 890 26890 1 381 54 1 264'12 11
204! - — j— 17 610!— -1 — 17 610 1647:90 1 536¡44 12
1 110 ¡— G 3 0 0 !- 11 550 — — —  j 11550 2 470 97 2 350|66 13
8 219 — 28 450;— 85160 i 11 1 187 25 85 347 25 1 589 34 1320 33 14
47 278 - - 82450.!-- 244130: 1- .... ; 40635 ! 244 536 35 1692Í13 156l|36 15
40
O p p ik o u lu i l la s i  o 1 9 2 0 — 1 9 2 1  —  L ä r d o m s s k o le s ta t i s t i k . 6
1920— 1921.
3 4 5 [ e 1
Menot. — Utgifter. — D épenses
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. Huoneustosta ja
För undervisning, värme,
E n se ig n e m e n t, ch a u ffa g e , e
lyse m. m.
c la irage  etc.












A p p o in te m e  





A u tre s  dépenses.
Yhteensä. i 
Summa. j 
T o ta l.
vuokra. 
Faktiak hyi 
L a y e rs  p a y
a.
s.
Smk. - Fmklp. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmkjp. | Smk. - FmkJ p.
3. T yttölyseot —  Flick-
n) S u o m en k ie lise t —  F insk-
1 Suom. tyttölyseo —  Finska flicklyceet Helsinki —  Hrfors 611 781Í40 8 i 225;eo 693007 — —
2 Tyttölyseo —  F lick lyceet..................... Pori — Björneborg 288 594:401 76 172¡85 364 767 25 — —
3 » » .......................... Tampere —  T:fors 538 836 16 62 822 45 60165861Í — —
4 Yhteensä — Summa —  Total - 1 439 211:96 220 220 90 1659 432 86] - -
b) R uotsinkielise' —  S v en sk -
ó Ruots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceet. . . Helsinki — H:fors 525 657 45 120 332 15 64598960 -
G Kaikkiaan -— Hela sninman — 196486941 340553 05 2 305 422 46 —
4. Tyttökoulut -  Flick-
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
Tl 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — H:fors 429 874 98 92 417 ¡45 5222921431
8 )> » » » Turku — Abo 394 906 — 73 7231 — 468629 - 5 100 __
ü' » » » » Tampere —  T:fors 206 856 77 66 252 ¡76 273 109 53! 27 550 __
10 » » » » Viipuri —  Viborg 441 038 87 86 910 55 527 949 42 __
11 » » » » Sortavala— Sordavala 224 235 10, 69 09916 293 33 Î 26 __
12 » » » » Kuopio 293 550 84' 66 961!50 360512 34 22 500 __
1 3 : » » » » Joensuu 237 978 37| 58 718 30 296 696 67' __ __
14. » » » » V aasa—■ Vasa 248 543 — 1 21300 — 269 8 4 3 ] - __ __
1 5 ' » » » » Jyväskylä 219 400 15( 30 508:67 249 008¡82 — —
16 » » » » Oulu — ■ Uleäborg 256 287134: 49 333,38 305 620 72 — —
17 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 952 671 42] 615 224:77 3567 896 19 55150 -
b) R uotsinkielise — S vensk-
is; 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — Ii:fors 224 422 j 28 37 970 87 262 393)15
19; » » » » Turku —-Abo 170 269;08: 81 732:97 252 002:05 __
20 » » » » Viipuri — Viborg 246 439181 65 895Í46 312 335 27 __ __
21 » » » » Vaasa — Vasa 229 188:35 52 300 — 281488 35 . — ___
22 Yhteensä — Summa — Total — 870 319152! 237 899 30] 1108  218¡82]
23 K a ik k ia a n  —  H e la  summan 3822990  94 853 124 07 4 676115 011 55150
7 8 9 ! 10 ! 11
Tulot. —  Inkomster. —  Recettes.





ja  korjauskus- 
: tunnukset y. m. , 
Skötsel 0. rem.
: av  skolhuset 
m. m.
; Dépenses pour 
la maison  
d'école etc.
Arvioitu vuokra 
(5% koulutalon  
arvosta).
Beräknad hyra. 

























tannus (sar. 5 - f  










Därav staten  
erlagt for elev.
Dépense de 
l ’E ta t par élève.
Smk. - Fm k J p. Smk. - Fmk J p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p.
i
1 Smk. - Fmk p. \ Smk. - Smk j p. Smk. - Fm k | p . Smk. - Fmk j p.
l y c e e r  -
s p r â k i g a  —
4 200
-  I
L y c é e s  d e
\ycées  f in n o is .  
34 850 —
j e u n e s  f i l l e s .
82 860S— 1 — :
à
561:80 j 8 3 4 2 1 8 0 1128 ¡46 999(12 1
1084 j — 50 150 — 34 800 1 --- 1 —  i — 1 269:40 !  3 5  0 6 9  4 0 1 788 ¡44 1637 28 2
19 495 — 140 000 — 73 750 i — 4143; 68 ] 7 7  8 9 3  6 8 1 504)38 1346)38 3
24 779! - 225 OOOl— 191 410]
! 1 4 974 88: 1 9 6  3 8 4  8 8 1375:50 1 232|l5 4 !
s p r â k i g a  —
52 914
-  L y c é e s  su éd o is . 
- 1  68 5501-11 39 490 1- i .... ¡ 7 786 4 7  2 7 6  - | | 1 251|38|| 1 168|59 5
7 7  6 9 3 2 9 8 5 5 0 | — | 2 3 0 9 0 0 . L ..1 1 2  7 6 0  8 8 2 4 3 6 6 0 : 8 8 | |  1 3 3 8 , 9 9 | !  1213)45 6;
s k o l o r
s p r â k i g a  —
30 500;
1
E c o l e s  d e
écoles f in n o is e s  
17 750]—
j e u n e s  f i
54 730
i I l e s .
1 705 90 5 6  4 3 5 : 9 0 1247 21 1116 87; 7 !
4 716: — 17 750 — 81 360 — ; — i — 400 8 1 7 6 0 ! 869 87 725 17 8 ,
3 000 — —  ! — 17 290 — —  : — 1 7  2 9 0 1844 54 1738 46 9
5 380 — 27 850 — 85 850 — ;
!
— 8 5  8 5 0  - 959 93 811 6510
2 260 13 800 — 21610 — — 2 1 6 1 0 1 895 89 1762 5011
39 000: —  : — 37 160 — ! —  j— 3 7  1 6 0 1 358 20 1226 43 12
17 493 15 600 — 14 460 — —  ! — 150 1 4 6 1 0 2 313:31 2 205 09 13
15 880 — 16 0 0 0 — 28 670 — ! —  ; — 2 982 3 1 6 5 2 1196 — 1063 95 14
540 — 5 550:— 20 400 — ; j 67 20 2 0 4 6 7  2 0 1 714? 49 1 577 12 15
5 030 : 14 8 5 0 - 17 480 45 10 1 7  5 2 5 1 0 1 96608 1858 56 16
123 799! 129 150:— 379 010: - - 5 350¡20 3 8 4  3 6 0 : 2 0 1 31l'96 1177(91 17
s p r â k i g a  —■ hïcoles su éd o ise s .  
10 000 — 25 520 68! 08; 2 5  5 8 8  0 8 1 382¡ 71 1 252 82 18
i 4074] 20 150]— 18 790 — --- 1--- 2 273 20 2 1 0 6 3  2 0 1690 39 1 556(56 
1 583 99
19
4 330 1- 19 500!— 29 240 ... . --- J 53,09 2 9  2 9 3  0 9 1 737 36 20
5 777 — 17 9 5 0 - 17 410 —  j — i 551 95 1 7  9 6 1 9 5 2 009 65 1889] 10 21
14181! — 67 600 - 90 960| - —  i —  ! 2 9 4 6 - 3 2 9 3  9 0 6  3 2 1 684)55 1 550 02 22
1 3 7  9 8 0 - 1 |  1 9 6  7 5 0 4 6 9 9 7 0 ] ' ..... !... ! 8 2 9 6 , 5 2 4 7 8 2 6 6  5 2 1 3 8 5  0 5 1 2 5 0 ) 6 3 23;
42 43
1920— 1921.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1920— 1921.
skolbibliotek under läsäret 1920— 1921.
laires et bibliothèques (année scolaire 1920 — 1921)











, palkinto- y. m. 






Tulot -  In-
Re-
Korkoja pääom., 


























Suom. normaalilys. — Finska normall.
» lyseo — Finska lyceum ...........
» » » » ...........
» » » )> ...........
» » » ...........
» » » » ...........
» » » » ...........
» » » » ...........
» » » » ...........
» » » ...........
» » » » ...........
» » » » ...........
» » » » ...........
» » » » ...........
Suom. yhteislyseo — Finska samlyc. . 
» )> » »
Yhteislyseo — Sam lyceum ...................
» » ...................
Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum 
» » » » » »
» » » )> » »
Helsinki — H:fors 
» »
Turku — Äbo 
Pori — Bj örneborg 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere —• T:fors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna —• Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola — Gkarleby 
Oulu — Uleäborg 
» » 
K ajaani —■ Kajana 
Turku — Äbo 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
n
835 000 — 
1130 000 — 
518 000 — 
244 000 — 
556 000 — 
453 000 —
434 000 — 
330 000 — 
461 000 — 
375 000 — 
386 000 — 
32 7 000 — 
297 000 — 
365 000 — 
345 000 — 
390 000 -  

















2 625 30 
7 321 65 
7 278 76 
1 220 — 
1 342 76 
1196 32 

































: 2 9 
! 30
Yhteensä — Summa — Total
Ruots. normaalilys. — Sv. normallyc.
» lyseo — Svenska lyceum..........
» » » » ..........
» » » » ..........
Ruots. lyseo — Svenska lyceum -----
» » » » ........
» kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ..
Helsinki — H:fors 
» » 
Porvoo — Borgä 
Turku — Äbo 
Maarianh. — Marieh. 
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa 
Turku — Äbo
9 502 000 -  
1>)
1 280 000 — 
923 000,— 
353 000r-  
335 0001 — 
165 000 — 
415 0001— 


















50 500 -  
8 172 50 
1000;-




K a i k k i a a n  — H e l a  s u m m a n
Koelyseo — Försökslyceum .................
Koeyhteislÿseo — Försöks-samlyceum
Helsinki — Htfors 
Jyväskylä
1 3 8 9 5  0 0 0 1 2 8  3 4 7  0 5
la .  Ko
2 1 8 1 4 5  4 7  
ely seo t —
35 Yhteensä —• Summa — Total - —
! « 1 . 1 1 8 9 ! io i l 12 ]
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel.
a ffe c té s  à des bourses, p r ix  etc .
t.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés 






















luku jouluk 31 p.| 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).Yhteensä.Summa.















Autres fonds di 
Vécole (S I déc.
?
Smk. - Fmk j p Smk. - Fmk | P. Smk. - Fmk1 | p. Smk. - Fmk p-
Lyceer — Lycées.
sp râk ig a  — Lycées finnois.
\ 6076  76 93 j 5 700 7 18 681!97 __ _ 10 450 1
5 0 0 0 - — '__ 4 9 635553 — — 1509 2
! 5 651 94 70| 3 64182 9 38 310 38 — — 1595 3
! 7550 24 41! 3 598 20 10 50 823 46 *) 11 000 — 8 313 4:
1 2678 95 29! 1943 04 13 32 96l!70 .— — 10 421
3548 99 47! 3 095! — 6 100 120 75 — — 2 806 6
5 87194 44; 1 437104 10 32 387 49 1357 77 6 576 I
1114 84 23: 1112! 6 22 599 14 — — 1763 ! 8»
1104934 15¡ 540: 3 20 072 65 191 88 14 356 1 9
1101 (»3 22 86592 7 13 765 94 3 000 — 5 52410
9 99115 61 5 035 i 12 97 300 — — — 14 340 l i
2  625 30 66! 2 190 __ 12 49 629 02 — 4116!i 2
7 32165 70! 5 985 __ 14 118 197 — .— — 6 563 13
8528 76 52 7 205 — ! 15 131231 86 ■— — 7 088 14
24220 — 10! 820 — 7 33 870 88 — — 1123 13
5142 76 61 1698 — 7 24 227 94 — — 1 540 16
1786 32, 19 1140 — 5 22 131 54 — — 363 17
1587 81! 8 800 — 9 27 549 37 2) 347 000 — 191018
10137 76 86 7 919 29 13 129 761 90 — — 4 230 19
1500 41 2 570 i __! ■ 2 35 458 40 — — 4 373 20!
27 876 43 44 2 670 i— ! 9 48120 87 6 390 87 4210 21
1 5 0  3 6 1  97 9021 59 965¡31 | 18C>| 1056 837)79 368 940 52 113 169 22
sp râk ig a  — Lycées suédois. 1 1
\ 4 4 2 3 8  6 5 41 5 905 : 261 97 777!10 — - 12 200 23
!  2  5 5 2  2 2 39 1368 — 11 29 328.01 — — 2 600 24!
9  3 2 1  9 3 29' 3 310 ___ 22! 63 708)26 28 325 96 20 874 2ö
3 4  8 4 4 ( 1 0 27 2 791 50 0i 67 370 43 — — 3 445 26,
1 5 6  3 2 1 25 ___ ! 2 858:83 — — 1589 27
;  5 5  8 2 9 ¡ 1 5  25 5 329515 ci) 8125155 46 203 38 17 610 28'
2 1  3 4 1 2 8 !  60; 11 730 12;: 199 175: — 23 900'— 44 315 29
!  2 7  8 4 6  9 0 !  288: 24 883 65; 18: 274 587:82 46 450]— 26 825 30!
1 9 6 1 3 0  5 5 ;  510| 55 342; 30 11Cl) 816 057 — 144 879 34 129 458 31)
3 4 6  4 9 2  5 2 i 1  « 1 2 1 1 5  3 0 7  6 1 2 9 0 i  1 8 7 2  8 9 4  7 9 ) 5 1 8 8 1 9 8 6 2 4 2 6 2 7  3 2
F örsökslyceer — L ycées d’essai.
— — | _ 40 33
! —  |— — __ — — — 34
i — — - — - - — 1- 40 35
’) Yhdessä ruots. yhteiskoulun kanssa. — Gemensam för lyceet och svenska samskolan. 




K oulun laji. 
Läroverkets a r t.





K oulu talon  arv. 
jou luk . 31 p.
Skolhusets 
kapita ivärde 
den  31 dec.
V a le u r  foncière  
de la  m a iso n  




K orkoja  pääoin. 
R a n ta  pà kap it. 
Rentes.
-, palk in to- y . m 
ie-, prem ie- m . fl
F o n d s  et som m es





D o n a tio n s  etc.
Smk. - F m k p. Smk. - F m k p- Smk. - F m k P-
1
2
Keskikoulu — ■ M ellanskolan.................
» »
Salmi — Salmis 
Heinola 
Terijoki 
Iisalmi — Idensalmi 
Nurmes
2 . K<Ï S
a
k i k o u l u l







-  M e l l a




3 »> » ......... 241 000 08 720
4 » » .......





6 > » ....................... Tornio — Torneä 





7 » » ....................... 304 000 
228 0008 » » ....................... _
9 Yhteensä — Summa — Total 1080 000 _ 2 855(16 27 720 -
10
11
Keskikoulu — M ellanskolan.................
» » ......... Hanko — Hangö Loviisa — Lovisa 









e t  —  S v e n s k -
2 OOOj— 
tifinn —
12 » » ....................... 150
13 » » ....................... 126 000
14 Yhteensä — Summa — Total — 569 000 - 6 030:50 5150 - I
15 Kaikkiaan — Hela M uun tuu - 1649000 — 8 885 66 82870
\ e ! 7 
sen laatu iset rah as to t ja  vara t, 
dy lika fonder och medel. 
a ffe c té s  à  des bourses, p r ix .  etc.
8 1 9 1 10 11
K oulun m uiden 
rahasto i, pääom a 
jouluk. 31 p.
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 




J a e ttu je n  stipendien ja  pa lk in t. j 
De utdelade stipendiernas ' 
B o u rse s  accordées.
K oulun hoide ttav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun 31. p. 
De av  lä ro v e rk e t förvaltade 
fondernas s tä lln ing  31 dec. 
E ta t  d e s fo n d s  a d m in is t r é s  
I p a r  l ’école (31 d é c .) .
K irjaston  n iteiden 
luku  jouluk. 31 p.
A ntal volym er i I 







an ta i. 
N o m b re .
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M o n ta n t  ( to ta l.)
L uku. j 
A ntal.
N o m b re . \ -
Pääom a.
K apita l.
C a p ita u x .
A u tr e s  fo n d s  de  
V icole  (31 d ie . ) .
N o m b re  de  vo lum es  
de la  b ib lio th èq u e  
(31 d é c .) .
: Smk. * F m k  ; p. Smk. - Fmk 1P- Smk. - F m k  p. Smk.-Fmk Jp . i
skolor —  Ecoles élémentaires
s p r â k i g a  —  Ecoles finnoises.





; 665 _ 18 535 _ 8' — 1042 2
940 0 8 — — —1 - 5 668 — — 996 3
2 003 10
— ----





972 20 21 729 35 —1 —  [— 17 675'95 1748 6
11395 4 200 !— l i 1616(25 2 670'!---- 893 7
754 60 17 754160| 6 14150(50 — — 8 796 8
1 3057516 62 j 2 348195! 19| 38 737(85 35 345(95 15 796 9
1
s p r â k i g a  — Ecoles suédoises 
2665 90 2 1501—•i 5 ■ 11 768 60 9 248 50 1273 10
4913 70 27 4 913 70 4! 32 822(50 ---- — 3 837 11
21895 6 200,! _ 1 11 1 055(40 ---- — 2 522 12
3 381 95 31 4 074:80; 121 63 557(65 “  1— 1762 13
1118050 66 9 338;50j 22j 109 204Î15 9 248 50 9 394 14
1 41 755 66 \ 128 11687 45 411 147 9 4 2 ! - 4 4 6 9 3 4 5 25190 i s !
46 47
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V a le u r  fonc ière  
de  la  m a iso n  
d'éco le  (31  déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
F o n d s  e t som m es
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de  Vecole.
Paikka. 
| Ort.
L ie u .
Tulot. — In- 
R e-
Korkoja pääo 
Räntä pà kaj 






m. m. I 
D o n a tio n s  etc. i
Smk. - Fmk i P' Smk. - Fmk Smk. - Fmk | p.
3. Tyttölyseot — Flick-
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
1\ Suom. tyttölyseo ■— Finska flicklyceet Helsinki — H:fors 697 000 .__ 1811:85; __ !__!
; 2j Tyttölyseo — F lick lycee t..................... Pori — Bj örneborg 1 003 000 — 1314 30 3 0 0 — !
i s » » ..................... | Tampere — T:fors 2 800 000 — 2 955 i—i 1 070|—j
4! Yhteensä — Summa — Total — 4 500 000 — 6 08115: 1 370;— :
b) R u o ts in k ie lise t — S vensk-
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet. . . | Helsinki — H:iors 1 371 000!—1 1 936 05 3 841150
6 Kaikkiaan — Hela summan — 5 871000 1 8017,20 5 21150
4. Tyttökoulut — Flick-
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
: 7 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki —■ H:fors ’) 355 000 __ 51 24 150 —
8! » » » » Turku — Abo 355 000 __ 1439 25 __ __
9 ; » » » » Tampere — T:fors — __ __ __. 3 0 0 -
10 » » > » Viipuri — Viborg 557 000 — 1048 50
11! » » » » Sortavala— Sordavala 276 000 — 323 05: __
12j » » » » Kuopio — — 545 56 — —
13 » » » » Joensuu 312 000 — 654 95 — 1—
M i) » » » Vaasa — Vasa 320 000 — 1300 __ — 1—
15| » » » » Jyväskylä 111 000 — 67 20 i  ooo;
16 1 » » » » Oulu — Uleäborg 297 000 !— 150 50j 7 1 0 0 ; -
17 Yhteensä — Summa — Total _ 2 583 000 | _ 5 580 25 8 5501-
y R uotsink ie liset — S v en sk -
18 j 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki •— H:fors *) 200 000 _ 3 1 7 6 —!
19 » » » » Turku — Abo 403 000 _ 1485 !_1
;20 » » » » Viipuri — Viborg 390 000 :— 965:30 3 958110
! 21 » » » » V aasa—■ Vasa 359 000 j— 5 913 60 3 078 ¡35,
;22 Yhteensä — Summa — Total 1 352 000 i - 8 363 90 10 212 15
,23' Kaikkiaan —  líe la  summan - 3 935 000 1394415 18 762 45
! 6 j 7 8 ! s ! 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat. 
dylika fonder och medel. 











Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
B o u rse s accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t  des fo n d s  a d m in is tr é s  
p a r  V école (31  d é c .) .
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
A ntal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
N o m b re  de  v o lum es  
de la  b ib lio thèque  








N om bre .
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M o n ta n t  ( to ta l) .




C a p ita u x .
A u tre s  fo n d s  de  
l ’école (31  d é c .) .
1 ;
; Smk. - Fm k | p. Smk. - Fm k ¡ p* i Smk. - Fm k | p. Smk. - Fm k | p.
lyceer —  Lycées de jeunes filles.
sprâkiga — Lycées finnois.
1 M l 85 9' 7101— ! 11/ 33 624103 4 001 1
! 161430 20! 1614 30, 41 27 607 79 — ' 1090 2
4 0 2 5 ;-! 52 ! 4 025) —! 7! 104 288)84 — ! — 2 909 3
7 4 5 1 15| 81 6 349'30] 22! 165 520 66 — - 8 000 4
sprâkiga —  Lycées suédois.
5 777.55 18; 8801—1 11 27 400;40| -  1 5113 5
13 228 70! 99 7 229 30 33 192 921 06| 13113 6'
skolor — Ecoles de jeunes filles.
sp râk ig a  — Ecoles
201 2 4 1 150 _ 11 968:15 _ _ 1014 7
1 4 3 9 25 28 1258 — 6' 23 442 05 — — 1812 8
300 — : 3 300 — — — — — — 485 9
1048 50 : — — — 7 20 308 65 — — 641 10
323 05, 7, 285 — 3¡ 5 953 99 — — 824 11
545 56 7 672'25 e! 10 133 95 ___ — 2 993 12
654 9 5 ) 21 650! — 3! 11531 50 — — 851(13,
1300 — 54 2 030! — 4! 34 288 15 — 2 095:14
1067 20 8 ) 245) — 8) 12 574 15 — 117 9  15
! 7 250 50 4: 125 — 2! 2 796 55 — 1 5 6 3  16
14130 25! 133! 5 715'25 so! 121 997)14 — - 13457)17
sp râk ig a  — Ecoles suédoises.
3 1 7 6 - 4) 2IO1— __i _ _ _  i _ . 1032 18,
1485 — 17) 1 500j—1 4' 28 363 45 — — 4 850 19'
4 9 2 3  4 0 18| 4 063¡25! 7) 14 820 80 ■ - — 4 480 20
8 9 9 1 9 5 22 3 ooo¡— ) 15¡ 71032 20 — — 2 374 21
1 8  5 7 6  3 5 61| 8 773)251 26) 114 216)45 12 736 22
3 2  7 0 6  6 0 1 1 9 4 1 4 4 8 8 ) 5 0 ) 7 6 ) 236 213 59 _ _  - 2 6 1 9 3 23
1) Koulut samassa talossa, jonka arvo 555 000 (täällä jaettu  koulujen kesken arvion mukaan). — Skolorna i samma byggnad, vars värde här fördelats efter uppskattning.
48 49
O p p ih o u lu U la sto  1920— 1921  —  L ä rd o m ss leo le s ta tis tih .
1920— 1921.
IX. Jatkoopistot ja  jatkoluokat. —  Uppgifter om
Institutions d’études supé-
fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser.
Heures pour jeunes filles.







Opettajien luku hel­mikuun 1 p.Antal lärare den 1 febr. 
Nombre de professeurs 
le l:e r  février.
Oppilaiden luku eri luokilla helmik. 1 p.Antal elever i de särskilda klasserna den 1 februari. 
Nombre d’élèves de chaque 
classe le l ie r  février.
Oppilaitoksen nimitys. j Paikka. Yhteensä. — Summa. 
Total.
1 1 Läroverkets benämning. i Ort.









I. 11. ! n i .
l'c itko- opistot —
1
2
Suom. jatko-opisto — Finska fortbild-
ningsläroverket ........................................
Ruots. jatko-opisto — Svenska fortbild- 
ningsläroverket ........................................


















Suom. tyttök. Yliopistoon joht. jatko-j 
luokat — Finska frunt. skolans tili 
Universitetet ledande forts, kl................ j Helsinki — H:fors 1908 6| 13 19 Í 40 35! 94
! 10 í 11 1 12 ! 13 1 1 15 16 17 ; 18 1 19 I 20 21 I 22 23 !
Anta]
Nombre
Opp l elever 
d’élèves
ilaita ote intagna 
nouvellei




Oppilaita eronnut. Avgàngna elever. 
Nombre d'élèves ayant quitté  











Oppilaitoksen rahaston pääoma jouluk.
31 p. 
S- 





























Toisista jatko-opistoista ja 
luokjsta.








: ri.'yttö- tai yhteiskouluista 
tai muualta.

















Niistä ennen helmik. 1 
\ 














si ■i.i.yrtie—I hmkFmk , P DlïlKFmk ¡ P I SIDK !1 F m k  1P j
Fortbildn:ingsläroverk. j
íí 2 10'! si 1; 7 — i 7 '( — CO 908 i 70 2 600 — 4 584'03 1
— -¡ — _ 2 11 13 —74 996 75 2 500!— 7 808 39 2
í5¡ 2' -! io'1 s! 1: 7 2 18' 20' —135 905 45 5 1001- ’ 12 492 ¡41 3
Fortsättniingslklass er.
! 1
13i: — li J 11j 1i 34 35 - |288 936 6415110-; Á
BO
B. KUNNALLISET KOULUT. C. YKSITYISET KOULUT.
B. KOMMUNALA LÄROVERK. C. PRIVATA LÄROVERK.
ECOLES M UNICIPALES ET  ECOLES PRIV ÉES
1. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1921. -  Antal lärare och elever den 1 februari 1921.
Nombre des m aîtres e t élèves au 1/ 2 1921.
54 1920— 1921. 55

















































Opettajien luku. — Antal lärare. 
N o m b re  de m a îtr e s .
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka. j 
Ort. j 
L ie u .
Virkaa- 
Vakinaisia. ¡ toimittavia.
Ordinarie. ... TÍ“ 8t' forrattande.
T i tu la ir e s . 1
E x t r a ­




A d jo in ts .
Yhteensä.
Summa.





































































B. Kunnalliset koulut —
a ) S uo m en k ie lise — Finsk-
1 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 1895 1902 4 31 — __ 3 1 7 4
1 2 » .............................................. Rauma — Raumo 1893 1900 6 6 - _ 4 1 10 T
3 Reali- ja  po rvarikou lu ......................... Käkisalmi — Kexholm, 1892 1907 2 6¡ 1 _ 5 2 8 8!
4 Suom. yhteiskoulu ............................... L :ranta — W :strand 1892 1902 4 3! - 2 3 5 7 10
5 Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi 1896 1913 2 1| 1 3 3 6 4'6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi 1897 1903 5 öl - 1 1 1 6 .7i
7 Yhteensä — Summa —■ Total - - - 23 24 2 3 19 13 44 40
b ) R u o tsink ie liset — S v en sk -
8 Sv. mellanskolans fortsättningskl........ Hanko — Hangö 1892 1919 __ — I l __ 5 4 6 4
1 9 Sam skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 1905 1908 4 4 — 1 6 4 10 9
10 Svenska sam skolan ................................ Kristiinank. — K:stad 1897 1903 7 1 - 1 1 4 8 6
1895 1906 3 3: 1 1 71 - 1Ï 4
12 Yhteensä — Summa — Total — — 14 8! 2 3 19 12 35 23
13 Kaikkiaan — Hela Kuminan _ - - 37 32 4 6 38 25 79 63
, C. Y k sity iset koulut —
! 1. Lyseot —
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 1886 1894 3 9 — 2 7 5 10 16
i 15 Uusi yhteiskoulu ................................ » 1899 1905 4 r- 1 1 3 5 8 13
16 Kallion yhteiskoulu............................... » 1902 1913 5 2; 1 1 4 4 10 7:
17 Suom. yhteiskoulu ............................... Porvoo — Borgä 1895 1902 3 4! — 5 4 8 8
; iS Yhteiskoulu ............................................ Lohja •— Lojo 1915 1920 1 6i 1 1 2 1 4 8
il9 Suom. yhteiskoulu ............................... Turku — Abo 1903 1910 3 4 1 6 3 10 7
20 » » ................................ Salo 1898 i) 2 4 2 1 1 1 5 6
21 » » ................. Tyrvää — Tyrvis 1904 1909 4 5 __ 1 2 _ 6 6
! 22 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki —• Kumo 1907 1919 4 4 1 2 _ 7 4
23 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 1895 1904 3 5 — _ 2 8 5 13
,24 » » ................. Hämeenlinna — T:hus 1900 1909 2 6 1 _ 2 3 5 9
25 » » ................. Forssa 1899 1908 4 5 1 1 2 5 8
¡26 Yhteiskoulu ............................................ Lahti —■ Lahtis 1896 1902 7 6 — 1 1 1 8 8
¡27 » ........................ Riihimäki 1905 1913 4 4 — 1 2 4 7'
Í28 Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina — F:hamn 1894 1904 5 4 — 1 4 6 8
;29 » » ................. Kotka 1896 1901 6 4 1 _ 1 8 4
¡30 ». »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri — Viborg 1898 1905 4 6 2 3 2 9 831 Uusi suom. yhteiskou lu ....................... » 1905 1912 5 3 — _ 2 4 7 7,
32 Realikoulu, Maanvilj. ja  Kauppalyseo » 1913 *) 9 1 — _ 11 1 20 2j33 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 1903 1910 6 5 1 2 1 2 8 9
13 ! 14 1 15,' J 6 | 1 7 ;  1S | 19 > 20 1 21 I 2 2 28 i 24 25 26 27 ! 28 29 ! 30 1 31  ! 32









































































































Kommvmala läroverk —  Ecoles municipales.
sp räk ig a  - -  Lycées finnois.
— ! ---- 14:i 26) *20h *40: 17 22 13 ! 25 14! 7i 7’ 10; 6 6 ' 8 6 99! 142 : 241 1
— : ---- *35 *32 *34 *40; *271 *39 181 15 14! 13! ' 9 : 6i; C) 7 4 149: 156 305 2
—  : - *30 *28: 17 25 14! 21 10] 17 7 19 ! 4 2: 4 4 5 3 9ll 119 210 3 ;
— ; --- *31 : *45j *40il *411 16: 27 *26 *31 8 20 g■i 6! 4 7 3 9 133! 186 319 : i
— ' ---- — —■I — 1 — Í —  — — — ! 8 8i! 7!¡ 8! 5 3 20Í 19 39 5 !
— 1 ---- ; 16 ! 23 *23¡1 *23 13 11 7! 9 8 7i 6 2;| 3 c 6 11 82¡ 89 S 171 6
— 126 ; 154 134; 169; 871 120; 741 97 51; 66 39': 34■ 29! 35 31 36 574! 711 ! 1285 7
sp räk ig a  - - Lycées suédois.
— 1 --- ■! — 1 —.j — ; — i — ' — . — ---; 9 6 4! 7 4! 6 17! 19 36 8
i — ] ---' 21 I 19 *221 *28: *20i *30! 15! 20: 9; 22 16 10 I 11 5! 7 1 121 135 256 9
1 •—-j — | 7 221 11 12; 13! 14: 8; 9 6 9 5 3 13 3 5! 1 68 73 141 ! 10— i H 161 191 *29 *28! 10 18¡ 13 24: 13| 211 8 71 9 8! 6 ! 6 10 4! 131 ; 235 il;
\ — i 44) 60: 62 i 68: 43Í 62! 36! 53 28 52! 38 26 37 23| 22! 14 310 358 668 12
— ; --Í 170 214 196 237 130 182 110 150; 79¡ 118 77 60! 66 58 56 50 884 1069 1953 13
Privata skolor — Ecoles privées.
L y c e e r  - — L y c é e s .
sp räk ig a  —- Lycées finno is.
\ 20\ 21 *43 *39. *29 . *55 *22 *57; *34; *43 *23 *25 11 1 27 12 10 8; 15 202 292, 494 14
\ — i ---i 23 26, *44 *48 *27 *29¡ 18 28; 16 26' 15! 13 14! 19 11! 14 168 203! 37115'
; — ; — 1 *38 *51j 20 25 14 22! 8 29 12 21] 1 6 ! ^ 8 ! 6! 5 104 167! 27116
i ■— ---i 16 17i 22 ! 20 15' - 241 8 14 5 15! 8 6 i 11 3! 3 2 88 101) 18917,
— : — ; 13 22i 12 24 15; 25: 13 15! 6 15 8 8 4 3 8 2 79 114 193 i»
! — ■ — ' *36 *53 17 35 S1 40; 10 38 ¡ 10 36; 9j 17 11! 18 7i 10 108 247 355 16!
! •—’ — : *27 *31 *30 *31 15 19! 18 ! 11 10! 15; 4 9! — — — __ 104 116! 220 201 — : —! 15 21 14 26, 13: 10 10j 10! 6 12! 8 ! 4 4! 5! 2 3 72 91 163 21
■— ! ■— i 18 11 15 11! 8! 7 4 11: 6 10' 9! 8Í 4 4 11 5 75 67 142 22!
; i7 26¡ 16 28 *32 i *32! 17 26! 13 23¡ 16 23 6 16 ! 7 21 5 12 129 207 336 23
; --- •—i * 9 *67 3 38' 71 30 2Í 421 2 25! 4 18 4 10 3 11 34 241 275'24:
— ; — 16 22 *30 ; *44 9 25 11 181 9j 13 7 6 5 11 6 6 93 145 238 25— 1 __1 *42 *36 *50 1 *36 *34! *44 *29: *37; *23 *26 ! 12 20 2 9 7 8 199 216 415 26
! — , — ! *34 *37 *23 *52 15| 19 5! 23! 15! 20 8 10 8 7 1 7 109 175 28427:
— I — ’ *33 *28 *20 *31 15) 23 13! 23; 18 23! 9 9 9 8 8 6 125 151; 276 28: - J *24 *39 19 20 -18! 27! 10 12 10 21! 8 7 12 3 4 4 105 133: 238 29i
1 ---: — 19 30 15 34: 12! 33- 14! 26 9 25! 9 10 4 9 5 8 87 I 75! 262,30
¡ ----, 15 29 8! 34| 15l 26; 13; 25¡ 5 25¡ 7 13 4: 1 0 3 8 70 170! 24031!
--- — *65 — 45| - |  27; — 1 92 — ; 21 33 — 16! — 10 — 239! — ; 239 32
— —■ ! 331 33 36; 35; 29 31' 21: 19 23 10, 13 & 13 2] 8 156! 1961 352 33'
Muist. * merkitsee e ttä  luokka on jaettu  rinnakkais-osastoihin. — Änm. * betecknar a tt  klassen är delad i parallelavdel- 
ngar. ')  Järjestelyn alaisena. — Under organisation.
1920— 1981.























































Opettajien luku. — Antal lärare. 
N om bre  de m a ître s .
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
D ésig n a tio n  de l'école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
Vakinaisia.
Ordinarie.





E x t r a ­




A d jo in ts .
Yhteensä.
Summa.







































































1 Keskikoulun ja tko luokat....................... Terijoki 1907 1919 i 3 4 i 5 4
2 Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli — S:t Michel 1905 1911 5 2 i 2 5 7 8
3 » » ................................ Kuopio 1892 1904 4 8 _ 3 4 7 12
i Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Nurmes 1898 1919 _ 5 3 5 3
5 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 1907 ¡ 1914 5 1 2 4 2 6 9
6 » ............................................ Seinäjoki 1913 1918 6 1 1 — 5 7
7 » ............................................ Lapua — Lappo 1904 i 1911 3 5 2 1 2 __ 7 6
8 Suom. yhteiskoulu ................................ Kristiinank.— K:stad 1906 1918 6 3 1 1 1 __ 8 4
9 » » ................................ Haapamäki 1907 *) 3 5 — 1 — 4 5
10 » » ................................ Rovaniemi 1908 : *) 3 3 —- 1 — — 3 4
11 Yhteensä — Summa — Total — — — 114 134 16! 19! 80| 67 
b) R uo tsink ie liset -
210 220 
— Svensk-
12 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — ILfors 1882 1890 10 3 __ __ 6 6 16 9
13 Läroverket för gossar och flickor___ » 1883 1889 __ _ __ 1 14 13 14 14
l i Nya svenska sam skolan ....................... 1888 1893 1 1 1 3 10 11 12 15
15 Svenska sam sko lan ................................ » 1913 1919 2 8 4 5 5 7 17
16 Grankulla sam skola............................... Grankulla 1907 1915 8 7 _ __ 2 6 10 13
1 217 Svenska sam sko lan ............................... Turku — Äbo 1888 1895 4 6 _ _ 4 6 8
18 » » . . . ......................... Pori — B:borg 1892 1898 4 6 __ 2 2 1 6 9
19 » » ................................ Tampere —• T:fors 1895 1902 5 9 _ 3 2 1 7 6
20 » » ................................ H:linna —• T:hus 1901 1908 4 3 _ _ 3 2 7 5
,21 » !> ................................ Kotka 1895 1904 2 4 __ __ 2 3 4 7
22 » » ................................ Vaasa — Vasa 1907 1913 2 41 — 1 5 4 7 9
2 31 Yh teens ä •— Summa — Total — — 42 44 1 14 55 58 9 8 116
2 i K a ik k ia a n  — Ile la  sum m an | — — 156 178 17 3 3 135 125 308 336
13 1 14 1 15 1 6  17 j 18 19  | 2 0 21. 22  ! 23  i 2 4  2 5  i 26 | 27  | 2 8  j 29  1 30  | 31  32 ! 33
O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k il la .  — A n ta l  e le v e r  p à  de  s ä r s k i ld a  k la s s e rn a . — N o m b re  des élèves de  chaque classe.
1. ! II. lii. IV. V. VI. V II . VIII. Y h te e n s ä .S u m m a .





























































































































































i 7 9 6 4 4 5 17 18 35 l
--- — j *45 25 21 16 27 21 24 12 28 10; n , 1 13 6 7 6 138) 168 306 2
— Í 18 *64 *8; *59 * 1 1 | *61 * 4 *50 7 381 6 22¡ 2 22; 2 10 58) 326 1 384 3
----
*11
— — ! — — 1 — — — — — ; 5 5! 3 5 7 7 is; 17 3 2 i---- *52 12 34 7; 18 10 25 6 22 2 11 7 15: 1 9 56! 186 2 4 2 :  5--- — 16 ; 30 *25 *38 12 26, 13 30 12 19 4 5 3 4 8 9 93 161 ;  2 5 4 6;
--- — 22 18 23! 21 18 25 13 22 9 12; 8 ; 4; 8 4 9 5 n o | 1 1 1 2 2 1 7 i--- ! --- 16 16 18 18 11 20 9 10 15 9 5) 6 ! 7 __; 4 6 85 1 7 0 8l
— 15 20j 17 27 8 7 2 9 3 9 3; 3! 4 5 52! 80 1 8 2 9
— 18 i 22! 20 23 14 14 6 9 6 8 s! 4 — — — — 67; 80 [  1 4 7 1 0
37
s p r â k
! 47 
iga -
: 685! 887Í 632| 
-  Lycées suédois.
8721 4321 715 354 647: 31 li' 544:; 239 ; 300 : 195;! 236 152 ' 191 3 037! 4 439,1  7  4 7 6 ) 1 1
35 — j 44 — I 46 — 49 — 36 , — 43 - 35 _ ; 30 _ 61 _ 324 3 2 4 !  1 2  :
11 26 i *23 *43 1 13 29 13 29 23 ) 18 25 19 ! i l 19 13 20 7 9 139! 212 3 5 1  13
9 21 ' 18 19| 18 26 23 19 20 23 12 20 17 16 6 17 3 1 4 126 175 3 0 1 1 *15 14 11 22 11 26 16 18 7 21 8 19 6 8 3 5 _ 7 77 140 2 1 7  1 5
19 15i 18 24; *27 *35 18 29 20 18 17 14 18 4 6 3 5 4 148 146 2 9 4 1 6 ]
8: 2 3 16 2 3 12 3 0 12: 26 1 0 25 4 18 9 9 2 12 5 7 78! 173 2 5 i ; i 7
8 14 14 14 10 9 17 16 8 1 7 7 10 7| 9, 7 5 5 3 83! 97 1 8 0 !  1 8 1
— — 20 22 12 21 1 . 9 11 11 15 12 12 6 7 2 12 6 9 88) 102 1 9 0 19
— — 1 10 9 11 8 5 16 6 19 5 8 3 10 4 4 13 3 57; 7 7 1 3 4 20j
— — i 17 8 13 1 4 9 13 5 5 9 11
10 i 7
— 3 3 5 62) 66 1 2 8 21
— _ 1 16 23: 9 34 11 22 13 20;!  7 19 1 101 6, 15 4 17 76; 160: 2 3 6 22
105 113 207 207 182; 232; 192; 199j 159; 181; 149 150 128| 991 79 96 57 71 1  258, 1  3481 2 6 0 6 23;
1 4 2 1 6 0 1 8 9 2 1 0 9 4 )  M i l  1 0 » 1  6 2 4 9 1 4 1 5 1 3 8 2 8 4 6 0 !  6 9 4 1 3 6 7 )  3 9 9
I>
!  3 3 2 2 0 9 2 6 2 4 2 9 5 ! 5  7 8 7 ; 1 0 0 8 2 24
*) Järjestelyn alaisena. — Under organisation.
56 57
O p p ik o u lu t  H a st o 1 9 2 0 — 19 2 1  —  L ä r d o m  s s h o le s ta t i s t ik .
1920— 1921.


















































O p e t ta j i e n  lu k u .  
A n ta l  l ä r a r e .
K o u lu a  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désignation de l'école.












V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
Titulaires.
Nombre d
V ir k a a ­
to im i t ta v ia .
T jä n s t-




T u n t i ­
o p e t ta j ia .






















































T ö ö l ö n  y h t e i s k o u l u .......................
Y k s i t y i s l u o k a t  ..................................
S u o m .  y h t e i s k o u l u  ...............
H e l s i n k i  —  H : f o r s
»
H a n k o  —■ H a n g ö  
K a r k k i l a  —  H ö g f o r s  
H y v i n k ä ä  —H y v i n g e  
I k a a l i n e n  —  I k a l i s  










3 ¡ — 





6 ! 2 i





Y h t e i s k o u l u  ........................................



























N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  
L a v i a  
J ä m s ä  
T o i j a l a  
L u o p i o i n e n  





























A i t o o n  y h t e i s k o u l u ...............

























2 0  
21
S u o m .  r e a l i - y h t e i s k o u l u ........
Y h t e i s k o u l u  ..........................
S u o m .  y h t e i s k o u l u  ...............
V ä r t s i l ä
V i i t a s a a r i
S a a r i j ä r v i





















22 H a a p a v e s i 1919 — 3 — — 2 2





A g g e l b y  s v .  s a m s k o l a .................
K a s k ö  s a m s k o l a ................................
K a r i s — B i l l n ä s  s v .  s a m s k o l a  .
O u l u n k y l ä  —  A g g e l b y  
K a s k i n e n  —  K a s k ö  














3 8 1 —  j — 
1 2 1 — 1 — 
3 3 : — ; —
3 A i  :
— Svensk-




S v e n s k a  s a m s k o l a n ...........................................
S a m s k o l a n ..................................................................
D a a l i n t e h d .  — D a l s b r .  
U : k a a r l .  —  N y k a r l e b y 1
4
5 z
_ 2 : 
3
1
30 Y h t e e n s ä  —  S u m m a — Total — - — 11 26 — — 8 4
31 Kaikkiaan —  Hela summan - 43 81 7 11 44 : 40
11 12 13 14 i 15 16 I 17 | 18 1 19 | 20 21 1 22 1 .2 3  1 24 1 25 ;
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal el 















j \ , | 






















































































































sk o lo r — Ecoles élémentaires.
sprâkiga — Ecoles finnoises.
6 ! 6 18 : 17 15 16 ; 8 18 '■ 10 17 2 14 53 82 135 12 : s *46 *50 *33 *31 1 — — ■ —  ; — i — 79 81 160 2:
3 1 7 13 ’ 10 ; 15 13 ! V 1 7 ! 6 5 6 i 9 47 ; 44 ■ 91 3!
2 ! 4 12 13 10 12 1 10 i 9 ! 2 : 7 2 ! 4 36 45 81 41
3 2 16 27 20 20 ] 1 1 13 6 17 — — 53 77 j 130 5;
4 i i 13 13 : 23 13 9 11 10 1 9 8 ; e 63 52 : 115 6|
6 4 17 21 12 20 9 ! 13 4 8 4 10 46 72 118 7:2 ! 6 8 14 ; 4 16 5 1 15 2 ! 8 5 ! 2 24 55 79 8,
3 3 3 ! 13 7 17 2 ! 12 7 10 _... — 19 : 52 1 71 9
6 5 8 i 21 10 23 6 i 12 6 16 9 11 39 83 122 10
4 3 20 22 16 18 10 i 19 7 ! 11 6 9 59 79 138 11
3 ! 4 7 12 10 13 4 14 ' 7 16 — j — 28 • 55 83 12
2 5 15 17 10 12 11 12 8 ! 10 8 — 52 j 51 103 i13
2 5 21 20 16 15 9 : 13 ; !) 12 10 6 65 I 66 131 14
5 3 20 ¡ 19 14 16 ! 11 16 3 19 5 6 53 ; 76 129 15
i 3 ! 6 10 1 19 14 18 7 10 : 2 i 7 — 33 54 87 16
1 3 ! 4 18 1 19 18 24 ! 9 ' 14 ; 5 8 6 i  9 56 ; 74 130 17
4 ! 5 16 18 12 26 12 9 6 13 6 Î  7 52 73 ; 125 ;18
2 5 3 : 8 8 10 4 9 4 j 3 2 9 21 39 60 119
3 ! 4 12 10 16 6 ; 12 13 2 6 3 3 45 38 83 |20
5 4 _ _ I 7 22 7 21 4 21 28 j 64 92 121
2 5 (i 15 8 ; 13 ! 7 1 14 i — 21 42 63 22
75 !  102 302 378 291 : 352 180 275 113 223 86 126 972 1354 2 326 23,
sprâkiga — Ecoles suédoises.
3 8 12 10 10 17 6  1 14 4 ! 11 6 ! 9 38 61 99 24'
1 Í  2 4 6
__ __ 3 1 9 4 10 — — 11 25 ; 36 25:
3 !  ® 11 9 16 11 9 ! 25 ;  8 8 8 5 52 58 ; 110 26
6 i ® 10 10 8 11 12 j 19 9 6 6 8 45 54 ; 99 2712 5 6 7 5 10 2 10 1 7 1 2 15 36 51 28
4 ! 5 8 9 10 16 : 7 13 1 6 13 — i  — 31 I 51 i 82 29,
19 i 30 51 51 49 65 1 39 90 ; 32 1 55 21 24 192 285 1 477 30
: 94 ! 132 353 429 340 1 417 1 219 1 365 i 145 278 107 150 1164 1639 ! 2 803 31!
x) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — Skolan ännu under organisation.
58
1920— 1921.
1 2 » 5 ! 6 | 7 ! 8
Koulun nimitys. 
Läroverketa benämning.




























































T i tu la ir e s .
Opettajien luku. —  





E x t r a ­







































Tyttölyseon jatk o lu o k at.......................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Yksit. suom. tyttökoulu .....................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
\ Pori — Björneborg 
Lahti — Lahtis 
j Mikkeli ■—■ S:t Michel 











a ) Suom enkieliset —
5 4 1 - 
4





Ö Yhteensä — Summa — T o t a l — - 6 22
1 __ . 1
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
6 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... Helsinki — H:fors 1870 1905 5 10 ; __ 1 2
7 Nya svenska flickskolan....................... » 1879 1908 4 18 ; ; 3
8 Privata svenska flickskolan................... » 1889 1897 __ ■ 2
9 Privata sv. flickskolan ....................... Porvoo — Borgä 1863 1905 3 1 9 1 : 110 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku —  Äbo 1861 1894 — i 11
11 Yhteensä —  Summa —  T o t a l j - — 12 48 1 1 8 :
12; Kaikkiaan Hela summan j ' - 18 70 ! 1 9
9 1 10 1 1 1 12 13 14 15  1 1 6  | 17 ' 18  j 19  ( 20  21  | 22
A n ta l  lä r a r e .  
maîtres.
O ppila ,iden  lu k u e r i  lu o k il la .  —  A n ta l  e le v e r  p â  d e  s ä r s k i ld a  k la s s e m a . 
Nombre des élèves de chaque classe.
i
T u




ta j ia .





:e n sa . 
îm a . 
tal.
I. IL ! I I I .  i IV . 1 V . V I. V II . V I I I . I X
Y h te e n s ä .

































s k o l o r  —  . 2
s p r â k i g a  —  E t
ïcoles de je u n  
zoles finnoises.
5  4





i 3 7 37 36 : 26 ! 19 ! 15 ! - - - -  i — i  —  ; — 1 3 3 i
!  4 ! 3 5 10 44 41 32 i 29 i  35 18 j 13 8 i - - - - 220 3!1 — 1 8 41 j 33 26 20 1 13 i  12 — i  — - - - 1 4 5 4
5 6 11 Í  2 9 122 110 84 68 63 i 30 i 13 21 I 9 5 2 0
s p r â k i g
3
;a — Ei 
; 3
coles suédoises. 
8  1 5 !) 38 : 35 28 29 17 15 21 6 , 13 202 6
_ _ — 4 21 31 : 34 39 44 32 20 : 19 14 ! — 2 3 3 7
5 15 5 1 7 26 31 30 31 20 25 1 20 13 1 12 2 0 8 8
1 1 5 11 41 49 33 33 i 25 12 i — —  ¡ — 1 9 3 9
; 6 1 9 6 1 2 0 35 ! 34 27 22 27 ! 25 i 36 20 j 11 2 3 7 IO!
15 ! 28 2 8 8 4 171 183 ! 157 159 1 121 97 j 96 53 j 36 1 0 7 3 11
20 !  3 4 3 9 1 1 3 2 9 3  S 2 9 3 2 4 1 2 2 7 1 8 4 1 1 2 7  1 1 0 9 7 4  ! 4 5 1 5 9 3 12
’) Näistä 10 poikaa. — Därav 10 gossar.
60 61
19à0—
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty x/ 2 1921.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas modersmâl och hemort samt deras föräldrars stând 1/ 2 1921.
et position sociale de leurs parents au i / 2 1921.
1921. 63
1 2 3 4 ! 5 6 7 | 8
Oppilaiden luku, joiden  
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmäl var:
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 




































































B. Kunnalliset koulut —
o o o 1 Q
i Suo m enkieliset — Finsk-
AUusikaup. — Nystad ¿ ¿ s 10 J. I D O l 4
! 2 » .............................................. Rauma — Raumo 300 5 221 76 8













i 5 Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi 38 1 21 17 1
; 6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi 169 2 — 164 — 7
7 Yhteensä — Summa — T o t a l - 1 250 27 8 805 446 34
b, Ruotsinkieliset — S ven sk -
8 Sv. mellanskolans fortsättningskl........ Hanko — Hangö 6 30 — 30 6
9 Sam skolan................................................ Tammisaari— Ekenäs 3 249 4 170 84 2
10 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank. ■—K:stad __ 139 2 108 27 6
¡ íi Realläroverket ........................................ Pietarsaari — J:stad 15 219 1 159 65 11
12 Yhteensä —- Summa — T o t a l - 24 637 7 467 182 19
j 13 Kaikkiaan —  Hela summan 1274 664 15 1272 628 53
c . Yksityiset koulut —
1 . L y seo t —
i) Su om en k ieliset — Finsk-
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 468 25 1 455 25 14 !
15 Uusi y h teiskou lu .................................... » 349 21 1 329 16 26 :
16 Kallion yhteiskoulu............................... » 268 3 — 236 16 19 j
117 Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo —■ Borgä 181 8 — 103 71 15
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja —■ Lojo 172 20 1 99 90 4
!19 Turku — Äbo 339 16 — 206 135 14
20 » » ................................ Salo 202 17 1 84 131 5
21 Tyrvää — Tvrvis 150 13 —. 92 67 4
:22 Kokem. yhteisk. maanvilielysluokkin. Kokemäki — Kumo 142 — — 81 42 19
¡23 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere —■ T :fors 320 16 — 213 117 6
24 Suom. yhteisk........................................... Hämeenlinna— T:hus 274 1 — 130 128 17
25 » » ........................................ Forssa 233 5 — 163 64 11
26 Yhteiskoulu ............................................ Lahti —• Lahtis 401 10 4 180 211 24
!27 )> ........................ Riihimäki 283 1 — 201 83 —
,28 Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina — F:hamn 256 20 — 147 118 11
29 » » ................................ Kotka 234 — 4 160 71 7
!30 » » ................................ Viipuri —■ Viborg 240 16 6 198 58 6
31 Uusi suom. yhteiskou lu ....................... » 236 2 2 124 100 16
32 Realikoulu, Maanviljelys- ja Kauppal. » 235 3 1 192 34 13
33 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 349 3 — 240 106 6
9 | 1 0  j 11 | 12 ; 13  ] 1 4  | 15 16
O p p ila id e n  lu k u ,  jo id e n  v a n h e m m a t  o l iv a t :
A n ta l  e le v e r  v ilk a s  f ö r ä ld r a r  vo ro :





























































































Kommunala läroverk — Ecoles municipales.
sp râk ig a  — Lycées finnois.
27 ! 17 117 : 31 8 34 i 7 241 i
62 24 i 130 60 4 14 11 305 2
66 22 68 9 4 41 — 210 3
58 i 33 167 25 — 34 2 319 4
12 1 14 j 3 — 9 — 39 5
30 i 12 j 82 1 24 1 i 22 — 171 ! s;
i 255 109 578 ! 152 17 ! 154 20 1285 r
sprâkiga — L y c é e s s u é d o i s .
10 6 : 10 5 4 — 1 36 8
71 ! 19 104 18 ! 12 i  32 — 256 964 23 35 7 9 3 ! __ 141 iL0¡
98 ; 37 56 j 25 ! 3 ! 16 — 235 iu ;
243 85 205 1 55 ! 28 51 1 668 ]I2j
498 194 783 1 207 45 205 21 1953 i13
Privata skolor — Ecoles priveés. 
L y c e e r  —  L y c é e s .  
sp râk ig a  — Lycées finnois.
62
287 : 84 119 : —  i 4 _ — 4 9 4  , l i t ,1143 38 150 | 32 8 — 3 7 1 15.
37 28 119 | 77 10 — — 2 7 1  I 16
21 10 77 14 ! 24 33 4 1 8 9  i 17
37 2 34 51 ! 67 ' 2 — 1 9 3 18124 12 130 16 9 64 — 3 5 5 19:
40 20 7i ; 7 1 44 25 13 220 20
58 2 18 26 27 27 5 1 6 3 21
23 I 17 33 6 ! 38 21 1 4 1 4 2 22;
104 46 131 4 I 18 32 j 1 3 3 6 23
56 44 89 6 40 35 5 2 7 5 2 4!
55 29 67 21 | 32 29 5 2 3 8 25j
80 21 96 108 28 ; 72 10 4 1 5 26
21 ! — 202 23 j — 38 — 2 8 4 27 '
71 35 123 12 12 19 4 2 7 6 28
54 23 106 41 | 4 i 8 2 2 3 8 29
76 86 81 1 9 9 — 2 6 2 ¡30
57 41 107 12 11 10 2 2 4 0 31-
36 , 36 110 20 j 23 9 5 2 3 9  ¡32!
112 11 146 27 j 5 30 21 3 5 2 33!
1920— 1921.


































D é s ig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Ort.







































































. 1 Keskikoulun ja tko luokat....................... T e r i j o k i 35 10 22 3
: 2 S u o m .  y h t e i s k o u l u  ........................................... M ik k e l i  —  S : t  M ic h e l 304 2 i 130 1501 O Fv
26
53 
! 4 K e s k i k o u l u n  j a t k o l u o k a t ............................
K u o p i o





5 J o e n s u u 236 6 -— 122 105 15
1 6 » ...................................................... L a p u a  — L a p p o 217 4 — 126 85 10
7 » ...................................................... R r is tiin a n k . —  K :stad 158 12 — 58 103 9
. 8 S e in ä j o k i 245 9 —• 120 118 16
9 » » ................................ H a a p a m ä k i 132 — — 58 65 9
10 » » ................................ R o v a n i e m i 147 — — 139 4 4
11 Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l 7 221 233 22 4 666 2 474 336
¡ b )  R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k -
¡ 2 N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t ............................... H e l s i n k i  —  H : f o r s 302 22 277. 32 15
| i3 L ä r o v e r k e t  f ö r  g o s s a r  o c h  f l i c k o r ------- » 3 339 9 327 15 9
14 N y a  s v e n s k a  s a m s k o l a n ............................... K 1 295 5 275 12 14
15 S v e n s k a  s a m s k o l a n ................................ » 216 1 210 2 5
16 Grankulla sam skola............................... Grankulla 4 286 4 124 134 36
17 S v e n s k a  s a m s k o l a n ................................ Turku — Abo 5 242 4 217 32 2
-18 » » ....................................... P o r i  —  B : b o r g 17 162 1 144 22 14
19 T a m p e r e  —  T : f o r s 12 173 ■ 5 161 25 4
20 » » ........................ 18 111 o 80 40 14
■ i » » ....................................... K o t k a 12 115 1 116 10 2
22 » » .......................... .. V a a s a  —  V a s a — 236 — 213 13 10
123 Y h t e e n s ä — - S u m m a — - T o t a l  — 72 2 477 57 2144 337 125
:24 Kaikkiaan —  Hela snmman! — 7  2 9 3 2  7 1 0 7 9 6  8 1 0 2 8 1 1 4 6 1
2 .  Keskikoulut —  Mellan»
a)  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k -
25 Töölön y h teiskou lu ................................ H e l s i n k i  —  I~ I:fors 134 1 — 110 25 —
!  26 Yksityisluokat ........................................ » 152 4 4 130 12 18
27 Suom. yhteiskoulu ................................ H a n k o  —  l l a n g ö 88 3 — 80 9 2
28 » » ................................ K a r k k i l a  — H ö g f o r s 81 — — 56 21 4
•29 Hyvinkää — Hyvinge 125 5 123 6 1
'30 Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Ikalis 115 — 80 35 —
31 » ............................................................ Loimaa — Loimijoki 116 2 — 71 47 —
32 » Naantali — Nädendal 78 1 — 38 40 1
33 » ............................................................ L a v i a 71 — — 55 15 1
■ ?A » ............................................ Jäm sä 120 2 — . 95 26 1
35 T o i j a l a 134 4 — 98 38 2
Í3 6 Aitoon yh teisk o u lu ................................ Luopioinen 83 — 46 37
37 Yhteiskoulu ............................................ S ä k k i j ä r v i 100 3 — 81 21 1
Í38 » P a r i k k a l a 131 —. 83 44 4
3 9 | » ............................................ I m a t r a 125 4 70 54 5
40 » ............................................ J a a k k i m a 87 _ — 74 11 2
41 » ....................... Pieksämäki 125 5 83 41 6
- 10 11 12 13;
« 16 ! ;
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro:




































































































\ 6 j 23 2 4 i 35 i
92 ! 10 115 i i
19
55 i 4 306 2
! 9 3 1 — 143 47 96 : 5 384 3
i i  ! 2 10 9 ! 32 | 4
63 ; 12 ! 100 10 10 44 i 3 242 s
66 ; 21 | 48 15 15 51 ^ 5 221 6¡
29 ' 21 I 48 22 — 50 ! 170 7
i 55  ! 17 77 16 11 76 i 2 254 ; 8
! 34 ! —  s 38 3 11 46 132 9Í 24 i7  ; 66 | 5 i —  | 22 1 13 147 ¡io
1965 691 2 677 ■ 635 ; 479 916 113 7 476 u
s p räk ig a  — Lycées suédois.
142 102 59 19 2 324 12
185 107 30 5 15 9 351 13
181 ! 51 58 ; 1 7 3 301 14
111 39 61 2 2 2 — 217 15
87 i 83 50 21 24 29 294 16
92 116 21 7 9 6 — 251 17
65 48 60 : 6 — 1 180 18
53 69 50 4 14 190 i»
48 33 ■ 40 3 10 — 134 20
26 43 ■ 39 15 4 1 — 128 ¡21.
78 i 98 ' 58 , — 2 — — 236 i22
1068 ! 789 | 526 i 64 i 106 52 1 2606 32
3033 f 1480 | 3203 699 585 968 ! 114 10 082 24
s k o l o r  — Ecoles élémentaires.
sp rä k ig a  — Ecoles finnoises.
12 5 108 8 ■) — 135 25
22 29 76 21 5 6 1 160 ¡26
5 13 ! 48 20 4 1 — 91 ¡27
4 __  : 22 28 21 6 81 ¡28
9 __  i 64 ; 26 5 24 2 130 i2«
15 __ 36 : 2 4 51 7 115 30
25 4 45 6 34 3 1 118 131
19 27 33 — 79 ¡32
12 2 17 1 3 29 7 71 ¡33'
17 — 24 17 9 43 12 122 34
9 7 ■ 76 7 13 24 2 138 35
11 15 4 4 42 7 83 ! 3 6
14 — 14 12 4 39 20 103 37
20 1 54 i 7 1 42 6 131 ¡38
20 8 59 S 21 17 4 129 139
7 3 37 3 34 3 ■ 87 '40
26 5 65 9 1 23 1 130 41
O p p ik o u lu  t ila s to  1920— 1921  —  fjä rd o m ssk o le s ta tis t ik .
64 65
1920- 1921.
1 3 4 s 6 i 7 8
i
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmAl var:
Langue matemelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
















































j Mer an 
100 



























37 i 17 





Haapavesi 63 — — 31 | 31 i  |
6 Yhteensä —■ Summa — Total - 2 285 37 4 1631 : 631 64







Karis—Billnäs sv. sa m sk o la ...............
Pargas sv. samskola....................... ..
Svenska sam sko lan ................................
Sam skolan ................................................
Oulunkylä — Aggelby 
Kaskinen — Kaskö 
Karja — Karis 
Parainen — Pargas 













3 44 ! 54 
23 ! 13
87 | 23 
95 | 4 
39 ] 12 
66 j 16
1 j
13 Yhteensä — Summa — Total — 19 455 3 354 | 122 1




a) S u o
1985 753 









Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Yksit. suom. tyttökoulu .....................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Pori — Björneborg 
Lahti — Lahtis 








































168 ! 24 
217 ! 16 
188 ! 16 






24 Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska).. Turku — Äbo 3 2- 10
25 Yhteensä — Summa — Total — 20 1013 40 874 j 173 26 :
26 Kaikkiaan — Hela summan — 513 1040 40 1212 ! 3*7 44
.
1 ‘ O ! i i 12 | ]3 S 16
Oppilaiden luku , joiden vanhem m at o liv a t: 
A ntal elever vilkas fö rä ld ra r voro: 









































































































Sum m a elever. 
Total.
\ 20 7j -30 22 ; 14 27 5 125! J:■ 10 1 30 — — i 17 2 6 01 5 — 30 ii i 13i 14 10 8 3 !30 4 32 4 | 10 12 — 9 2 4-16 8 6 2 i 29| — 2 6 33281 97| 915 231 i 176i 487 92 2  3 2 6 6
sp räk ig a  — E co le s  stiédoi. s e s .
; 17 13 50 5 2 11 i  1 9 9
2 5 11 6 1 1 ! l 3 6 812 ; 9 42 ! 20 18 9 — 110 ! »!26! 4 19 j 25 11 8 6 9 9 1 oi7! 1 2 6 17 3 6 5 1 1110 ! 2 : 48 | 14 — 6 i 2 8 2 12
74| 45;  n e 87 | 34j  45 16 4 7 7 13
4 0 2 1 4 2 !  1 0 9 1 i 3 1 8  i 210 i 5 3 2 1 0 8 2  8 0 3 14
s k o lo r  — E co les  de  j jeu n es  fi l le t
sp räk ig a  — Ecoles finnoiIses.
6 3 9 1 1 2 — 22 15
i 71 1 1 47 17 12 39 — 1 3 3 1650 11 •93 11 19 26 1 10 220 17| 281 9! 65 5 5 30 3 1 4 5 18
! 91i 34! 214 34 37 97 13 5 2 0 19
sp räk ig a  — Ecoles suédoiises.
i 50 47! 78 5 18 4 | — 202  | 2090 80I 54 2 7 — 2 3 3 21
i 124 69i 3 4 ! 8 — — 2 0 8 2275 27 43 9 ! 11 28 — 1 9 3 23
i 107 29! 81 2 11 7 — 2 3 7 24! 446 252| 259i 22 ! 48 46 — 1 0 7 3  j 25
i  5 3 7 i  2 8 6 !  4 7 3 1 5 6  j '  8 5 |  1 4 3 1 3 1 5 9 3  ! 26
66 67
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1921. —
Répartition par âge des élèves
63 1920—
Antal elever pä de särskilda klasserna, fördelade efter aider den 1 februari 1921
de chaque classe au 1 2 1921.
1921. 69
i a « 9 JO 11 12 1 3 14
l 1 . I I
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.































































































































B K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
a )  S u o m e n k ie l is e t — F in s k -
1 Y hte is lyseo .................................... ............. U usikaup. —  N ys ta d 3 18 19: 13.0 4 3G 20i 13.62 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R aum a —  R aum o 3 44 20: 12.5 1 50 23 13.63 R ea li- ja  p o r v a r ik o u lu ........................... K ä k is a lm i —  K e xh o lm 4 30 24 ! 11.0 ( 5 21 15 13.44 Suom . yh te isko u lu  .................................. L :ra n ta  —  W :s tra n d _ 9 36 31; 12.6 6 40 35 13.8
5 K e s k ik o u lu n  ja tk o lu o k a t......................... I is a lm i
6 Y h te is k o u lu  ................................................ K e m i — 3 25 l i i  12.4 28 18 13.6
7 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - 22 153 105 17 175 m :
b) R u o ts in k ie l is e t  — S v e n s k -
S Sv. m ellanskolans fo rts ä ttn in g s k l......... H a n k o  —  Ila n g ö — _ _ _ ¡
9 S a m s k o la n .................................................... T a m m isa a ri — ■ Ekenäs _ X 27 5 11.7 9 36 12.910 Svenska sam skolan .................................. K r is t i in a n k . —  K :s ta d _ — 11 13 5 11.3 9 G 8 19 111 R e a llä ro ve rke t ........................................... P ie ta rsaa ri —  J:s ta d — —; — 16 18 i ;  11.4 13 36 8| 12.5
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - — — — - 35 58 11; — 3 1 S 78 21
13 Kaikkiaan —  Hela summan - - - - 57 211 116 4 8 253 132
Z . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
1. L yseo t —
a )  S u o m e n k ie l is e t — F in s k -
14 Suom . yh te isko u lu  .................................. H e ls in k i —  H :fo rs 21 14 ( i 10.4 34 42 G 10.9 30 50 4 12.315 U u s i y h te is k o u lu ....................................... » 11 32 6 i l . « 19 54 19 13.116 K a llio n  y h te is k o u lu .................................. » 9 62 18 12.6 8 25 12 13.217 Suom . yh te isko u lu  .................................. P orvoo —  Borgä 11 21 1 11.3 4 30 8 13.218 Y h te is k o u lu  ................................................ L o h ja  —  L o jo 8 18 9 11.9 G 21 9 13.219 Suom. y h te isko u lu  .................................. T u rk u  —  Ä bo 4 50 35 12.6 2 32 18 13.620 » » ................. Salo ( i 25 27 12.7 2 31 28 13.821 »  > >  ................. T y rv ä ä  —  T y rv is 1 23 12 11.8 1 23 16 12.622 K o ke m . yh te isk . m a a n v ilje ly s lu o k k in . K o k e m ä k i — K u m o _ 2 14 13 12.9 2 17 7 13.3'23 Suom . yh te isko u lu  .................................. Tam pere —  T:fo rs Í ) 29 5 10.3 8 28 8 12.1 10 38 16 13.324 H äm e en linna  —  T:hus 10 42 24 12.0 7 16 18 13.7 !25 Forssa — 24 - 14 12.4 G 35 33 13.826 Y h te is k o u lu  ................................................ L a h t i  —  L a h tis — 12 .39 27 12.4 9 48 29 13.5
j l.í i 1C : 17 1 1» 11) ! 20 21 1 22 2 * 24 26 20 27 2« 2!) 3 0 3 I 3 2 3 3 3* ;(5 8« 37 ! 38 31) 4 0 i 41 I
i l Í. n V . v ; 1 . V i l . V I I I .
K o k o  o p i s t i  
I  h e i a  l ä r o v (
T o ta l des él
) s s a .  ; 







































































































































































































































































































































































































Kommunala läroverk E c o le s  m u n ic i p a le s .
sp râk ig a — Lycées finnoh
3 27 9 14.4 3 22 13 15.5 1 9 1 1 1G.7 4 8 5:17.0 4 4 4 18.2 2 9 319.4 24 133 84 1!
2 39 25¡ 14.7 2 27 i 4 15.6 6 13 8 ,10.4 i ( 10! 417.1 2 8; 2 I8.0 4 7 20.1 17 195 93 2|
2 22 ; 1114.7 14 13: 15.8 3 14: 9 16.6 1 5 18.4 2 5 117.» 1 5 2(19 6 18 112 j 80 i 3!1 24 18,14.5 5 31 21 15.7 1 12! 1516.8 1 4 6! 18.1 2 6, 318.1 1 9 2 19.1 26 162 131 i *!
1 —  1 — ! — 1 10 5:17.6 1 10, 4 18.4 1 G 1:19.1 3 26 ' 10 5
1; 15 i bil4.5 i : 11 4 15.3 1 l i i 3| 16.2 n 3! 4:17.4 1 4! 118.0 1 13; 3:19.0 9; 110 1 52 6
9! 127 ! 71 11 105 55 - 12 59 46! — 8 36 29 12 37 15! 6 4G 18 97 738! 450 7
sp râk ig a — Lycées suédois.
— — — — — — — - — 1 - 41 9S 216.9 5 6: 17.7 2 6 2|18.9 11; 21 4 !  8
10i 32 8 ¡ 13.8 2 22 ; 11:15.4 13: 17 1.15.4 6 15 5116.5 , 4 11! 1117.9 7 1 —!l7.3 59 ! 161 ; 36 9
4 10! 13 13.9 6 7: 415.0 61 4 5(10.4 6( 2116.7 1 6 9Í18.5 3 1 218.7 40! 53 48 10
6j 18; 413.8 10' 19 s! 14.6 13j 16 515.2 8 6 1(16.2 8 ; 8: 1(17.1 4; 6: 218.4 78,: 127 ! 30 11
20 ! 60; 25 — 18! 48 23 — 32; 37 111 - 18Í 36! 10¡ 18 ; 31! 11 — 16 ! 14; 6| - co QO 362j 118 12
2 9 !  1 8 7 !  9 6 |  — 2 9 1 5 3 !  7 8 - 44 9 6 5 7  — 2 6  ! 7 2 3 9 : - 3 0 68 2 6 - 1 1 22 ! 6 0 ’ 2 4 '  — 1 2 8 5  1 1 0 0 !  6 6 8 13
Privata läroverk E c o le s  p r i v é e s .
L y c e e r — L ycées .
sp râk ig a — Lycées finnois.
14!32 ; 44 3113.3 28 45 4:14.6 15 30 3! 15.7 13 24 1 16.0 2 . 20 17.1 15 G: 2 18.4 190! 2751 29
13 ! 32 11 13.9 7 30 9 15.9 5' 30 7 15.9 4 22 216.9 8 20 5 17.8 s; 14 3:18.6 75: 234 62 15|31 25 8 13 8 3 23: 1Ü15.5 1 17! 15 16.6 3 2 2¡16.9 — 9 4,18.7 2\ 4 5:19.9 29j 167 75 16(
Í 8! 24: 7 14.7 2 141 6 15.2 3 14 3 16.1 2 11 117.0 1 8 5118.8 _; 5: — 19.1 31! 127 31 17
8) 19 i 13 14.3 3 16 : 915.6 1; 13i 7116.8 1 10 5 17 9 2 3 2!18.1 — 5 5 20.0 29! 105 59 182 26! 20 14.7 5 25! 18 15.5 5' 281 13 16.1 4 15 7,17.1 4 15 10 18.5 3! i l 3118.8 29: 202 124 19
61 151 13 13.9 3 14 12 15.8 4! 8 j 13115.1 2 7 417.3 — — — — _ l ---! — : — 23 i 100 97 20— i 13 10 13.5 3 10 7|14.4 1 10I 7 15.8 — 10 2! 16.7 1 5 3:17.6 11 2! 2:19.5 8! 96 59 21
1 61 8:15.2 1 11 ; 315.5 — 9; 717.4 1 8 8:18.0 — ! 3 5,19.6 1 | 61 920.4 8: 74 60 22
5 22 ; 16114.4 3 21 12I15.6 1! 24: 14 16.8 3 12 7 17.4 3! 21 418.0 5| n i 118.6 47! 206 83 23
! 4 27! G [14.2 4 271 13(15.6 51 15; 7;16.1 6 15 1 16.7 2 10 2(17.9 2I 8! 4(19.3 40! 160 75 243 12! 19|l4.8 5 14; 10; 15.4 3; l i! 8116.8 3 51 517.3 2 11 318.0 l! 4. 7 19.9 23) 116 99 25
3 58 17114.4 7 42 17 15.4 7 26' 16116.6 5 21 6 17.1 ï 7 318.3 2 12 1 18.8 461 253 116 26
1920— 1921.
1 ; 2 3 4 5 fi 7 8 1 9 10 11 12 I 13 >+ !





























































































































































Yhteiskoulu ............................................ Riihimäki 3 43 25 12.8 2 38 35
■
13. n,
, 2 Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina —  F:hamn __ --- — — 7 35 19 12.4 6 31 14 13.3!
:ï Kotka ---- 4 27 32 12.8 4 20 15 13.«
4 Viipuri — Viborg — 14 31 4 11.6 9 37 3 12.7!
' 5 Uusi suota, yh teiskoulu ....................... » --- — 14 22 8 12.0 8 18 16 13.8
6, Realikoulu, Maanviljelys- ja Kauppal. » — 3 31 31 12.7 4 26 15 13.5
' 7 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 7 39 20 12.1 7 38 26 13.2
8 1 Keskikoulun jatko lu o k at....................... Terijoki - — — — — — — —
9| Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli ■— S:t Michel 8 40 31 12.6 6 22 18 12.6
10' » » ....................................... Kuopio — 12 54 1(V; 12.4 5 37 25 13.5,
11¡ Keskikoulun ja tk o lu o k a t ..................... Nurmes — — — __ — —
12; Yhteiskoulu ............................................ Joensuu --- 5 38 20, 12.3 3 36 7 13.2;
la l » ............................................ Lapua — ■ Lappo (i 22 12¡ 12.5 6 28 10 13.1!
14Í » ............................................ Kristiinank. —  fcs tad --- — 4 17 11 12.6 2 20 14 13.7 i
15; Suom. yhteiskoulu ....................................... Seinäjoki --- — 2 26 18¡ 12.8 5 35 23 13.7
16' » » ....................................... Haapamäki --- 2 20 13 12.7 2 21 21 13.9,
17' » » ........................................... Rovaniemi — — 2 26 12 12.6 — 24 19¡ 13.5;
!i 8| Yhteensä —  Summa —  Total - 30 43 n - 209 891 472 175 8511 478
b) R u o tsink ie liset - Svensk-
|19! Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — H:fors 21 10 4 9.7 18 23 i 3 11.2 23 17; - 6 12.4
20; Läroverket för gossar och flickor.. . . » 28 9 --- 9.6 37 29 - 10.7 26 141 2 11.9!
21: Nya svenska sam skolan ....................... » 18 11 1 9.8 22 15 _ 10.8 25 19 — 12.0
22! Svenska sam sko lan ................................ » 11 18 ---- 10.3 6 23 4 11.6 5 22! 10 13.1!
23| Grankulla sam skola............................... Grankulla 16 17 1 10.O 19 21 2 11.2 17 37 8 12.81
24 Svenska sam sko lan ............................... Turku — Äbo 10 21 ---- 9.8 10: 27! 2 11.0 9 25 8 12.4j
2 5 ; » » Pori — B:borg 9 12 1 10.4 12 14 2 ,11.4 10 8! 1 12.2:
26: » » ........................................... Tampere — T:fors — — ---- — 10: 26 6 11.0 6 24! 3 12.9
27 » » ........................................... H:linna — T:hus — — ---- — 5 l i!  3 11.4 3 15 1 12.4,
28 » » ........................................... Kotka — — - - — 11 10 4! 12.6 6 14| 7 12.9
29 » » ........................................... Vaasa — Vasa _ — — — 11] 24 4 11.4 6 34 3 12.2
3 0 ! Yhteensä — Summa — Total — 113 98 7 ' — 1611 223 301 - 1361 229| 49
31 Kaikkiaan —  Hela summan - 1 4 3 1 4 1 1 8 370!l 114 502 3111080 i 527:
16 1■17 1 18 19 ! 20 ! 21 ! 22 23 i 24 ! 25 i 26 27 I 28 129 ! 30 31 ! 32 1 33 : 34 35 Í 36 ! 37 ! 3S 39 ¡ 40 1
li: I\ V VJ[. VII. vi:[I.
Koko opistossa.
I hela läroverket.




































































































































































































































































































Il 20 13 14.4 2! 14 1215.7 2 17! 16:16.7 i 9 8117.6 2 9 4‘18.4 7
j
119.2 13 157! 114
i
1!
2 21 15 14.7 8! i s 1015.3 3 23 ; 15 16.5 i 14 316.9 2 10 5¡ 18.2 3 ; 8 319.1 32 j 160 84 2
! 4 27 14 14.5 2 H 915.6 3 ; 17 í lli l6 .ñ 3 8 •1 17.3 4 ' 8 3(18.2 1 ! ö1 119.0 25 124 \ 89 3
! 6 31 8 13.9 8; 26 1 6 14.9 9 23! 2j 15.7 3 15; iji6 .4 6 5 2 17.6 5 6 2:18.7 60 174 28 4
4 28 9 14.5 4 24 10 15.2 4 18! 8116.4 4 13 3 17.0 2 8 4(18.2 2 8 1(18.6 42 139 ! 59 5
2 10 15 14.9 1 8 ; 14 16.0 __ 6! 15117.1 — 21 12 17.8 ï 8 7(18.9 1 6S 319.3 11 116 112 6
1 42 17 14.6 10! 39 ! 12 15.1 4 23 ! 1516.9 2 18 317.0 5: 9 518.0 — 8 219.4 36 216 100 7
_ _ _ __ —1 4 9 317.0 3 5! 217.8 3 4 2(19.4 10 18 7 8
5 29 9 14.1 4Í 30 11 ! 15.3 5 17! 18 16.6 3 12 6(17.1 4 8: 7 18.1 2 10 1(18.9 37 168 101 9
4 42! 26 14.5 4 29 2116.8 2 25: 18116.8 2 17 9¡17.l 3 16 5(18.3 2 ! 8 2!19.0 34 228 122 10_ i i - i __ _ _ ! __ _ _; 8 2 17.2 1i 31 4:18.7 1 8 519.6 2 19 11 11
2 19 4 14.2 6: 20! 9-15.2 4 13 11 16.5 2| 9 ; 2 16.8 5! 14( 3:17.6 2 3 5(19.3 29- 152j 61! 12
2 27 14 14.2 3 17 1515.3 3 10Í 8 16.3 2! 6 5 17.3 2 10
! — :17.7 4 6 4(18.9 28' 125 i 68|13
2 19 10 14.7 1 8 1016.0 5 9 10 16.6 2! 6! 3 17.5 1! 4 2(18.5 — 7
3!19.8 17 90i 6314
fi 21 ! 11 14.5 4 24 15.15.6 1 19 11 16.9 1 5! 3 17.9
— 31 4(19.2 3 12 219.0 22 145 87 15
3! 71 5 14.3 5; 616.1 — 5: 7(17.3 — : 41 2 17.8 — ; 4| 5(19.3 — — ;■— - — ”7 66 59 16
2 14l 12 14.6 —; 9 6:16.5 4 8! 2(15.8 — ! 5! 2 17.4 — ; — 1 - ! — — — — i —' 8, 86 1 53 17
fl34| 680(333 _ 130» 574'297 ' - 100! 468;287 i — 771 340I122! —' 67 256-108 s - 69' 195¡1 79 — 991! 4 298] 2 187 18
sprâkiga Lycées suédois
! 19 24 6 13.3 16 17 3114.2 17 24 2 15.3 9 23' 3! 16.5 16l 11 317.5 3; 3 — 18.4 142 152 30 19
! 23 18 1 13.1 24i 11; 614.6 14 23 7 15.7 12 13! 5 16.6 16 17 — 17.2 12; 4 — 17.9 192 138 21 20
16 26 13.2 22 ! 20! 114.2 16 13 3 15.2 16 17' — 16.2 7 16! — 17.2 6! il! — 18.2 148 148 5 21
12 19 3 13.6 10! 13! 5! 14.6 10 ! 10 7 15.9 8 4' 2 I 6.0 — 8: — 18.0 1 6: — ¡18.8 63 123 31 22
16 26 5 13.6 10 16 12! 15.1 7 18 6 15.8 5 löi 2 16.6 7 21 — 16.8 2'1 O 2l18-8 99 157 38:23
8 29 1 13.1 9 23 ! .3 14.1 6 13 3 15.2 6 11! 1 15.9 4 8 2 17.0 4! T 118.0 66 164 21 21
10 20 3 13.5 7 16 j 2114.7 4 12 1 15.8 5 9 2 16.7 7 5( — 16.9 7 i¡ — (17.6 71 97 12 25
3 18 9 14.2 7- 17 2il4.9 6: 11 7 15.9 5 8 16.8 4 9! 1(17.6 — ! 7' 119.0 41 120 29 26
2 15 4 13.7 6! 12 7¡14.7 1 9 315.6 5 6 ; 2 16.1 3 5 —¡16.9 4! 9 3(18.5 29 82 23 27
8 10 4 13.9 3! 6 1Í14.6 6! 11 315.7 3 8 2 16.7 1! 2 — (17.3 2! 6! — 18.7 40 ( 67( 21 28
5 21 7 13.7 6! 22 5114.5 61 15 5jl5.3 5 13 2 16.7 4 16 1|17.3 5; 15 1118.3 48! 160 28 29
122| 226! 43 _ 1201 173 47' - 93 159| 47] — 79 127 21] — 69 99 7 — 461 74i 8Í — 939] 1408] 259 30
256 906376 - 250 ! 747 844 ! ^ 198 627 834 - 156 467 148 - 186! 355 115 ! - 1151 269 87 - 19801 5 706! 2446 31
70 71
1920— 1921.



































































































2 .  K e s k i k o u l u t  —-  M e l la n »
a )  S u o m en k ie lise t —  Finsk-
1 Töölön y h teiskou lu ................. ........... Helsinki —  H:fors 3 21 11! 12.3 3 20 8 | 13.31
2 Yksityisluokat ......................... ........... » 16 57 23! 11.9 9 23 32 13.7
3 Suom. yhteiskoulu ................. ...........! Hanko —  Hangö 5 12 6! 12.3 4 18 6 i 13.0'
4 » » ......... ...........! Karkkila — Högfors 3 13 9 12.3 3 15, 4| 13.9;5 Yhteiskoulu ............................. ...........1 Hyvinkää Hyvinge 2 23 18 12.9 2 15 23 14.3
6 Yhteiskoulu ............................. ...........! Ikaalinen — Ikalis 5 12 9 12.4 _ 23 13 13.0!
7 » ........................ ........... Loimaa — Loimijoki 2 17 19 13.0 — 17 15: 13.9
S » ............................. ...........Naantali — Nädendal Í 14 7 12.6 10 10 14.0!
9 » ............................. ........... Lavia 4 5 7 12.5 3 11 10: 13.5!
10 » ............................. ...........; Jäm sä 3 11 15 13.1 3 22 8! 13.8
11 » .............................. ...........; Toijala 1 23 18' 13.0 1 15 18! 14.1!
12 Aitoon yh teisk o u lu ................. ...........' Luopioinen 12 7 12.0 17 <;¡ 13.4!
13 Yhteiskoulu ............................. ........... Säkkijärvi 3 21 8 12.4 1 18 3: 13.4!
14 » .............................. ........... Parikkala 25 l(i 13.5 4 16 I l:  13.H
15 » ............................. ........... Im atra 25 12 12.8 3 16 111 13.4!
16 » ................ ........... Jaakkim a Í 21 7 12.5 2 18 12! 13.«
17 » .............................. ........... Pieksämäki 3 23 11 12.5 — 26 16! 13.fi
! 18 Suom. reali-yhteiskoulu......... ........... Värtsilä 5 18 11 12.8 2 16 20! 14.0
îy Yhteiskoulu ............................. ........... Viitasaari 3 8 — : 11.3 2 11 5; 13.5,
20 Suom. yhteiskoulu ................. ...........j Saarijärvi 6 11 5 11.8 2 11 9! 13.7:
21 » » ................. ........... Jyväskylä — — . — — :
'22 Yhteiskoulu ............................. ...........! Haapavesi 4 9 8 11.8 3 9 9| 13.0!
;23 Yhteensä — Summa — Totati 72 381 227 — 47 347 249 — ;
bi R uotsinkieliset — S vensk-
24 Âggelby sv. samskola ............. 7 12 3i 11.2 10 16 1¡ 11.9:
25 Kaskö sam sko la....................... 8 2! 12.1 — - - i  ---i
26 Karis—Billnäs sv. samskola . ............. Karja — Karis 6 13 li 11.3 2 21 41 13.1,
27 PaTgas sv. samskola................. ............. Parainen — Pargas 10 io ; — : l i . i 61 9 ; 4 12.9!
.28 Svenska sam sko lan ................. .............IDaalintehd. — Dalsbr. 5 5 3¡ 12.1 3 7 5 i 13.2;
29 Sam skolan.................................. .............jUrkaarl. — Nykarleby 3 M — ; l l . i 4 21 ¡ 1 ¡  12.7;
30 Yhteensä — Summa — Total\ — 31 62 9' — 25; 74 . 15|
31 Kaikkiaan — Hela summan! — 1 0 3 4 4 3 2 3 6 '  - 7 2 4 2 1 2 6 4 !  -  ;
11 ! 1 2 13 ' 14 16 1 1-6 1 3 7 1 8 1 9 2 0  1 21 1 22 23 2 4  25
i l I . IV. v .
K o i 
I  he: 
Tot,
to  o p is to s sa , 
la  lä ro v e r k e t .  


































































































































































































s k o lo r  —  Ecoles élémentaires.
sp râk ig a  —  Ecoles finnoises.
5 10! 11 14.5 9 1 3 ! 12 15.6 1! 8! 7 16.8 14 72 ! 4 9 i i
— — — — — : — — — 25 80 55 2 ;
3 8: .3 1 4 .1 1 3 1 5 .4 2! 1 0 I 3 1 6 .2 15 ! 21
1 11 7; 14.5 1 7: 1 14.8 l! . 5 17.7 Í) 46 26 4
— 13 11 14.6 — 5 18 16.6 — 1 — — 4 56 70 5
i 2 6 12 15.1 3 l()i 6 15.3 81 6 16.9 10 59 46 6
! — 12 10 15.1 — 8 .4 15.8 — 6 8 17.1 2 60 56 7
! — 12! 8 14.9 — 5 5 15.7 3! 4 17.3 1 44 341 7 6 15 o 2i 8 7 15.9 — 10 31 30 1 <>•
; i 9: 8 14.7 1 10' 11 15.8 3 9¡ 8 16.9 11 61 50'10
10 19 15.4 — 10: 8 16.2 6 9 17.2 2 i 64 7 2 I11
— 13! 5 14.6 — Î2' 11 1(1.2 — — 54 29|l2,
i 12 10 14.5 1 12 5 15.3 1: 5' 9 16.7 7 68 28113
2 15 5 lo .l 1 i 5 15.9 2 7! 7 17.2 9 . 78 44¡ 14
2 16 9 14.7 2! 12 8 15.6 2 5 4 16.4 11 74 44 15
_ 6 11 15.0 __ 4 5 16.2 3 49 35 16
2 12 9 14.6 — 11 2 15.3 8 7 17.1 5 80 45117,
— 11 10 14.8 13 6 15.8 4 9 17.4 7 62 56118
1 9 3 14.2 1 2 4 15.7 10 ! 1] 16.3 7 40 is l is !3 16 6 14.3 5 .3 15.8 1; 5' 16.3 12' 48 23Í20:
. 8 20 11 14.2 2 19 7 15.4 2' 16! 7 16.3 12 55 25 21
1 16 4 14.2 — — — — j ! .8 34 21 22
331 244 ! 178 1 . - 17 188 131 : — loi Ilo! 87 184: 1 270 872:23
sp râk ig a  —  Ecoles suédoises.
3 15 2 13.4 3 10: 2 14.3 2 i 1.2 1 15.3 • 25 65 9  24
1 2 9 15.6 2 10! 2 15.9 —i ---; — "".3 20 13Í2ÓÍ
4 17 13 14.5 1 13! 2 15.4 l! 12! — 15.5 14 /<> 20 26
6 11 14 14.5 : 8! 2 14.7 3! 7! 4: 16.2 30 45 24 27 i
1 5 6 14.6 5¡ 3 15.5 il 1 1 16.7 10 23 18 28 i
1 18¡ 1! 13.5 21 14j 3 15o i — 10 67 5 29
16! 68 í 45 ! _ 13 60! 14 - 7 321 6¡ 92 296 ; 89 30!
49 3121 2 2 3 - 3 0 248! 145 - 22! 142 98 276 1566 961 3 1
72 73
O p p ik o u lu ti la s to  1920— 1921 —  L ä rd o m ssh o les ta tis tik . 10
1920— 1921.
























































































































































3. T y ttö k o u lu t - -  Flick=





Tyttölyseon ja tk o lu o k at.......................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Yksit. suom. tyttökoulu .....................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Pori — Björneborg 
Lahti — Lahtis 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna—Nyslott















5 Yhteensä — Summa —  Total - - 2 49 71 - 2 48 60 —
b) R u otsink ie liset — S v en sk -






P rivata svenska flickskolan...................
P rivata sv. flickskolan .........................
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). .



































11 Yhteensä — Summa — Total — 60! 63' 7 — 60 96 19l - 60 89 24 —
12 Kaikkiaan —  Hela suunnan — 60 63 7 _ 62! 146 90 62 137 84 -
15 1 16 1 17 i 18 19 ! 20 1 21 22 23 ! 24 ! 25 2G 27 1 28 1 29 ) 30 :il 32 3 3 ! 34 35 1 36 : 37 ns 39 40 1 41 i
Koko opistossa.
III. IV. V VI. VII. VIII. I hela läroverket. •








































































































































































































































































































































9; 17 1 l.o
s finnoises.
— 13. 6(15.5



















































4i 14.o| 5 9i 3)14.9 
112.7 25 (¡1 1 13.6 
1!13.1 9, 11 — 'l4.1 
7! 14.3j 1 261 6:15.1 

































1 5! 1Í17.7 
1 — 16.6 




























O00 2l! —1 42 71! 16' — 38! 64 8! — 27 66! 15¡ — 24 24 5 1 - io; 22! 4 — 379 ¡ 575 1 1 9 u
611 114-j 68 ! 4 2 100 ! 55 - 39 83 51 - 27 79! 32 - 24 41 14 i l 29! 13 - 388 791 414 1 2 1
74 75
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1920—1921. —
Variation du nombre des élèves
76 1920—
Förändringar i elevantalet under läsäret 1920—1921.
(année scolaire 19 2 0— 1921).
1921.  77
1 2 8 i s i; 7 S ! 9 !
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in -
O p p ila ita  o t g ttu  k o u lu u n . —
E lè ve s reçus
A v  in trä d essö *  
k a n d e  t i l i  k l. I
A s p ir a n ts  à la
I  lu o k k a a n . —  K la s s  I .  j 
l - e  c lasse . \
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a . 
O rt. 
L ie u .
•
h y v ä k ­
s y t t y .
god -
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r-
k ä n d a .
re fu sés .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
F r à n  h ö g re  fo lk sk o la n s  ; 
A y a n t  fréquen té  l ’école 























lu o k a lta  
I I  k la ss ,
classe.
I I I  
lu o k a l ta  
I I  k la ss
classe.
IV  
lu o k a lta j 
IV  k la s s ! 
i- e
classe.






m n a l l i s e t
Suom enkieli
10
k o u l u t  —
set — Finsk-
16
2 » .............................................. Rauma — Raumo liö 4 31 , 14 18 1 1
: 3 Reali- ja  porvarikou lu ......................... Käkisalmi - Kexholm 55 23 14 14 3 1






Kemi 31 6 15 9 4 - ! 3
7 Yhteensä — Summa — Total - 258 53 101 46 72 30 ! 9
8 
' 9
Sv. mellanskolans fortsättn ingskl. . . .  
Sam skolan................................................
Hanko — Hangö 





t — S vensk-
31 2
10 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank. — K:stad 25 0 3 12 : 3
11 Realläroverket ........................................ Pietarsaari — J:stad 33 5 1 2 1 27 | 2
12 Yhteensä — Summa — Total 97 13 7 6 7  ' 70 i 7
13 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n - 355 66 108 52 79 100 : 16
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 34
c. \
(If
Y k s i t y i s e t
1 .
Suom enkieli
k o u l u t  —
L yseo t —
set — Finsk-
33 ; 1
15 Uusi y h teiskou lu .................................... » 40 47 5 4 1 30 i -  :
16 Kallion yhteiskoulu ............................... » 83 35 11 11 23 : 3 !
!17 Suom. yhteiskoulu ............................... Porvoo — Borgä 30 3 7 1 ■> 16 : . 4
'18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 34 6 20 3 4
19 Suom. yhteiskoulu ............................... Turku — Abo 84 22 7 5 17 52 ; 3
20 ¡> » ................. Salo 58 15 8 11 32 7
21 » » ................. Tyrvää — Tyrvis 32 5 13 3 8 8 :
22 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 42 13 7 1 33 1
23 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 28 _ 4 8 14 2
24 Suom. yhteisk. ja  jatkoi........................ Hämeenlinna — T:hus 71 12 15 12 10 26 i 8
25 » t> ................. Forssa 36 ■> 16 8 12 . _  j
26 Yhteiskoulu ............................................ Lahti — Lahtis 77 11 8 ; 27 17 ; 23 2
27 » ........................ Riihimäki 65 23 31 12 14 1 ; 7
28 Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina — F:hamn 56 9 19 9 10 16 : 2
29 » » ................. Kotka 61 11 7 4 23 23 4
10 , 1 1  12
- 2 s 16 17 18 i ¡)
S »
I  l â r o v e r k e t  in ta g n a  e le v e r  t i l l :  
d a n s  la
O p p ila i ta  e ro n n u t  k o u lu s ta .  
F r à n  sk o la n  a v g â n g n a  e le v e r .  
E lèves a y a n t  q u itté  l ’école. (K





































O p p im ä ä r ä ä p ä ä t tä -
m i i t tä .
F ö r e  a v s lu ta d  k u rs .  
A v a n t  d ’a v o ir  achevé  
leu rs  é tudes.
S u o r i t e t t u a a n
E f tè r  a v s lu ta d
A p rè s  a v o ir  te rm in é  

























































































Kommunala läroverk — Ecoles municipales. '
sp râk ig a — Lycées finnois.
2 1 3 -, 45 24 9 7 40 +  ú 1;
4 ■> 3 74 M31 10 6 47 +  27 22 5 5 72 29 10 8 47 +  25 3
4 5 4 1 86 i 22 12 11 46 +  40 4 !
18 18 10 — ¡ 7 17 +  1 r , l
3 : 1 5 4 44 2 33 3 , 3 ; 41 +  3 6
18 13 22 28 339 3 149 44 42 : 238 +  101
7sp râk ig a — Lycées suédois.
17 17 1 4 — 7 12 5 i
5 5 9 5 63 28 7 7 42 - 21 i Ü
4 __ 4 1 34 3 2 4 9 - 25 ¡10
13 : — 4 3 — 53 — 2 4  . 11 . 11 46 - 7 11
22 9 16 23 167 1 59 20 29 109 +  58 ,1 2
40 22 38 51 ! 506 4 208 64 ! 71 347 +  159 13
Privata skolor — Ecoles privées.
Lyceer —  Lycées.
sp râk ig a — Lycées finnois
3 4 8 4 53 _ _ 35 17 23 75 -  2 2 U
2 15 7 66 1 48 9 2 i  ; 79 13 15
3 18, 2 112 1 51 6 i l  ! 69 f  43 i16
4 6' 3 49 1 23 8 5 37 +  12 ¡17
10 6 3 54 34 5 5 ; 44 +  10 118
6 14 12 i 121 1 29 10 15 1 55 +  66 19
6 8 __  1 73 25 9 - -  ! .34 +  39 20
7 5 4 49 17 1 5 23 +  26 21
4 1 4 27 10 88 25 18 ' 15 58 +  30 22
1 1 ■ 17 48 22 11 11 44 +  4
7 5 85 29 9 14 52 +  33
3 2 1 44 2 29 ; 7 10 48 -  4 25
3 4 3 88 2 (»9 12 17 100 12 26
5 4' 2 82 1 43 : 9 i 8 61 +  2 1 i 2 7 :
2 3 ï  ! 62 1 24 15 ' 12 52 +  1 0 '2 8
7 f i - - 77 — 38 11 6 55 f  22 29
') Näistä 1 erotettu. Av dessa förvisade 1.
1920— 1921.





Oppilaita o 0 
p»




kande t ili kl. 1
A s p ir a n ts  d la  
1-e classe
I luokkaan. —  Klass I. 
1-e classe.
Läroverket^ benämning. 












■ re fu sés .
Ylemmän kansakoulun 
Fràn liögre iolkskolans 
A y a n t  fréquen té  l'école  






















II  klass:III klass 






















Uusi suom. yhteiskoulu .......................
Realikoulu, M aanvilj.-ja Kauppalyseo
Suom. yhteiskoulu ................................
Keskikoulun jatko lu o k at.......................
Suom. yhteiskoulu ................................













Lapaa —  Lappo 
















































































15 Yhteensä —  Summa —  Total j — 1461 371 438 257 332 348 86
i b ) R u o tsink ie liset —  Svensk  -
¡16 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki —  H:fors 30 ; _ — _ _ 30 __
! 17 Läroverket för gossar och flickor___ » 36 5 __ _ 33 3
18 Nya svenska sam skolan ....................... » 29 — — — 29
: 19 Svenska sam skolan ................................ » 29 __ 2 _ 25 2
¡20 Grankulla sam skola ............................... Grankulla 33 __ 3 2 14 14
¡21 Svenska sam sko lan ............................... Torku — Abo 30 __ __ 9 __ 19 2
i 22 » » ........................................... Pori — B:borg 16 1 — 1 — 14 1
23 » » ........................................... Tampere — T:fors 36 1 12 — __ 22 2
24 » » ............................... M in n a  — T:hus 19 2 4 — 2 . 12 1
Í25 » » ........................................... Kotka 27 2 __ __ 25 2
12 6 j » » ........................................... Vaasa —  Vasa 35 8 — 2 5 23 5
i 27 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 320 ! 19 21 14 7 246 32
; 2 8 Kaikkiaan —  Hela summan - 1 7 8 1 390 469 2 7 1 339 594 1 1 8
; 2. Keskikoulut — Mellan»
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
¡29 Töölön yh teiskou lu ........................................... Helsinki —  H:fors 34 : 20 12 8 4 7 3
¡30 Yksityisluokat ........ ............................... » 72 24 11 7 4 50 —
31 Hanko — Hangö 22 1 3 13 2 3 — 4
¡32 » » ........................................... Karkkila — Högfors 15 i 2 11 2 2 3
133 Yhteiskoulu ............................................................ Hyvinkää —  Hyvinge 40 i 8 13 9 14 1 5
¡34 Yhteiskoulu ........................................................... Ikaalinen —  Ikalis 26 — 11 5 5
j 35 » .............  .... Loimaa —  Loimijoki 3 7 J 10 12 15 2
36 Naantali — Nädendal 20 1 4 12 2 4 __ _r.
¡37 » ............... .......... Lavia 26 ! 3 13 3 9 1
38 » ............................................ Jäm sä 26 5 7 7 11 1 __
139 Toijala 37 8 15 9 13 __ —
1 io ! 11 : 12 1 fi 1 17 1 lft ! 19 s S
1 läroverke 
d a n s  la
t intagna elever till Oppilaita eronnut koulusta. Frân skolan avgângna elever. 
E lèves a y a n t q u itté  l ’école. Oppilasluvun 












































Före avslutad kurs. 




A p rè s  avo ir  term inée  










































































2 4 51 30 8 13 S 51 l!__ 5 7 52 2 29 1 9 ; 8 1 48 +  4 2!
2 3 17 20 : 96 2 23 ! 6 1 1 0 1 41 - ) -  55 3
12 2 ' 3 14 3 i 103 — - 23 ! 13 fi : 42 +  61 4
__ I 15 j 15 __ 3 8 ' 11 +  4 5__ 3 14 ; 4 ¡ 99 -  - 1 28 13 13 54 +  45 6
2 2 12 4 104 1 • 75 i 12 12 100 +  4 7__ _ 13 13 1 ! 3 i — 7 11 +  2 8
4 1 14 ! 3 86 l 38 3 7 49 +  37 9
! 5 2 8 9 59 l 33 5 13 52 -r- 7 10
8 1 13 3 51 24 ! 5 9 38 “t" 13 11
2 6 1 10 ; 1 81 l 35 5 13 54 +  27 12!
1 3 4 i 3 46 29 S 5 34 +  12 13'
2 ! ....i 2 ! 2 1 44 14 ! 4 — 18 +  26 ¡14!
101 6 73 251 159 2 051 113 1 928 ! 245 297 1489 +  562 \ l ñ \
s p r â k i g a — L y c é e s  s u é d o i s .
__ 15 7 10 62 — 11 19 4 34 +  28 16
2 16 i 6 4 7 71 — 29 i 12 13 ; 54 +  17 17 !__ i i o 2 8 ! 12 61 1 32 — i7  ; 50 +  11 18
4 1 17 ! 6 57 1 31 9 7 48 +  9 19!
1 ! 4 1 19 1 18 75 — 44 4 10 58 +  17 20:
2 5 ! __ ; 7 : 1 45 1 • 24 11 16 52 — 7 21
1 : ; 2 1 i __ 20 — 22 3 7 32 — 12 22j
Í — i 5 i 3 ; __ 44 — 27 3 5 35 +  9 231
4 i __ 1 2 5 10 40 __ 7 11 11 ! 29 +  11 24
1 ; __ 7 1 2 1 : 38 — 8 6 6 20 +  18 25 S
! — 3 I 12 4 j 54 — 11 9 21 ! 41 +  13 26;
i H Í 50 j 32 1 85 69 1 567 3 246 87 117 j 453 +  114 27|
112 ! 56 ! 105 1 336 228 i 2618 22 1174 332 ! 414 1 1942 +  676 28!
sk o lo r — Ecoles élémentaires.
s p r â k i g a — Ecoles finnoises._ ; _ 1 3 j 1 38 — ! 13 i 1 5 ; 28 +  10 2 9 j
1 2 : 9 84 — 21 1 — 21 +  63 3 Oj
1 1 ! i __ i 25 — 9 H ! —  ! 20 +  5 31
4 i i 20 — 7 4 ---: 11 +  9 32
1 3 4 i 5 — 53 12 - -  ! 12 +  41 33
i 4 ! 2 ! __ __ 32 — 8 13 —■ 21 +  11 34
! 2 : _ I 1 I 40 ,  22 I 4 — : 36 +  4 35’ __ _ 2 i 1 23 — 12 1 7 — ; 19 +  4 36
4 ! 2 32 — 12 — ! 12 +  20 37
5 _ 4 35 — 16 11 —  ; 27 +  8 38
— — ! & ! 3 45 — 18 1 I 7 — 35 +  10 39
78 79
1920- 1921.
1 ■> 3 [ 4 5 G 1 \ 8 1 9





kande tili kl. I





Haita otettu  kouluun. —  
E lè ve s  re tu s











h y v ä k -, hyi- 
sy tty . jätty. 





A y a n t  fré q u en té  l'école  























































































































Yhteensä — Summa —
Kaskö sam sko la ...........................
Karis—-Billnäs sv. samskola
Pargas sv. samskola.....................
Svenska sam sko lan .....................
Total
Oulunkylä — Äggelby 
Kaskinen — Kaskö 
K arja •— Karis 




















115 146 ! 64  ^ 32
R u o tsink ie liset — S v en sk -
15
1 — 1 2 
2 1 9 . —
7 6 
1 2 6 . —
19 Yhteensä —  Sum m a — Total 96 ( 5 43 4 3 38 8
j20' K a ik k ia a n  —  H e la  su m m a n 699 103 289 119 149 102 40
3 . T y ttö k o u lu t — Flick»
a S u o m en k ie lise t — Finsk-
21 Tyttölyseon ja tk o lu o k at............ Pori — Bjömeborg — — __' __
'22 j Suomalainen ty ttö k o u lu ........... Lahti — Lahtis 39 2 13 9 14 1 2
23| Yksit. suom. tyttökoulu ........... Mikkeli— S:t Michel 41 4 22 3 7 3 6 '
24; Suomalainen ty ttö k o u lu ........... ........ 1 Savonlinna — Nyslott 36 10 23 4 5 2 2
25 Yhteensä —  Summa — Total - 116 16 58 16 26 6 10
b) R uotsink ie liset —  S vensk-
26! Sv. priv. läroverket för flickor . Helsinki —  H:fors 33 3 28 2 !
■271 Nya svenska flickskolan ............. » 25 _ 25
28| Privata svenska flickskolan......... » 25 __ __ _ 25
29 » » » ......... Porvoo ■— Borga 41 8 10 1 21 1
¡30; Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska).. Turku — Äbo 30 3 5 ; 20 5
31 Yhteensä — Summa — Total — 154 3 16 10 ; 1 119 8
32 K aikk iaan  —  l íe la  sum m an - 2 7 0 19 7 4 26 2 7 125 18
1 10 j 11 ! 12 13 1 14
s 16 | 17 ! 18 | 19
S S
I läroverket intagna elever till: 
dans la


































Oppilaita eronnut koulusta. 
Fràn skolan avgàngna elever. 
Elèves ayant quitté Vécole.
Oppimäärää päättä- Suoritettuaan
m ättä. I , , ,» . , . 1 Efter avslatad  Fore avslutad kurs.
A vant d'avoir achevé ! am>" \ermini 




























































































4 22 ■)6 j 6 +  16 1
4 1 — 2 — 34 — 9 8 — ! 17 +  17 2
5 ! 3 2 — 47 —. 26 17 —. 43 +  4 3
5 j ! 3 9 — 51 — 24 9 — ! 33 +  18 4
9 ! 7 3 — 55 — 17 12 1 — 1 29 +  26 5
__ i 3 2 __ 38 — 15 10 — 25 +  13 6
10 ! --- 2 — 26 — ! 8 11 — 19 t  7 72 ! 2 20 6 5 11 +  9 8— — 1 2 2 1 11 20 I 32 — 30 9
6 2 — 26 — 11 __ 1 —- I H +  15 10
1 : 1 1 — S 19 — 11 — — ! 11 -t- 8 11
65 3 ! 41 1 55 ¡ - 1 767 1 294 184 ! - 1 479 +  288 12
k i g a s p r â —  Lycées finnois. j
3 1 ~ j 4 i __ 27 — 18 14 — 32 5 13— j 2 — 13 — 20 — — 20 — 7 14
5 — i 3 i — 28 — — 13 — 13 +  15 155 — i 2 — 26 —. 16 13 — 29 — 3 I16
— — 1 — 12 _ 8 3 — 11 +  1 17
4 — 2 S — 23 — 2 2 +  21 18
17 - 1 2 1 14 1 • _ _  i1 129 — 64 1 43 1 — 107 +  22 19
8 2 3 4 3 6 9  ¡ “  Í 8 9 6 1 3 5 8  j 2 2 7  ! -  ! 5 8 6 +  3 1 0 20
s k o l o r —  Ecoles de jeunes filles.
s p r â k i g a —  Ecoles finnotseii.
__ __ j __ __ __ 1 i 8 9 — 9 21
! 1 1 2 1 __ 43 1 16 1 ! 14 31 +  12 22
1 4 - 4 I 4 1 3 56 — 22 t 7  1 4 33 +  23 232 4 1 2 ! — 44 - 15 1 12 1 — 27 +  17 24
7 - 9 1 8 1 3 143 1 1 54 ¡ 19 26 1 100 +  43 25
s p r â k i g a —  Ecoles suédoiseft.
3 5 6 ! 19 I 6 72 27 7 10 44 +  28 26
2 4  ! “  1 8 1 40 9  5 23 13 38 +  2 27— 3 i 1 7 36 ! 4 — ! 10 14 +  22 28
9 2 1 —  i 6 1 59 1 12 — 12 25 +  34 29
4 i  ! 2 5 27 69 8 10 19 37 +  32 30
18 15 8 39 ! 42 1 276 1 ' 3 1 74 1 17 1 64 f 158 +  118 31
2 5 1 5 1 7  [ 4 7 4 5  1 4 1 9  1 4  ! 1 2 8  ! 3 6 9 0 2 5 8 +  1 6 1 32
') Näistä 1 erotettu. — Av dessa förvisade 1.
\
80 81
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 2 0 — 19 2 1  — • L ä r d o m s s k o le s ta t i s t i k .
82 1920—
1981.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1920— 1921.
Antal frän de särskilda klasserna avgängna elever under läsäret 1920— 1921.
Nombre d ’élèves ayant quitté chaque classe de l ’école (année scolaire 1920— 1921).
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
D é s ig n a tio n  de l ’école
Paikka.
Ort.
L ie u ,






























B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk - - Ecoles municipales.
a )  S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k s p r ä k i g a — Lycéen f i n n o i s .
Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 5 2 6 4 11 4 1 7 — 40 2
» .............................................. Rauma — Raumo 10 6 10 1 10 9 2 6 47 5
Reali- ja po rvarikou lu ......................... Käkisalmi— Kexholm 10 6 4 2 16 — 1 8 — 47 3Ö 5 3 5 14 1 2 11 — 46 3
Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi — — — — 7 3 7 — 17 4
Yhteiskoulu ............................................ Kemi 10 6 6 3 G 2 — 8 — 41 8
Yhteensä — Summa — Total - 40 j 25 29 15 57 16| 9 47 - 238 25
R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r ä k i g a — Lycées suédois.
Sv. mellanskolans fortsättningskl........ Hanko —• Hangö — __ — 3 — 9 — 12 2
Sam skolan ................................................ Tammisaari— Ekenäs 4 6 4 1G b 7 — 42 8
Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank — K:stad 1 1 2 — 1 4 9 2
Realläroverket ........................................ Pietarsaari —• J:stad 3 6 2 3 20 1 11 — 46 4
Yhteensä — Summa — Total — 4! 11 8 V 38 8 2 31 - 109 16
Kaikkiaan —  Hela summan -- 4 4 3 6 3 7 22 9 5 2 4 11 7 8 [  - 3 4 7 4 1
C. Yksityiset koulut — Privata skolor — Ecoles privées.
1. L yseo t — Lyceer — L ycées .
i)  S u o m e n k i e l i s e t —  F i n s k s p r ä k i g a — Lycées finnois.
Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 1 5 3 9 i l 12 7 3 24 75 9
Uusi yh teisk o u lu .................................... » 5 11 10 11 9 6 6 21 79 4
Kallion yhteiskoulu............................... » 20 V o 10 11 4 2 10 --- 69 5
Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgä 1 B 6 — 10 7 3 5 --- 37 26
Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo ti 0 8 7 9 3 - 1 5 --- 44 8
Suom. yhteiskoulu ................................ Turku — Äbo 6 3 6 6 13 4 2 15 — 55 5
» » ................................ Salo 7 9 6 1 9 2 — — --- 34 3
» » ................................ Tyrvää —■ Tyrvis 1 4 4 3 1 2 3 5 --- 23 2
Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 4 B 1 3 13 4 1 13 — 44 4
Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 4 2 8 2 2 21 4 — 10 58 2
Suom. yhteisk. ja  jatkoi....................... Hämeenlinna — T:hus 8 4 7 5 9 5 — 14 — 52 11
» » ................................ Forssa 7 14 2 1 10 3 1 10 — 48 6
Yhteiskoulu ............................................ Lahti —■ Lahtis 24 14 6 8 25 a 3 17 — 100 16
» ............................................ Riihimäki 11 10 D fi 15 5 1 8 __ 61 14
Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina — F:hamn 8 4 1 2 19 3 1 14 __ 52 4
» » ....................................... Kotka 12 6 3 2 15 5 6 6 55 7
» » ........................................... Viipuri — Viborg 2 4 3 6 17 3 3 13 — 51 7
Uusi suom. yhteiskou lu ....................... » 3 5 7 5 13! 6 — 9 — ■48 7
Eealikoulu, Maanvilj. ja Kauppalyseo » 4 4 5 3 G 6 4 10 _ _ 41 5
Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 7 7 2 3 13 a 1 6 — 42 —
Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Terijoki — — — 2 1 8 — 11 —
| 2 8 1 4 j
5 1
6 i 7 1 8 j 9 10  ! li 12 13
Koulun nimitys. Läroverkets benämning.
D é sig n a tio n  de  l'école.
Paikka.
Ort.
L ie u .










Niistä eronnut ennen 
helmik. 1 p.










Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli — S :t Michel 7 4 1 4 17 5 3 13 54 2
» » ........................................... Kuopio 11 15 12 1.2 25 5 8 12 — ; 100 11
Keskikoulun j âtkoluokât Nurmes 3 7 1 1 D
Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 10 5 11 6 5 3 2 7 — X II 49 o12
1 » ............................................................ Lapua — Lappo 5 4 14 6 9 1 1 12 ! 52 3
» ............................................................ Kristiinank. — K:stad 6 3 6 2 9 3 — 9 38 11
Suom. yhteiskoulu ................................ Seinäjoki 9! 9 6 4 10 2 1 13 54 10» » ........................................... Haapamäki 10 4 7 3 5 3 2 — — 34 12» » ............ Rovaniemi 7 5 — 2 4 —| —| — —! 18 —
Yhteensä — Summa — Total - 206! 177 155! 132! 314 131 ! 70 ! 265 39 1489 209
b)  R u o t s i n k i e l i s e t  — S v e n s k s p r ä k i g a — Lycées suédois.
Helsinki — H:fors 1 5 2 1 2 71 8 4 4 34 7
Läroverket för gossar och flickor___ » 1 4 1 2 4 12 ! 8 9 13 54 4
N ya svenska sam skolan....................... ! » 2 3 4 2 1 4 3 14 17 50 4
» 4 6 5 1¡ 4 11 5 4 8 48 8
Grankulla sam skola ............................... Grankulla 2 6 8 11 7 9 4 6 5 58 11Svenska samskolan........... Turku — Äbo 1 4 3 __ 8 11. 5 3 17 52 5
» » ........................................... Pori —• B:borg 2 2 1 2 3 6 3 4 9 32 3» » ........................................... Tampere — T:fors 2 6 4 2 5 7 4 5 35 7» » ........................................... M in n a  — T:hus — 1 3 2 5 .6! 1 11 — 29 14» » ........................................... i Kotka 2 2 2 1 6 1 — 6 — 20 2» » ........................................... Vaasa ■— Vasa 1 2 3 1 9 4' — 21 41 8
Yhteensä —  Summa — Total ' 18[ 41 36 25 54¡ 78¡ 41 87 73 453 73
Kaikkiaan —  Hela summiin 224 o© ! 191 157 368! 209 111 ! 352 1 112 1942 282
83
1920— 1921.


































2. K esk ik o u lu t —  M ellan sk o lo r — E coles é lém en ta ires.
a) S u o m en k ie lise t — F in sk sp räk ig a  - Ecoles finnoises.
Töölön y h te isk o u lu ................................ Helsinki — H:fors B 3! 2 1 17 28 4
Yksityisluokat ........................................ » 10 11! - — — 21 3
Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — Hangö 2 3: 4 — 11 20 3
» » ................................ Karkkila — Högfors 4 1! 1 1 4 11 —
Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää — Hyvinge 6 4| 2 — — 12 1
Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Ikalis 3 5 — _ 13 21 1
» ............................................ Loimaa — Loimijoki 8 6! 7 1 14 36 4
» ............................................ Naantali — Nädendal 4 5| 2 1 7 19 3
» ............................................ Lavia 4 6 — 1 — 11 —
» ............................................ Jäm sä 5 4 3 4 11 27 10
» ................................ Toijala 7 7' — 3 18 35 —
Aitoon y h te isk o u lu ................................ Luopioinen 2 il — 3 — 6 —
Säkkiiärvi 3 % 3 8 17
» ........................ Parikkala 10 8¡ 3 4 18 43 6
» ............................................ Im atra 7 2; 6 7 11 33 6
» .................................... .. Jaakkim a 7 4¡ - 1 — 12 —
» ................................ Pieksämäki 4 7 3 — 15 29 3
Suom. reali-yhteiskoulu ....................... Värtsilä 6 5 — 1 13 25 3
Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari 3 2 ! 1 1 12 19 8
Suom. yhteiskoulu ................................ Saarijärvi 3 3 — _ 5 11 —
» » ................................ Jyväskylä — -  10 2 20 32 2
Yhteiskoulu ............................................ Rovaniemi 2 6¡ — 3 — 11 —
Yhteensä — Summa — Total - 105 95! 47 35 197 479 57
b )  R u otsink ie liset — S vensk sp räk ig a — Ecoles suédoises.
Äggelby sv. sam sk o la ............................ Oulunkylä — Äggelby 4 % 9 3 14 32 —
Kaskö sam sko la ...................................... Kaskinen — Kaskö 2 — i 4 14 — 20 —
Karis—Billnäs sv. sa m sk o la ............... K arja —• Karis —  — — 13 13 —
Pargas sv. samskola................................ Parainen — Pargas 4 4; 5 2 14 29 2
Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. — Dalsbr. — 3 3 i 3 11 1
Sam skolan................................................. U:kaarl. — Nykarleby 1 1 — — — 2 —
Yhteensä — Summa — Total — 11 10i 21 21 44 107 3
K aikk iaan  —  H ela  snnim aii - 116 105 68 56 241 586 60

































3. Tyttökoulut —  Flickskolor —  Ecoles de jeunes fiües.
a) S u o m en k ie lise t - -  F inskspräk iga —  Ecoles finnoises.
1 _ 1 1 8 9
Suomalainen ty ttö k o u lu ................
























Yhteensä — Summa —■ Total — 9! 17 10 5) 17 23 51 6 8 100 10
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r ä k i g a  — - Ecoles suédoises.
Sv. priv. läroverket för flickor .
Nya svenska flickskolan.............
Privata svenska flickskolan........
ft ft ft ........
.........1 »


































Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). .  T u rku— Äbo 1 14 1 9 12 37 6
Yhteensä — Summa —■ Total : 16 12 ) 7 5 9 38 1 14! 25) 32 158 ■ 32
K a ik k ia a n  — H e la  summan : 25) 29) 17 10 26 61 1 '19) 31! 40') 258 42
84 85
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1920— 1921. —  Antal elever, vilka uppflyttats frân eller kvarstannat pä de särskilda klasserna under läsaret 1920—  1921.
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à  la  même classe (année scolaire 1920— 1921).
 86 1920—  1921. 87
1











D é sig n a tio n  de  Vécol?














































































































































B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
1 29 4 7 32 ! 5
a) S u o m en k ' elisel — Finsk-
2 » ........ .....................................
3, Reali- ja  po rvarikou lu .........................
4, Suom. yhteiskoulu ................................
5; Keskikoulun jatkoluokat,.......................
6] Yhteiskoulu ............................................
Rauma — Raumo 
Käkisalmi— Kexholm 



















































7 Yhteensä — Summa — Total 195 34 52 206 24 73 115 45 46 101 44 24
• j
ä| Sv. mellanskolans fortsättningskl 
9 Sam skolan................................................
10 Svenska sam sko lan ...............................
11 Realläroverket ........................................
Hanko — Ilangö 
Tam misaari— Ekenäs 
































12 Yhteensä — Summa — Total 75 13 15 97 14 19 75 16 15 64 11 13
13 Kaikkiaan -  Hela summan - 270 47 67 303 38 92 190 61 61 165 55 37















Suom. yhteiskoulu ............................... 1 Helsinki — H:iors
Uusi y h teiskou lu .................................... »
Kallion yhteiskoulu...............................  »
Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo Borgä
Yhteiskoulu ............................................  Lohja Lojo
Suom. yhteiskoulu ...............................  Turku — Äbo
» » ................................ Salo
» » ................................ . Tyrvää Tyrvis
Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo
Suom. yhteiskoulu ...............................  Tampere — T :fors
Suom. yhteisk...........................................Hämeenlinna T:hus
» » ........................................ ; Forssa























































































































































































































































15 1 16 
V.
1 17 ¡8 ! 19 ’ 
VI.
¡ 20 s i : 2 2 
VII
23 24 1 2 6 
VIII.
! 2ü 27 1 28
Ylim. luok. 
Högsta klassen.




! 32 1 33 



























































































































































































































































K o m m u n a l a  l ä r o v e r k  —  Ecoles municipales.
s p r â k i g a  — Lycées finnois.
9 i 1 5 7[ 4 i 6 5; 51 ■ -j _i 7! 7 119 40 75: 7 241 122 2 3 9! 3 2 5 3 _ _ 6i 6 208! 32 59 6 305 ' 2
16 41 7 5i 1 — 1 6 _ — —i 8 1181 40 44 8 210 i 317 9! 1 7 ! 3 1 4 5 — —1 12 215| 55 35 12 317 4
— — 12! 1 3 4 6 5 — —■ — 1 7 16| 7 9 7 39 5
5 8 3 3| 3 2 2 3 1 — —i - l l j  4 74| 46 46 4 170 6
69 30 19 43 15 14 21; 28 15 — ! ■H - 25 44 750| 220| 268! 441 12 8 2 | 7; j
s p r â k i g a  — T^ycées suédois. i
_ —, — 111 11 2 6! 11 4 _ 2 7 I 7! 2 8 7 34 8I
28 1¡ 1 15; 3j 7 61 4| 6 —; — — 8 172[ 37 37 8 254 9
13 2 — 8i —! — io| 1! 5 —j _1 _ —. 6 109! 9 17 6 1 4 1 10!
23 2l 9 10[ 3¡ 2 12: 2; 3 —1 — — : 12 155j 26 41 12 23411
; 64 5' 10 441 7 11 34: 8 ! 18 __j —1 2Í 33 453; 74 103Í 3.3 66312
! 133 35 29 87! 22! 25 55 36 33 — 27! 77 1203! 294 371 77 1945 13
P r i v a t a  s k o l o r  - -  Ecoles priveés.
Lyceer —- L y c ■ees.
s p r â k i g a  — Lycées finnois.
40 20 17 29 8 22 í 51 H Iti 4 23 307 82Ü 80i 23 492 14
15 10 17 13 9 12 11 9 ■ 4: 21 163 621 121■ 21 367 15
13; 71 13 3 ; 4 3 4 6 — i
! 11 134! 35; 91! 11 271 16
n i 3 i G 7 3 6 3 5 — j ~ —-, 5 111! 33! 36 5 18517
12] 5,! 4 11! 2 3 2 1 _ ) 5 109 35 441 5 193 18
38 2 6 19Í 3 10 15 3 i ~ ; — a 15 227 68 41 15 3 5 1 1918 4 2 i°| 1 — — — -! — 154 33 291 --- 216 2013 1! 4 7! 4 4 1 4 —. -! 5 110 17 31 5 163 21
n ! 3 2 6 4 2 5 1 — i í — >! -11 73 35 22: 11 141 22
25! 7 4 27 5 11 3 8 19■¡ ■ 0 3 2| 15 226 44 491 15 334 23
22! 4 1 13 5 8 5 1 ! — — ]i! 13 166 53 43i 13 27524
12 3 7 8 3 4 5 6 ! Íi! 10 122 44 61 10 2.(7 25
37 3 8 16:! 1 4 4 1 6 — j 2 13 275 71 54 13 413 26
20 7 8 10 6 2 7 6 2 ! — —-1 8 173, 45 57 8 283 27
25 8 7 7 5 2 4 9 4 — >! 9 157, 53 50 9 269 28
12 7 12 7 — 8 5 4 3 — — 2! 6 132 38 59 6 235 29
16 9 9 9 5 5 3 5 5 — — -| 13 154 53 39 13 25930
17 8 5 10 7 3 4 6 4 .—; — ! 8 121 56 54 8 239 31
11 4 6 10 5 18 3 5 7 — i - 10 111 47 71 10 239,32
26 6 10 13 4 6 13 2 4 — — — 4l 6 253 39 54 6 352:33
1920— 1921.

































































































































































Keskikoulun jatko lu o k at.......................
Suom. yhteiskoulu ................................
Terijoki 
Mikkeli — S:t Michel 66 7 281
58






54; (i 6 2 11 47 7 6 42 12 7
5 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 41 13 9 34l 5 7 14 2 9 19! 7 96 » ............................................ Lapua — Lappo 26 8 6 20: 12 11 24 5 14 18f 7
10! 5
9
7 » ............................................ Kristiinank. — K:stad 18 1 9 21 4 11 16 5 10 4
48¡ b u o m . y h te is k o u lu  ....................................... Seinäjoki 3,3 6 7 46 ¡ 10 27 9 2 29 10a » ’> ................................ Haapamäki 24 4 7 27 10 7 6
15
3 6 9; 1 110 ’> » ................................ Rovaniemi 28 8 4 23 9 11 6 7 7; 5 3
11
Yhteensä — Summa — Total - 1087| 189! 229 969) 216! 294 729 192 233 585; 241 188
12
13
Nya svenska läro v erk e t.......................
Läroverket för gossar och flickor. . . .















b )  Ruotsinkiel
27. 11! 9 
31 fí¡ ñ
set — S vensk -





Nya svenska sam skolan .......................
Svenska sam sko lan ................................






















2217 Svenska sam sko lan ................................ Turku — Äbo 28 1 9 27j
18!
6 6 26 8 21 12 o18 » » ................. Pori — B:borg 19 1 2 7 3 12 3 3 21 7 5
519 » » ................. Tampere — T:fors 26 14! 2 20! 4 7 18 6 6 12 820 » » ................. Ildinna — T:hus i3: 4 2 13: 5 1 12 2 14 7 421 » » ................. Kotka 19 6 -- 24 2 1 16 5 1 8 — 222 » » ................. Vaasa — Vasa 27 6 7 29 9 241 5 . 4 18 9 6
23 Yhteensä — Summa — Total — 27<; 41 27| 299 ;>> f-3 264 63 68 234¡ 75! 68
24 Kaikkiaan — Hela siuuman 1868 230 256,1 268 275 347 993 255 301 819; 316 256
!  15  !
!
1 1 G  ' 
V .
1 7 18 i 1 9  1 
V I .
2 ° 2 1  ! 22 J
V I I .
2 3 ‘¿ 4  i 2 ■) i
V I I I .
‘2 6 2 7  ! 2 8
Y l i m .  l u o k .  
H o g s t a  k l a s s e n .
2 9  !  3 0  
Y h t e e n s ä .  -
!  3 1  J  . 9 2  1  3 3  1  ;  






















































































































































































































































































































\ _ \ 7 6 3 4: 3 3 1 8 11 9 7 8 35] i |23 1 15 ioi 5 4 9 4 6 - - - - ' — •  — 13 189 ! 42 t 57 13 301 2I! 26 6! 10 13! 4| 6 13 2 ! 4 — — 4 6 253 39
9.
1  5 4 6 352 3
10i - !  —
7! 6 : 3 4; 3 | 3 - - - - i — 1 ! 8 11 7 8 3 5  *
8; 10 71 3! 3 10 i 5 — - — 3 7 135 45! 55 7 242 5! 14! 1 
! 11 4
!  5 6 4 : 2 5 51 2 — 1 13 113 42' 50 13 218 e
\ 9 7! 3! 1 6 1 — 1! 9 83 28 46 9 166 7!





















i  y : '¿ 3 — ■ — — ■ — 82 30 140,10
¡ 510! 154 
s p r â k i g a  —
209| 296 130 
Lycées s u é d o i s .
121 176 1 135¡ 120 35 ! 10! 5 52 : 284| 4 387! 1 267| 1 45l| 284 7 389 |H




7 1 1 7 2 15 186 56! 42 15 299! 14
19 2 7 5 10 3 3 9 3 — ! 7 160 15¡ 27 7 2 0 9 1 5
21( 10¡ 7 16! 1 6 | 10! 6 2 3i 4 9 161 46 ! 78 i 9 294 169
19
17 9 ' 111 3 10 i  0 3 8 4 2 2 9 140 56! 45 9 2 5 0 1 72 ! 4 1 12| " 3 1 10 1 1 1 7 125 25 22 7 179 18
l o :  6 : 2 g 8! 3 3 — 3 5 108 43 29! 5 1 8 5 1 9
i 8 4 ; 1 10! 2 4 3 1 — — 5 1 1 74 30! 17 1 1 132 2014 4 2 3 1 ! 2 — — — 4 4 90 22 12 4 1 2 8  2 117' 8 ¡ 1 0 10 12 6 3 _ - - — 21 132 53[ 31 21 237 22
j 1911 85 1 52 Ï50) S 8 , 114 61 j 38 67: 35 27 22 105 1 595 ! 477; 411! 105 2 588 23
701 239 ! 261 4461 188! 1 290 196 158j 102 ! 45! 32 74 389 5 982 !  1 7 4 4 I 1862 389 9  977:24
89
O p p ik o u lu ti la s to  1920— 1921  —  L ä rd o m ssh o le s ta tis tik .
1920— 1921.
1 2 3 1 4 5 « 7 8
I . 11.
i
K oulun  nim itys. 

















































































































2 0  
21  
22















Helsinki — lLfors 
»
Hanko — Hangö 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge 
Ikaalinen — Ikalis 
Loimaa — Loimijoki 










































































































































23 Yhteensä — Summa — Tota l: __ 486 77 1 113 418 99 120
/>) R uo tsink ie liset — Svenk-
24  Âggelby sv. sam sko la ........................... Oulunkylä - Äggelby 20 2 19 3 5
2 5  Kasko sam sko la...................................... Kaskinen — Kaskö 9 1
2 6 Karis—Billnäs sv. samskola ............... Karja —■ Karis 17 i  : 2 14 8 £
27 Pargas sv. samskola................................ Parainen — Pargas 18 i 1 14 1 4
2 8 Svenska sam sko lan ................................: DaaJintehd. - Dalsbr. 11 . 1 ! 1 12 1 2
29 bam skolan ................................................ ¡U:kaarl.— Nykarleby 14 1 Í 2 15 4 7
3 0 Yhteensä — Summa — Total -  1 89 ! 6 7 74 17 i 23
31 K aikk iaan  —  H ela  sum m an 1 575 1 83 120 492 116 143
9 1 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 1 19 ! -/o 1 21































































































































































sk o lo r —  E co les  é lém en ta ires.
sp râk ig a  —  Ecoles finnoises.
i 11 i l 4 13 9 5 1 1 15 64 32 24 15 135 1__ - - — — — i — 96 21 40 — 157 2
9 i 3 (i 1 4 4 j 11 56 7 16 11 90 3
13 3 3 8 I 1 2 j 4 53 11 13 j 4 81 4
17 4 I 3 17 3 ! 2 —  1 — 99 16 ; 14 129 5
17 1 2 17 2 1 ! 13 79 7 16 13 115 6
12 4 5 8 2 2 -  ; 14 70 9 ! 24 i 14 117 7
14 5 1 7 3 _ - - 7 44 16 í 9 1 7 76 8
11 2 1 15 i 2 __ — 59 7 4 j — 70 9
11 7 12 i 4 (i 2 i 18 68 25 ¡ 11 18 122 10
20 1 5 4 10 4 4 2 ; 13 82 16 ! 27 1 13 138 11
14 2 2 11 7 5 ■ — 55 14 13 i  — 82 12
15 6 2 6 6 6 - 8 58 : 16 21 ! 8 103 13
16 6 15 4 2 15 84 10 20 15 129 14
; i 3 3 11 14 3 5 2 9 70 21 1 29 9 129 15
10 3 3 3 5 1 __ ; ----- 46 27 13 i — 86 16
17 3 : 3 10 3 2 : 12 79 14 24 12 129 17
15 5 i 1 9 4 6 • 3 10 73 16 26 10 125 18
11 2 — 6 1 1 — —  i 11 45 4 — 11 60 19
16 4 4 7 1 i  — 1 i  5 55 12 9 5 81 20
!  28 4 !  7 19 7
! ^
6 ;  i9 47 11 15 19 92 21
14 ! 5
1 2 — — ■ -  ; 39 15 9 — 63 22'
304 1 80 ! 67 213 71 : 51 26 Í 184 1421 327 1 377 ! 184 2309 23
sp râk ig a  —  Ecoles suédoises.
1 13 2 ï 5 10 3 : 2 1 ! 14 62 10
13 ! 14 99 24
10 2 11 — i 3 —  ! — 30 i 6 j — 36 ¡25
■ 22 11 1 6 8 1 2 — ! 13 59 1 28 i 10 13 110 2 6 ;
25 2 4 12 1 2 1 ¡ 13 69 1 5 12 13 99 27
; 9 ï : 2 ( i 1 1 —  ! 3 38 i 4 6 3 51 28
14 4 2 17 i  2 — —  ! — 60 I 11 11
1 _ 82 29
;  93 20 Í 10 G2 15 1 10 2 j  43 318 58 58 1 43 477 30
1 397 !  100 00 ta 275 1 86 ! 61 28 ! 227 1739 385 1 435 ! 227 2786 31
90 91
1920- 1921.
1 1 2 4 | 6 6 ] 7 ■ 8 9 ] io ; i i 12 | 13 | 14 |
•



























































































































































a) S u o m e n k i
-  Flicksko-





Yksit, suora, tyttökoulu .....................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Pori — Björneborg 
Lahti — Lahtis 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna — Nyslotl
28 6 3 
32 11! 1
t 21 8| 12
18 5j 13 
28 6 5 
iu | 10! V
20 1 5 
22: 6: 4 
11 6 9
12 3 4 
24! 1 3 
10' 6 4






Sv. priv. läroverket för f lic k o r ..........
Nya svenska flickskolan .......................
Privata svenska flickskolan...................
» « » ..........




Porvoo —■ Borgä 
Turku — Äbo
361 11 1 
20 4 5 
22' l! 3 
36! 3; 2 
18 7  10
271 3! 5 
23 5 4 
20 6! 5 
43 . 4 2 
3ll 31 —
b) R u o t s i n k i e l
25! 1! 2 
31! 4 4 
2lj 41 E 
29 3 -  
22! li 4
¡ s e t  —  S v e n s k -
21 — I 8: 
28 9| 7 
18 8 5 
2 7  5 1 
20’ —! 2
r Yhteensä — Summa — Total 132! 16 21 144 21 16 128 13! 15■| 114: 22! 23
'• 12 Kaikkiaan — Hela summan 213 41 37 206 42! 41 18l| 26 33l| 160 32! 34
15 16 17 18 ’ 19 ! 20 21 | 22 ! 23 24 : 25 ! 26 27 | 28 29 | 30 | 31 32 | 33 ;
V. VI. VII. V III.
Ylim. luok. 
H ögsta  klassen.








































































































































































































































































skolor —  Eco*
sp râk ig a  —  Ecole
les de je u û e s  f i  
s finnoises.
Iles.
\ 27 ö! 3
! 8| 5i ■ —




—  14 
Il 5
—  12
6! 6 1 8 21 1 
78 15 25 14 132 2 
154 33 22 5 214 3 
66 35 32 12 145 i
| 35i 10| 3 14 2; 2 7 2 3 6 6! 1 1 39 304 89 801 39 512 s|
sp râk ig a  — Ecole 
j 13 3 1
! 23 5 3 
¡ 1 3  3! 4 
! 24 l! — 
13 11 3
s suédoises.
81 l! 6 
15 3 1 
17 4 4
22 1 2




2 1! 3__ __1 __







142' 12 381 10 202 6
158 31 25 13 227 7 
129 33 35 10 207 8
159 16 5 12 192 9 
174 28 24| 11 237 10
86 23j 11 62 9j 13 72 9 15 24[ 7! 7 6 56 762 120 127| 56 1065 11
! 121 33| 14 76 11! 15 79 11; 18 30 13| 8 7 95 1066 209 207 95 1577 12
92
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1920— 1921. —
Economie des écoles (année
94 1920- 1921.
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsäret 1920— 1921.
scolaire 1920— 1921).
i 2 3 4 5 ! 6
Menot. —  U tgifter. —  Dépenses.
Koulun nim itys. Paikka.
O petuksesta, läm m ityksestä  y. m.
F ö r undervisning, värm e, lyse m . m. j
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
H uoneustosta  ja  
F ö r lokal sam t 











M uut m enot, 







F ak tisk  hyra . 
Loyers payés. ]
Sm k. - Fm k p- Smk. - FmkJ Pv Smk. - Fm k! P- Smk. - Fm kj p. ]


















S u o m en k ie lise t —  F insk- 
269 715 90; ]— ,
i 3 Reali- ja p o rvarikou lu ......................... Käkisalmi— Kexhobn 252 982 31 41 282 776 72; -  j . j
5 
; 6
















360 273 62 
158 095 71 
353 288;05
! 7 i Yhteensä — Summa —  T otal;I - 1 535 059 25 237 205]48| 1 772 264 73|
i 8, Sv. mellanskolans fortsättningskl........ ;
1 9 ! Sam skolan................................................
jio Svenska sam sko lan ................................!
¡11 Realläroverket ........................................ !
lianko — Hangö 
T:saari — Ekenäs 










b) R u o tsink ie liset — S v en sk -
3 023 40] 100 615176] - l 
56 745 70 304 8531551 -  i—] 
43 321165 286 56910 750:—! 
42 855 35 331 209 10 — |—i
12 Yhteensä — Summa —  Total! — 877 30141: 145 946 10 1023 247|5l| 750|— |
i:s K aikk iaan  —  H ela  sum m an - 2 412 360 66 38315l|58 2 795 512 24 1 750 —1
i C . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
i | ; n)
1 .  L y s e o t  —
S u o m en k ie lise t — F insk-
15 Uusi yh teisk o u lu ....................................
16 Kallion yhteiskoulu...............................











428 567 — 
407 871 84
1 58 000 — 
8 48 5 —
17 Suom. yhteiskoulu ................................
; 18 Yhteiskoulu ............................................
¡19 Suom. yhteiskoulu ...............................
¡20: » )> ................................
¡21] » » .......................................
]22 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin.
23 Suom. yhteiskoulu ...............................
24 Suom. yhteisk. ja jatkoi.......................
25 » » .......................................
26; Yhteiskoulu ............................................
27 » ............................................
Porvoo — Borgä 
Lohja — Lojo 
! Turku — Abo 
Salo
Tyrvää •— Tyrvis 
Kokemäki — Kumo 
Tampere —• T:fors 
i Hämeenlinna — T:hus 
[ Forssa 



































61 279 076 65 
30: 241 881 30 
27 331 257 87 
70 209 486 37 
25] 270 506 75 
29 216 880104 
09! 388 809|33 
49] 288 318 24 
86] 218 226,86 
96 392178:96 
64 308 731 64 
88 285 948 66 
18







28; Suom. yhteiskoulu ...............................
29: » » ...............................
| Hamina —■ Frhamn 
i Kotka
243 042,78 
306 080 74 
297 1480630; » » ....................................... ! Viipuri — Yiborg
»
R8
31 ( Uusi suom. yhteiskoulu....................... 267 740j— 44| 325 685|44 -  ¡“ I
! 7 ' » Ü 1 10 11 i s  | i» 14 15


















(5%  k o u lu ­





K an n atu sta : 
U nder8töd: 
Subvention:




»ilta  valtio  
m aksanu t 
opp ilasta  
kohti. 
D ärav  s ta ­
ten  e rlag t 
för elev.
Dépense de 
l ’E ta t 
par élève.
j
K oulu tal. ho ito ­
ja  k o rjauskus­




la maison  
d'école etc.
Beräknad  
hy ra  












Av s ta ten .
[ cle l ’E tat.
K u n n ilta . |
Av kom - i 






S m k .-F m k  p. ¡S m k .-F m k  p. Smk. - F m k 1 P'
S m k .-F m k | p . 'S m k .-F m k Ip- Sm k.-F m kj p. S m k .-F m k | p. Smk. - F m k
!
( p- Smk. - F m k ! p'
K o m m u n a l a  l ä r o v e r k  —■ E c o l e s  m u n i c i p a l e s . 1
sp râk ig a  — 1
2 451 ¡30
! 7 269 77
! 5 8 7 5 —! 




39 806 — 
10 000; — 
35 814 — 


































348 114 73 
307 71315 
394149 22 
































29 27l|77 ; 125 510'— 180 266:331 1 257 851,201 403 351¡93 _ 5 734!30 1847 203,76 1 476,76 ■978|87 7
sp râk ig a  — j
! 23 381 40, 
9 669 45 
19 596| —
Lycées m tédo i
12 500 — 
10 010 — 
50 0001 —
s.
14 660) — 
38 380 —, 
9 335 25'
20 785'—:
79 706 ¡25 









100 615 76 
328 234 95 














52 646 85 72 5101 — 83 160 25¡ 775 488 75 231 864|45 ] 1 31l[50 1091824:95 1641(48 1 160(91 12
81 918¡62 ; 198 020|— 263 426 58) 2 033 339¡95 635 216(38! 7 045 80 2 939 028 71 1 53317 1 0 4 l|l4 ! 3 j
P r i v a t a  s k o l o r  — E c o l e s  p r i v é e s .
Lyceer —

















Lycées f  innot 
25 000-..
_¡__
7 500 -  
3 000 —
9 680 83 
17 323 57 
45 500 —
I 10 000 —
12 500 -  
11 968 34 








































¡ 253 267 

















— 622 475 -  
] 1 5 1 0 — 496 435 — 
20 595 59 417 333 09 
9 0 0 — : 279135 — 
1 35 000 — 272 000 —
1 176 61 278 096 61
2 980!ö0 393 306 75
3 164 54 264179 54 
25 309 i'2 276 969 62 
22 006 70! 439 659 83
1926,22] 334 358 72 
90'— ] 214 247 — 
5 670 26] 508 602 76
— 341 300 13
-  292167 — 
15 2121—1 409 637'—
5 163 88! 364 263 88 

























































































') Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. — Ur Beeckska donationsfonden för latinundervisning.
95
1920— 1921.
1 2 3 4 «
Menot. —  U tgifter. — Dépensesî.
Koulun nimitys. Paikka
O petuksesta, läm m ityksestä y .m .
För undervisning, värm e, lyse m . m.
Enseignement, chauffage, éc.airage ele. \
H uoneustosta  Ja 
F ö r lokal sam t 
Dép . extra-










M uut menot. 
Övriga u tgifter. 
Autres dépenses.





F ak tisk  hyra . 
Loyers payés.
Smk. - F m k  p. Smk. - F m k  p. Smk. - F m k 1 p. Smk. - F m k p-
1 Realikoulu, Maanvilj.- ja Kauppalyseo Viipuri — Viborg 
Kouvola
265 705 80 
356 734 74 
87 084183 
271 807127 
343 6 0 0 —
28 830 61 
46 348 21
49 767 23 
27 640 —
291 536 41 
403 082 95 
87 084 83 
321 574 50 
371 240 —
7 884 35
3 Keskikoulun jatk o lu o k at.......................
4j Suom. yhteiskoulu ................................
Terijoki 





6 Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... 75 637,79
01 fl àOQ ûH
1 496.35
QO o.in -f o
77 134 14 - -
; V











j  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, Suom. yh teisk o u lu ................................
»  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>> »  .................




229 982 35 
238 386 90 
137 799 15 
170 151 60
44 363 10 
18 237;— i 
17 816 95; 
13 637 12¡
274 345 45 









Nya svenska läro v e rk e t.......................
Läroverket för gossar och flickor-----
Nya svenska sam skolan ...................






9 77  81fi.__
h) F 
79 755 44 
82 389 80 
84 252 63
n1 ¿11 3 70
?uotsinkielise 
459 562 02 
438 429 20 
411 130 63
QOU 0!M 7|k












Svenska sam skolan............................ ....
Grankulla 
Turku — Äbo
£j 1 1 Olo
433 365 50 
332 092 78
Oi. 'xlO i U
53 340 54 
35 114:91 
39 090 33
O û o  ¿ 4 1  f  V
486 706 04 
367 207 69
31 000 -
» » ................. Pori —■ B:borg 
Tampere — T:fors 
H:linna —- T:hus
230 935 80 270 026 13 _ _! » » ................. 270 842! 60 42 749 34 313 591 94 _» » ................. 242 387 21 
238 489 16
15 056'84 
56 679 28 
25 4í:6 07
257 444 05 
295 168 44
8 025» » ................. Kotka
24 Vaasa — Vasa 245 551i50 271 047 57 13 000
25 Yhteensä — Summa — Total — 3 334 206 53 565 338 88 3 899 545 41 ! 125 575| —
26 K aik k iaan  —  H ela sum m an 10 920 891 ¡89 1 797 536 9»| 12 718 428 79 

































i Helsinki — H:fors 
j i>
Hanko — Hangö 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää - Hyvinge 
Ikaalinen — Ikalis 
Loimaa — Loimijoki 








144 299 40 
64 000 — 
164 100,65 
78 240 — 
111 572 —
106 558 57 
126 609 -  
115 489,38




121 449 33 




23 5 7 0 -  
13 526 37
7 8 0 0 -  
29 844 70
12 685 55
24 211 88 
33 148 30 
26 014 34 







1 190 799 40 
87 570 — 
j 177 627 02 
! 86 040 
141416 70 
119 24412 
150 820 88 
148 637 68 
! 92 164 34 
Í 136 001 28 
1 160 753 10 
119 930 
134 990 98 











7 8 9 1 1 0  1 11 12 13 1 4 1 O




















j (5% koulu - 
[ ta lo n  
arvosta).
O ppilaiden  
koulu- 
m aksut. i
K anna tusta :
U nderstöd:
Subvention:




a u ta  valtio  j 
m aksanu t 
oppilasta  
koh ti.
B ä ra v  s ta ­





K oulu tal. ho: 
ja  korjauski 
! tan n u k se t y 
ISkotselo.rem 
| av  skolhuse
Dépenses po 








B eräknad  
hy ra  











Av s ta ten . 
de V Etat.
K unn ilta .








j Smk. - Fmk P- S m k .-F m k  | p. S m k .-F m k  p .| Smk.-Fmkjp. Smk. - Fmkjp. |S m k .-F m k jp . jS m k .-F m k  p . Smk. - Fm k p. S m k .-F m k jp .
4 533 55
!
54 755i— ; 210 196 13 6 000 23 855:1— ; 294 80613 1 26536
1
879 48 li
' 20 396 86 15 000 — 78 985 1 — 1 308 625 — 1 20 000 — 7 500 
1 569,H
415110 i 1 779-08 876 78 2 !
7 351 90 : — !— 6 480 85 837 50( 13 000 — 21’ 106 886 71 2 488 14 2 452 50 3
54 821 62 18 263 !_ 69 545 247 187 50 ( — — 19 1 2 0 :51: 335 853 01 1110 58 807 80 4':
15 675 50 6 500 — 84 000 289 940 — 2 000 — 1300,!---j 377 240 — 1061 83 757 02 6|
— __ — — 6 0301— 1 73 575 — 2 500 — 32 29 82137 29 2 410 44 2 299 22 627 864:25 30 000 _ 55 062 501 246 534 38 — — 1 795 --- 303 391 88 1152 i 28 1018 74! 7
40 220 !—; 7 500 — 48 450 — ! 196 000 — — — 5 880 1-- 250 330 — 967(10 886 88: 8'
12 800 42 ; 25 000 — 23 550 — 213 640 — 15 000 — 34 955!87 287 145 87 1354 50 1256 71 9
52128 —j 15 000 — 44 350 256 361 88 — — 18 000 ' — 318 711 88 1597(79 1009:30 10
_j 20 000 _ 17 750 150 412 i50 500 __ 608(92 169 271 42 1 391103 1139 49 11
15 370:14 30 000 — ' 35 000|— 1 148 218¡75 — 37 307 ¡89 220 526 64 1454(64 1008(29 12
435 914|97| 333 437 76| 2 218 459|50| 7 015 287(65 : 189 450 ! - 1 293 44260 9 716 639)75 1 254|06 938l37 13
sp râ k ig a  - -  L ycées sue iio is.
198 400 261 600 1813(20 461 813 20 1 465:31 807,41 14
1 53 628 89 i 25 000 __ 203 500 !---1 285 122 50 !— 22 426 53 511 049 03 1 292(96 812!31 15— — — --- 174105 —1 261 600 — :--- 435 705 :— 1426185 869 10 16
15 042 îo 1 — _ 134 635 260 000 — — —_ __ 394 635 — 1 701 53 1198 16 17
: __ __ __ 167 685 _; 334 162; 50 29 500 _ 2 365 533 712 50 1 760 90 1136 61 IS
i 21742 01 24 800 — 115 128 --- 244160: — — — — 359 288 — 1561 78 97275 19
10 864 63 30 000 --- 44 550 ---i 213 640 6 000 21 416 14 285 606 14 1666Î81 1 186 89 2 0 1
17 760 43: 15 984 75 43 655 04; 245 250 !— — — 67 100 356 005 04 1 734 61 1290 79 21,
! — — — — 53 600 - -  ; 213 640:'— — — 296 88 267 536 88 1981:11 1594 33 22
12 923 05 24 000 53 855 _; 163 593 75Î 34 500 __ 80 403 51, 332 352126 1712 25 1278 08 123
,! 2 392 ¡43 — — 72 800 — : 213 640) — : — — 286 440 — 1 20359 905(25 ¡24
134 353(54 119 784 75 1261 913:04(2 696 408j75| 70 OOO!- 1 195 82l|26l 4 224 143 05 1 586 84 1 034165 25
57« 268 51 453 222 51 3 480 372 54 9 711 696|40l 259 450| — 1 489 263]86 13940782 so:1 1340 09 963 27 2 .;
s k o l o r  -
sp râ k ig a  —
-  E co les  élém
-  E coles f in n o i
len ta ires .  
ses.
48 460 163 500 211 960 1 519199 1211 27
i 3 880 — ! — i— 94 850 — — — ! — 94 850 j— 568 ¡57 — 2«
— — —!— 14 200 153 281 25 23 300 — 808 68 191 589 93 2 05315 1684 41:29
! 3 200 — _ 18 760=— •' 75 277 50 8 000 — 3 200 — 105 237 50 1123 96 929 35|30
! 124 072 05 15 000 .— 46 650 : ...j 86 200 !— 15 000 — i 32 240 :— 180 090 ■ — 1203,21 663 08 31
i 8 493 92 7 500:;-- 9 980 — 114 450 — ; 2 258 65 126 688 65 1 080(38 995,22 32
i 7 739 55 20 000 '_ 34 720 133 525 1 ! — ! 7180 : — 175 425 — 1 320 52 1 131 57 33
_ _ __ _ 15 520 _ 133 525 : 900: ! 19 460 ;— 169 405 !— 1957 44 1 6 9 0 (1 9 ,3 4
47315 _ 19 425 ' 39 187 50 I 32 000 — 8 987 ■ _ 99 599 50 1326 26 551:44 35
35 600 j_ : 11750 __ 15 857 14! 127 925 — 1 6 500 500 150 782 14 1124 35 1048 57 36
2 820:80 10 000 37 727 50; 133 525 7 000 — 1918 180 170 50 1 237 34 967 57 37
6 000 10 000 --- 12 200 —1 84 500 _ j 5 000 ; — 2 500 104 200 - 1565 43 1018 08 38
i 10191 10 000 --- 11210 __: 143 062 50; 5 000, 1582 — 160 854 50 1407 68 1 388 96 39
9 404 58 : 2 780 __ 24 590 __j 122 625 __ _! ; 699117 147 914 17 1070 42 936 07 40
3 696(50 1i — 33 510 — ! 143 062 50
1— 2 225 178 797 50 1107 51 1 10901 41




1 2 3 i 4 5 6
Menot. —  Utgifter. — Dépensee.
Koulun nimitys. Paikka.
Opetuksesta, läm m ityksestä y. m 
För undervisning, värme, lyse m. m.
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
Läroverkets benämning.







A p p o in te m e n ts  












Smk. - Fmk| p.| Smk. - Fmkj p - Smk.- Fmk)Ip. Smk. - Fmk!i p-




3 400 - 
16 140 44
55 735; — 





















25 622 07; 
9 000 90 
14 704 08 
10 044!90
149191)77 
67 952 23 
114 893 28 
124 205 40 4 800
—
7 Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi 44 032 — 1 20 500! — 64 532) — )—
8 j Yhteensä — Summa — Total 2 306 556)731 437 029(05 I 2 743 585)78 ! 52 047 '-1
b) R uotsinkieliset — Svensk-
9 Âggelby sv. sam sko la ...........................
io Kaskö sam sko la ......................................
' l i  Karis—Billnäs sv. sam sk o la ...............
Oulunkylä — Aggelby 
Kaskinen — Kaskö 
K arja — Karis 










i 133 935152 




12 Pargas sv. samskola...............................












151 Yhteensä — Summa — Total 474 675;85 65 273 32 539 94917 9 000 -i
! 16
i
Kaikkiaan —  Hela summan 2 781 232 58 502 302 37 3 283 534 95 I 6 1 0 4 7 !-
!
1 3. T y ttö k o u lu t — Flick*





; Tyttölyseon ja tk o lu o k at.......................
i Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
| Yksit. suom. tyttökoulu .....................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Pori —• Björneborg 
Lahti —  Lahtis 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna - Nyslott
57 678 50 —1—j 57 678 
126 847 50 31677)75) 158 525 
175 993 65 37 195!94i 213 189 





21 Yhteensä — Summa — Total - 499 941115 105114)191 605 055 34 9 300
b )  Ruotsinkieliset —  S vensk-
22
23
Sv. priv. läroverket för flick o r...........
. N v fl. s v a n s k ii .  f l i r l r s k n l a n  ___________ .






21363120! 198 372 50 
ítñ MU 81 301 1 d l l fi
I 22 0011
15 00(11--
:24 ) P r i v a t «  ejvprialrn. f liV .k sk n la n  ....................... 290 077 50 1 108 133 26 
31 062)37 
90 981) 10
398 210 76 





jK » » » .......• Priv. sv. frunt. skolan (H eurlinska).. Porvoo — Borgä Turku —  Äbo 139 502 316 257 H
! 27 Yhteensä — Summa — Total | — 1 1188 385 15) 287 144)74) 1 475 52989 78 700
I 28 Kaikkiaan —  Hela summan l -  11 1  6 8 8  3 2 H  3 0 392 258)93) 2 080 585;23l 88 000
7 8 9 1 io ! 11 1 12 1 13 14 15











































































Smk. - Fmk |p . Smk. - Fmk p - Sm k.-F m k1 t>. Sm k.-Fm k I pJSmk. - Fmk p. Smk. - Fmk 1 p' S m k .-F m k 1 p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk1 : p.
14 647 4 000 9 000 35 250 686 61 1
8190 46 i — — 0 133 525 — 15 000 10 003:25 185 798 25 1139 03 1027 12 2
29 025 40! 25 000 __ 17 780 143 062 50 j 2 500 13 959 — 177 301 50 1393 53 1144 50 3
18 070 38! 10 000 — 1 705 53 906 — ! — 1— 16 972182 72 583)82 1 299 20 898 43 4
15 817 20 2 500 — 9 820 81 749 88 j 10 000 __ 21 291 26 122 861 14 1 414 38 984 93 5__ __ __ _ 15 220 81 217 50: 18 185 __ 18 540 133 162 50 1402 23 882 80 6
18 000|— , 15 000 20 600 —!— i 10 000 — 26 200 56 800! 1262 41 — — 7
319 32lj99 143 530 - 556 304:64 2 147 107 13| 158 385 i— 199 524 83 3 061 321 60 1254 15 92739 8
sprâkiga - Ecoles suét 
20000
ïoiises.
26 525 122 625; 13 500 19 607 90 182 257 90 1 554 90 1238 64 9
— — — — 13 980 6 000 — 10 405 — 30 385 875 89 — 10
G 876 73 6 897 07 26 629 133 525 _ 10 000 _ 4 824 15 174 97815 1 620 20 1213 86 11
611 — — — 23 801 ■ 73 368 75 7 250 — — :— 104 419 75 * 1131 197 741 10 12
1500 __ — 6 217,50 — —i — —; 50 374 50] 56 592 — 1086 12 — — 13
10 000 — 3 750 ___ 16 000 i— ! — —j 12 500 !— 24 000 52 500 — 594|52 — — 14
18 987j73 30 647 07 113 152 50 329 518:75' 49 250 — ! 109 211¡55 ! 601132 80 1230 18 690 ¡81 15
338 309! 72 I 174 177 07 669 457 |14| 2 476 625 88 207 635 308 736 38 3 662 454Í40 1 238|l4 88713 16
skolor -
sprâkiga -




1 900!-- 50 618 75] 52 518(75 2 507:76 2 200! 82 17
| 5 373 65 —;— 33 280 [— 143 062 50] 9 000 6 292'31 191 634]81 1161184 1 075¡65 18
11 077 38 (i 650.' — 89 210 191 353: 13 — \__; 2 950 08 283 513 21 999!27 869:79 19
| 32 800 14 13 750;1 — 23 000; 170 493, 75! 2 000 11 383 — 206 876 75 1 306; 29 1 175 82 20
î 49 251 17 1 20 400 - 147 .3901 - 555 528 13 11 Onu
1 20 625 39 734 543:52 1 224(53 1 068 32 21
sprâkiga - -  Ecoles suédoises.
64 410 143 062 50: ! 207 472 50 1 090(95 
1 356 84
708 23 22
1274110I • — \— 124 243 — ! 228 900 ---i — — 194 95] 353 337 95 982 40 23
— — ' — 107 961 25 261600 — — — 53 386:39 422 947¡64 2 024¡09 1257 70 24
23 874:57 - _ 42 750 160 230 —: — — —1—! 202 9801— 904 48 830 21 25
2 000 ■ — j — . 73 215 320 460 _ ! — — 30 463[10¡ 42413810 1781 17 1352 16 26
27 148 67 j — I — 412 579 25 1 114 252 50] — !— 84 044¡44 1 610 876 19 1448 49 1 038 45 27
76 3»9Í84| 20 400 |— 559 969 i 25 1 669 780 63! 11 000 ) - 104 669 83l 2 345 419 71 1374 13 1 048 20 28
98 99
1920— 1921.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1920— 1921.
skolbibliotek under läsäret 1920— 1921.
/aires et bibliothèques (année scolaire 1920 — 1921.)











palkinto- y. m. 






Tulot -  In- 
Re-
Designatton de rtcole. L ieu.
Korkoja pääom. 






Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p-
1 Yhteislyseo ................................ Uusikaup. — Nystad 
Rauma — Raumo 
K:salmi — K:holm 










K u n n a l l i s e t
Suom enkie
3 546'26
k o u l u t  —
iset — Finsk-
31 6 5 0 __!















; 7 Yhteensä — Summa — Total - 2 510 200 - 7 341 36 52 24l'90.
: 8 Sv. mellanskolans fortskl.......................
Sam skolan......................................•.
Hanko — Hangö 
Tammisaari — Ekenäs 





et — S vensk-
10
11
Svenska sam sko lan ...............................
Realläroverket ........................................
¿ou  uuu 
200 200 
1 000 000






12 Yhteensä — Summa — Total 1 450 200 — 8 020| 12 1300 __




Y k s i t y i s e t
1.
) Suom enkie
k o u l u t  —








1 043 78 - Uv/U
-













Suom. yhteiskoulu .............I ................
» » ................................
» » .........................
Lohja - Lojo 
Turku Abo 
Salo
Tyrvää — Tyrvis 
Kokemäki — Kumo 
Tampere — T:fors 
H:linna — T:hus 
F orssa 














2 717 45 
838:96















28 Suora, yhteiskoulu ................................
20: » » ...............................





















Uusi suom. y h teiskou lu .......................
Realikoulu, Maanvilj ja Kauppalvseo.
40
6 1 7 3 9 ! 10 11 12
senlaatuiset rahasto 
dylika fonder och r 
affec tés  à  des bourse
komster.
celtes.
t  ja varat, 
nedel.
-s, p r i x  etc.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t  des fo n d s  a d m in is tr é s  
p a r  l ’école (31 d é c .) .
Koulun muiden 







luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 1 
biblioteket den 
31 dec.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiemas 
B o u rse s  accordées.
Yhteensä. 
' Summa. 
T o ta l.
luku.
antal.
N o m b re .
kokonaissumma. ;
totalbelopp. 
M o n ta n t  ( to ta l) .  \
Luku.
Antal.
N o m b re .  j  —
Pääoma.
Kapital.
C a p ita u x .
A u tre s  fo n d s  de 
l'éco le  (31 dé c .) .
N o m b re  de  vo lum es  
de la  b ibliothèque  
(31 d é c .) .
\ Smk. - Fmk | p., Smk. - Fmk j p.j 3mk. - Fmk j P - Smk. - Fmk p.
K o m m u n a l a  l ä r o v e i • k  —  E c o l e s  m u t i i c i p t î l e s . !
s p r â k i g a  — Lycées finnois.
35196126! m 2 780 12 72 833 65 — ,— Î220! 1
13 875:471 24 1510 11 40 405 16 __j — 1 4251 2
__:__ __ — 3 ■ 1851-86 —  i— 11580 3
8 521 22 17 1 753 78 ■ 4 11 806 59 — :~ 8Q5 4!
860 31 5 1000 _. 1 14 656 10 23 306 96 1380 5
1130: Í 10 300 — i; 43 221 44 2 942:82 1628 6
59 583 26 118] 7 343] 78| 32' 184 774-80 26 249178 8 038' * 7
s p r â k i g a  — Lycées suédois.
748 90 2 150 _; 4- 11 584165 3 305 ¡63 841 8
i 3142177 25! 2 927:77 7 31 991 40 — 1— 2 685 9
715 98 11 785] — 4 7 521|46 1 732.15 1 990-10|
4 712147! 10! 2 750: 1 5 ooo; — 52 251(51 1584¡li:
9 32012] 48 1 6 6I 2] 77! 16] 56 097] 51 57 289-29 7 loo 1-.'
68 903 i 38' 166 13 956 55 48 240 872|31 83 539 07 15138¡13
P r i v a t a  s k o l o r  —  E tc o l e s  p r i v é e s .
Lyceer — L y c é es .
s p r â k i g a  — Lycées finnois.
! 3 043 78 3 325 12- 14 590i 71 238 14
__ 5 307 __ ; 5] 5 673! 19 — 866 15
__ __ __ 1_ •— ! — 16
! 880 64Í 15 1320 — 9i 17 522:99 2 977|08 2 273 17!
: 63 481 __ _ 2 1152 i--- — i— 1046 18
4 063 9 5 1 8 7Qa 7 29 255] 49 4 096! 69 703 19
; 181 51 12 2 3 356 ¡69 — ; _ . 212 20
__ l i 7 776 1--- — : — — 21
1252 78 4: 4 000 l _ — — 565 22
19 014 75! 34, * 4 11( 67 043¡35 — — 565 23
S 1238 96 2i: 1 1 4! 12 701Î91 — 531 24
| 5 017 13 ] 8 i 25 409 71 — — 1027,-25
2 270 26 12 ‘ 950 — ! 71 36 515 69 j — 761-26473 :27
- 227 U 3 115 z
: ' 7 '  
0 14153 59 2 365 28
i __ ' 3 34 931 51 — — 1540 ¡29
- 1 060 81 :J : 935 __ 4 17 404 34 — 762-30
10.566 33 __ — 2: 11124 95 — 595:31
5 815 40 15, 1110 __ ê ! 18 443 39 — 429 32
] 6697] 34 5: 1020 — 5: 20 876 88 _ 2 462(33
100 101
1920— 1921.
j ' 6 | 7 ■ s 9 10 l i 12 !
senlaatuiset rahastot ja varat. 
<lylika londer och medel. 
a ffe c té s  à  des bourses, p r ix .  etc. Koulun muiden 
rahasto), pääoma 







Jaettujen stipendien ja palkint. ) 
De utdelade stipendiemas
B o u rse s accordées. 1
1
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31. p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t  des fo n d s  a d m in is tr é s  
p a r  V école ( S I  dé c .) .
Kirjaston niteiden! 
luku jouluk. 31 p.i 





T o ta l.
luku.
antal.
N o m b re .
kokonaissumma, j 
totalbelopp. 1 





C a p ita u x .
A u tr e s  fo n d s  de  
l'école  (31  d é c .) .
N o m b re  de  vo lum es  
de  la  b ib lio thèque  
(31  d é c .) .
Smk. - Fm k j P- Smk. - Fmk P-j
XV VUtUTV. I
i
Smk. - Fmk P. S m k .-F m k p-
r ! ;
4  397I 39!
5  6 9 3 Î 9 6  
4  4 7 6 ( 2 0
¡  5 3 4 ¡ 0 4  
1  2 7 0 1 — 1 
1  6 0 8  9 3  
5 1 4 2 4 |  
1 1 7 9  6 8  




































































8 1  3 9 3 ) 4 1 203' 16 542 ¡57 137 437 281)65 151 966¡87| 28 329
11sprâkiga — 
6  7 2 1  
5  6 6 0  
3  6 2 9  
2 1 8 8  
2 1 2 1  
1 8 7 6  
5 1 9 6  
2 4  5 4 1  
3  2 0 0  
































































































5 7  3 7 0 6 3 91 )  16 455 70 ( 78 439 629 94 509 441)24 5 587 23
1 3 8  7 6 4 0 4 2 9 4 1 3 2  9 9 8 2 7 2 1 5 8 7 6  9 1 1 5 9 6 6 1  4 0 8 l l l 3 3  9 1 6  i
sk o lo r  —  Ecoles élém entaires. 
sprâkiga — Ecoles finnoises.
5  8 3 1 1 3 8  5  3 1 0  
2 0  0 0 0  —  -  —
1 5 0 0  — 3 220 
3 1 0 1 1  5 200
— 1— 51 475 















































































- i  ! 2 3 4 5
i
K oulu talon  arv . 
jou luk . 31 p.
Skolhusets 
kapita lvârde 
den  31 dec.
Valeur foncière 
de la  maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palk in to- y . m. 
Stipendie-, prem ie- m. fl.
Fonds et sommes
i




T ulot. — In-
Re-
Désignation de l’ecoie. ; Lieu.
K orkoja  pääom . 



























Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 







500 000) 514 24









! io » » ................................ G00 000 1 - — —














Nya svenska lä ro v e rk e t.......................
; Läroverket för gossar och ilickor-----
Nya svenska sam skolan .......................
Svenska sam sko lan ................................
Grankulla sam skola ...............................











Turku — Abo 
Pori — Björneborg 
















5 196 ¡04 
3 84189
275 -  
960 —
et — Sveni













23i Yhteensä — Summa — T o ta l — 2 395 695 — 24 061)63 33 309 1— '
24: K aikkiaan  —  H ela  snm m an - 9 064 450-22 42 495 16 96 268 88
i 25  
26 
i  27 

































Hanko — Hangö 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge 
Ikaalinen — Ikalis 
Loimaa Loimijoki 










V ä rts ilä  
V iita s a a ri 

















k e sk ik o u lu t  —  M e lk
:) S u o m en k ie lise t — Fin!
455:38 5 376 
— 20 000 


















j  O rt.
Liea.
3
K ou lu ta lon  a r v . . 
jou luk . 31 p.
Skolhusets 
kap ita lvärde 




Smk. - F m k  j  p.,
4 , 5 
Stipendi-, palk in to- y . m. 
S tipendie-, prem ie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. —  In- 
Re-
K orkoja  päaom . 
R ä n tä  p à  k ap it. 
Rentes.
Sm k. - F m k  ; p.









; 3 Yhteensä — Summa —  T o ta l - 2 870 600(— 1 619f32 1 27 942|7ô|
1 i b) R uots in k ie liset — S v en sk -
1 4 ! Äggelby sv. sam sk o la ........................... Oulunkylä — Äggelby 400 000 — ____ ; __ ;_ _ _ ;
i  « 1 Kasko samskola Kfl^lnnpri ■ K a e tn
6 Karis—Billnäs sv. sam sk o la ...............
XVdSMUcll iVdOAU
K arja — Karis 137 94133 105:27 2 mio
7 Pargas sv. samskola................................ Parainen — Pargas _|__ 64:23 95
8 Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. — Dalsbr. __
i 9: Sam skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j U:kaarl. —  Nykarleby 75 000|— — i — 900 —
1 0 Yhteensä — Summa —  T o ta l 612 941133 169! 50! 2 995|—
11 K aikk iaan  —  H ela  s u  nimim - 3483 54l|33 1 788|82Î 30 937 75
1
1
3. T y ttö k o u lu t — Flick»
! a )  S u o m e n k i e l i s e t  —  F i n s k -
1 2 i Tyttölyseon ja tk o lu o k at....................... Pori — B:borg __■__ ____
13 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Lahti — Lahtis ' __;__ _:_ _ _ 1__j
14; Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 133 000 — 659J29 _ _ ;_ _ _ ;
15 Suomalainen ty ttö k o u lu .......................1 Savonlinna — Nyslott 275 OOOj— 710(93 3 783 25|
I1 6 ' Yhteensä — Summa — T o ta l — ■ 408 000'— 1 370 22 3 783(25'
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k -
17 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... Helsinki —• H:fors _ _ ;_ _ _ 44914 _!__ !
IB. Nya svenska flickskolan....................... » i__ 671 [22 6001— 1
19 i ) _ _ j_ 8 242150
20; » » » .......... Porvoo — Borgä _■_ 740 —
21 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku — Äbo 777185 —1_
22 ! Yhteensä — Summa — Total \ — — : — 2 638Î21I 8 842 J 50
2 3 : K aikk iaan  —  H ela sum m an | - 4 0 8  0 0 0 [ — 4  0 0 8 4 3 1 1 2  6 2 5 ( 7 5
1 6 ! 7 8 9 | 10 1 1 1 2
senlaatuiset rahastot ja varat.
dylika fonder och medel.
affectés à 'des  bourses, p r ix .  etc. Koulun muiden
komater Jaettujen stipendien ja palkint. 
ceites De utdelade stipendiernas I 
^  B o u rse s  accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés  







Kirjaston niteiden  
luku jouluk. 31 p. 










Autres fonds de 
Vécole (31 dêc.).
Nombre de volumes 
de la bibliothèque, 
(31 dêc.).
1 Total. antal. M ontant (to ta l). 1 Àntal. Capitaux.
!.......................... Nombre. ------ __J Nombre. ; --------  — — -------------------- -— 1
Smk. - Fm k p.; Smk. - Fm k ; p.!
i 1
| Smk. - Fm k | p. Smk. - Fm k ! p. .
J J • ' _ j 30 l :
- - — , — !— —  j — ; — — 1— 163| 2|
i 29 562 07! 42 i 2 491195! 23! 46 945!43| 102 005 52 7 568! 3
sp râk ig a  — Ecoles suédoises.
1 — ! — 1-
__! - - — — !
2105 27 3! 200 z 2 5 7.13 40 __ ___ 267 6
159123! 5 155 — 1 1000 — —  — 74 7 !
900!—i — : — _ _ — — 10 000— — 9!
3  1 6 4  5 0 8i 355 — 3 6 713 40 10 000 — 341 10 :
3 2  7 2 6 ) 5 7 ! 5 0 i 2  8 4 6 : 9 5 26 5 3  6 5 8 8 3 1 1 2  0 0 5  5 2 7  9 0 9 1!
sk o lo r — Ecoles de jeunes filles.
sp râ k ig a  — Ecoles finnoises.
: ____ ______; __j__ -. 5 2 4 !  1 2 '
__j— ; — — l! 70l— -- 524)13
6 5 9 2 9 6 325!—: 4! 10 230)40 17 417:57 940,14
4  4 9 4 ; 1 8 16: 649:93, 5| 13 432|79 1227Î65 778 15
5  1 5 3  4 7 22; 974Î93! IO' 23 73319 18 6451-22 2 766 jl6 |
sp râ k ig a  — Ecoles suédoises.
4 4 9 1 4 6 _ i _ ., 4, 7 410180 -- 700! 17;
1 2 7 1 22 5: 500— ! 4! 9 999 40 30 138 80 - 18,
8  2 4 2 5 0 5| 275|— j 3; 2 420 22 -- 466 li)
7 4 0






12 711 67 49 45010 680
2 0 ! 
2 i  j
!  1 1 4 8 0 | 7 1 ; 30 i 1833Î22I 22 44 542 09 79 588 ! 90 1846 22;
1 6  6 3 4 ¡ 1 8 5 2 2  8 0 8  I S ! 3 2 1 6 8  2 7 5 ¡ 2 8 9 8 2 3 4 Î 1 2 4  6 1 2 23;
104 105
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 2 0 — 1 9 2 1  —  L ä r d o m s s h o le s ta t i s t ik . 14
IX. Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1920— 1921. —
C/asses privées d'études supérieures
106 1920— 1921.
Uppgifter om privata fortbildningsklasser under läsäret 1920— 1921.
(année scolaire 1 9 2 0 — 1921).










helmik. 1 p. 
Lärarenas antal 
den 1 februari. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helmik. 1 p.
Antal elever i de säjskUda 
klasserna den 1 ieb i. 
Nombre des élèves de chaque 
classe.
Oppilaiden luku, 



































































4¡ 2j 5 








o m e n t
13118 
7 9
y h d is te ty t —
u e l i s e t  —  F i n s k -
301 li — 1
16) - 1  - )
1 3 1 » » ____ Raahe — Brahestad 1915 51 6 - I — ! 2 11 1| 2 31 3 6 I - 1 H
; 4 Yhteensä — Summa — Total - 21 ! 12 7! 511 12 ' 5! 13 23)30 52 1 1
1 1
1
5 Fortsättningsklasserna ........... Loviisa — Lovisa 1909 4 i 4 9j 5; 6
b) R u o
4! 5| 5




e l i s e t —  S v e n s k -
34! -
i 6
1 7 » ..............
Kokkola — Gla.karleby 







; 3 71 5 







8 Yhteensä — Summa — Total — — 16¡ 12 17| 15 131 8!15¡ 12 45 35 — 801 -
í 9 Kaikkiaan — Hela summan - 87 :  2 4 2 4  2 0  2 4  2 0  2 0  2 5  6 8 ; 6 5 5 2 8 1 ) - !
.10 Suomal. jatko -op isto ............... Turku — Äbo 1895 5
2
7
T y ttö k o u lu ih in
a )  S u o m e n i
—  28 18, 46
y h d is te ty t —
c i e l i s e t  —  F i n s k -
45 li — ;
i l l Naisopisto.................................... Viipuri — Viborg 1899 6 4 17 26 11 54 53 1I —
12 Tyttökoul. ja tk o lu o k at........... Sortavala — Sordavala 1908 2' 7 ---; 10 8 18 16 1! 1
; 13 ' Suomal. jatko-opisto ............... Vaasa — Vasa 1902 4 6 ----- ’ 18 9 27 27 — —
1 4 » ja tk o lu o k a t............... Jyväskylä 1911 4 j 5 17; 16 12! 45 45) — —
15 Yhteensä — Summa — Total - j - 21 ! 29 34' 98 58 1 190 186| 3 i 1
16 Viipuri — Viborg i 1896 5| 81 - L
Vj
8
1  R u o t s i n k i e l i s e t
! 8| 161 —
—  S v e n s k -
! 13) 3;
17 Kaikkiaan —  Hela summan - - 2 6  í  3 7 ¡ 1 8 4 !  1 0 6 1  6 6 ]  2 0 6 |  1 8 6 1  1 6 |  ,  4




( K a i k k i  !
: 9! 3 3414
Ijelyslyse
i u o m e n k i e l
47 ¡ 1
o t —
i s i ä  —
19 Lapuan » Lapua — Lappo ! 1915 4 4 81 — j l l ! 6 10 2| 29 ! 8 37; —
20 Jäm sän » Jäm sä ; 1919 6 3 9 4 5: 2 —1— 14 6 20! —
21
i 22
Oulun maanviljelys- ja  teollisuusjaos- 





;23. Yhteensä — Summa — Total — - 39 15 461 11 31 16 29 13 106Í40 144 2 _ t
Í24 Porvoon naisopisto ................. Porvoo — Borgä 1912 G 7 — 39'—! 33i—i— — ¡72 51 21
| IS 14 15 ! 16 1' ' 18 1 II ! 20 21 ! 22 23 2 + 25 *¿6
j Oppilaita otettu eri luokille.
Antal elever intagna i de särskiida klasserna. 
! Elèves reçus dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgàngna elever. 





























































































































février. Smk. - Fmk Smk. -F m k p. Smk. - Fmk P* Smk. - Fmk 1 P'
V id  sta tens m ellansko lor —  D e s s e r v a n t les écoles é lém en ta ires  de l’E ta t.
s p r â k i g a —  Ecoles finnoises.
: 9 — i 2 11 6 5 3 8 i l — 103 939140 7 275,— 56 070 26 443 82 i
e i — 1 6 6 5 — 5 2 69 881(55 3 375 — 43 890 ;— — — 2 ;
— 1 2 2 1, 1 3 ) 3 6 — 23 985)— 1 200,— — ii • — — 3
; 15 1 2 ■ 2 ! 19 1 1  12 11 1 1 1 22) 2 197 805¡95 11 8501 — 99 960j— 26 443 82 4
■ s p r â k i g a — Ecoles suédoises.
14) — — 14 ; —  14 7 9 : 16 3 74 392!— 5 475;— 82 079;50 5 000 5
8 1 — — 8 -  8
— i 4 4 1 84 392 10 2 100; — 8 0 1 1 5  50 — 6
8 i — 1 — 8 —  ! 8 2) ö 7 1 86 689)50 3 000j— 23 187)50 — 7
30 j — 30 i — ! 30 9 ! 18 27 5 245 473; 60 10 575) — 185 382150 5 000!I —
45 j 2 ! 2 49 7; 42 20 29 49 7 443 27 9 5 5 22 4 2 5 !- - 285 342)50 31443182 S)
V id  fru n tim m erssko lo r —  D e sse rva n t les écoles de  dem oiselles.
s p r â k i g a — Ecoles finnoises.
! - - - - ; — — _ _ 18 18 3 58 104;70 10 500 — 50 062 50 6 464,65 10;
16 ! 4 ¡ — 1 20 1 2 0 2 10 l ‘>  2 117 70155 17 600— 98 100 j— 8 908)36 u ); —
-
— 5 5 — 5 1156  10 6 200 — 50 062 ¡50 1681! 68 12
— 1! 1 —  ! 1
— 8 8 ) - 55 192 90 5 850 — 46 7 2 5 — — 13j
16| - ; 16 - 1  16 6! 12, 18 1 4 89 771(59 15 980— 80 1 1 5 ¡ _ — — u i
32 5 1 37) —  37 8 53) 61 1 9 371 926'84 56 1 3 0 — 325 065 l _ 17 054)69 15
s p r â k i g a — Ecoles suédoises.
i  H [ 1, - I  11 2 4! 6 1 2| 60 755,i04| 5 600;— 1 50 062;50| 58 240)81 16
1 32 1 5 1'! 38 1 -  38|! lo ! 57) 67) 11 ] 1  432 6 8 l|88 | 61 7 3 0 — 1 375127  50| 75 295150 1 7 1
Jo rd b ru k sly cee r  —  L y c é e s  de T a g r icu ltu re . !
A l l a  f i n s k s p r â k i g a  - — finnois.)
i 23 1 1 24 \ -  24 2 9 i 11 2 164 095 — 18 950,— 153 412 50 is !
8 2
i — 10 2 8 2 9 11 4 114 713 25 9 950 — 70 577 50 12 000 19
13 13 — 13 1 1 1 67 257 14 1 860|— 4 4 1 0 0 — 5 000 20
! 13 — 13 — , 13 1) 17¡ 18 — 164 045 — 6 020)— 158 025
j — )— 22
57 3 ___1 60 2) 58 6 35 S 41 7 510 110 39 36 780— 426 115 — 17 000j - 23
42 — 42! — ! 42 4 33) 37 3 396 644 77 268 227 — 91 560 — 124
') Poikia. Gossar. 2) Tyttöjä. Flickor.
107
1920— 1921.
X. Tietoja valmistavista kouluista helmikuun I p:nä 1921. — Uppgifter om förberedande skolor den 1 febr. 1921.




D ésignation de 1’ecole.
2
Paikka. — Ort. 
Lieu.
8
Johtajan tai johtajattaren 
nimi,























10 ! 11 12 
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli:
Antai elever, vilkas modersmäl var: 
Langue maternelle des élèves.
Suomi. Ruotsi. ' Muu kieli. 
Finska. | Svenska. Annat spràk. 













a )  S u o m e n k i e l i s e t  — F in s k s p r â k ig a — E coles finnoises.
1 Valmistava k o u lu ................................................................... Helsinki —  H:fors Alli Nissinen ; 1889 3 __ 9 233 : 228 450 11 : — 1
2| ^uomalainen alkeiskoulu....................................................... » » Elli Hertz 1894 3 __ 4 95 91 180 0 2
3 Suom. j^hteisk. valmist. koulu .......................................... » » Elsa Järnefelt 1900 : i 2 — 3 28 33 53 8 — 3
»uom. alkeiskoulu ................................................................. » » Augusta Lampen i 1889 ! 3 — 5 105 42 145 2 — 4
Kainon yhteiskoulun valmist. k o u lu ............................... » » Maissi Lilja 1914 3 -  ■ 3 51 59 107 3 — 5
( Porvoon suom. yhteiskoulun valmist. k ........................... Porvoo —  Borgä A. Takala 1912 ; 3 — 2 18 14 30 2 — , 6;
i l suom. valmistava koulu ........................................ Turku —  Abo Miili Salomaa 1885 : . i 3 _ 5 72 72 127 17 — : 71
Uudenkaupungin suom. valmistava k o u lu ..................... Uusikaup. — Nystad Saida Sammalalho 1897 1 ; 3 1 15 21 36 — ' S 1
9 xiameenlinnan vhteisk. valmist. kctu lu ........................... Hrlinna - T:hus Saara Tarjanne 1875 ! 3 — 3 49 54 98 4 l 9,
10 Suom. vhteisk. valmistava k o u lu ...................................... Tampere — • T‘fors Hilja Eronen 1899 i 2 2 36 40 72 2 2 !i°;
11 » valmistava koulu .................................................... » » Amalia E rilä 1886 ; 3 — 5 62 70 129 __ 3 11
; 12 Lahden valmistava k ou lu .................................................... Lahti —■ Lahtis N. Avellan 1899 2 __ 2 36 33 69 — 12
13 Suom. yhteiskoulun valmistava koulu .................______ Hamina — Fthamn W. Hurmalainen 1900 i 2 __ 3 25 23 44 13
14 | Valmistava k o u lu .................................................................................. Sortavala —  Sordavala ! Maria Vaittinen 1904 i 2 __ 2 30 24 53 — 1 U
; 15 ! Yksityinen valmistava koulu ............................................ Mikkeli —  S:t Michel Lulu Berkan 1910 ' i 3 — 2 22 25 47 — , 15
16 Suomalainen valmistava k o u lu .......................................... Vaasa —  Vasa Fanny Krakau 1891 1 ' ' 4
— 3 59 ! 41 87 ! 13 16
17 Yhteensä — • Summa —  Total - ! 44 54 936 870 1727 72 ? 17
b) Ruotsink e se  — Svensksprâkiga —• E coles suédoises.
18 Prim ärskolan ............................................................................ Helsinki — H:fors Anna Wallgren 1883 2 — 3 33 40 — 71 2 1S
19' Svenska smà.skolan................................................................. » » Lydia Eichinger 1886 4 — 7 37 87 8 i 107 ! 9 19
20 Smàskolan ................................................................................ » » Irene Lindholm 1887 2 — 5 29 25 2 49 3 ■20
21 Albrechts förberedande skola ............................................ » » Thyra Albrecht 1895 ! 3 — 3 82 33 — i 112 3 21
22 1 Nya svenska sm àsko lan ....................................................... » » Maria Lagus 1889 3 — 6 50 (!0 — 110 ; '--- 22
231 Förberedande sk o la n ............................................................. » » Viktoria Laurell 1902 2 _ ^  — 4 24 28 — 52 : --- 23
24 Smàskolan vid B runnsparken.......................................... .. » » Thyra Brandt i 1908 3 — 4 48 43 2 87 2 24
25 » i T ö lö ................................................................... » » Maggie Wallin 1912 3 — 5 24 38 4 52 ! 6 25
26 ! » pä Skatudden .................................................... [ » » Ester Poppius 1912 ! 2 — 1 13 23 5 31 — '26|
27 » » 1 Fanny de Pont 1913 ! 2 — 5 11 19 30 — 127!
: 28 Privata förberedande skolan .................. .......................... Loviisa — Lovisa Hildur Freder 1889 3 ___ 5 31 38 4 65 28;
29 Hanko — Hangö Emma Malm 1893 2 — 3 15 23 — j 38 - 29;
30 Samskolans förberedande klasser........................................ » » Je ja  Roos 1919 1 5 18 39 1 56 — 30;
31 Carpelanska (Diihrska) förbered. sk o la n ........................... Turku — Abo Sigrid Carpelan 1875 4 — 8 63 54 — ! 115 2 31
32 Wiatiderxka förbered. s k o la n .............................................. » » Aina Lindblom ! 1879 4 — 5 50 37 1 i 85 1 32
33 B:borgs sv. samskolas förbered. k la s se r........................... Pori — Björneborg Torsten Helsingius ■ 1892 -> — 3 15 21 7 j 28 1 33
34 Sv. samskolans i T:hus fö rsk o la .......................................... H-.linna — T:hus Vivi Uahlstedt 1901 3 — 4 16 j 28 14 1 30 6 34
35 Privata svenska p rim ärsko lan ............................................ | Tampere — T:fors Hilja Lucander ! 1884 3 — 3 47 41 4 1 78 • ¡35
36 ! Kotka sv. samskolas förbered. sk o la .................................. Kotka Fanny Lindfors 1885 3 — 3 37 31 7 j 00 1 ,30
37 Sv. förbered, skolan för gossar ooh flickor.......................1 Vaasa —• Vasa Elin Kock ! 1874 4 — 4 48 67 4 ! m ;37Î
38 i Nya prim ärskolan ................................................................... » » Venna Jakobson 1 1912 4 — 5 57 62 ’ 3 i 110 (> ¡38
;39 Realläroverkets i Jakobstad fö rsk o la ............................... j Pietarsaari — J:stad Sigrid Öhman 1 1915 3 — 3 50 46 7 ! - 89 ; 39
40 | Svenska sm äskolan ................................................................. ] Oulu — Uleäborg Jenny Fellman i 1885 4 — 4 18 26 7 1 37 i 40
4! Yhteensä —  Summa —  Total\ — j - 1 — 66 — 98 816 909 80 1 * 1 603 42 41
42 Kaikkiaan — Hela summan — — — 110 — ' 152 1  7 5 2 1  7 7 9 1 8 0 7 ! 1675 ! ^ ! 4 2 ;
108 109
110 1920— 1921.
XI. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1921. -  Uppgifter om de skriftliga proven för studentexamen är 1921.
Epreuves écrites de bac- calauréat (année 1921).









Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
spräket. 
Traduction en
























































d un texte latin.
Sal 
i Tys 






































































































































































A . Valtioii  koulut — Statslär overk — Ecoles de 1‘Etat.
L y seo t — Lyceer - -  L y c é es
a) Suom enk i eliset —  F insk - sp râk ig a  - -  Lycées finnois.
i 1 S uom . n o rm a a lily s .— F in sk a  n orm allyc . H e ls in k i —  H :fors 29i — 29 29 29 — ; —  — ! ! 28 l i — 1 4 : 17 - - I 1 3 — 1 ! 28 1 29 ■ 1|
1 2 Su om . ly se o  —  F in sk a  ly c e e t  ................ » 25i 5 25! 22 3 23 ä| 23 2 --- . --- ---- 24 l — 1 --- --- 22 3 24 1 ■ 2j
3 » » » » ............. Turku — Äbo 20 2 20! 20 __ 20: __ ■ —  1 20 — --- i --- ' — 20 --- 3: — i --- 19 1 20 --- : :îi
; i » » » » ................ Pori — Björneborg 8 8 8 8; — -  ■ ■ ! 8 — — 1' — — ! 8 — 1 1 _ — — 8 8 4
i 5 » » » » ................. Hämeenlinna —T:hus 20\ 2 20 19 20' — __ ; 20 — --- 2 19¡ 1 I 1 2 — — ~ 19 1 20 1 5
6 » » » » ................ Tampere — T:fors 12 2 12 11 12 — . —  ; 11 1 --- --- 1 — 11 1 ! 3 ; — — 11 1 12 i 6,
: 7 » » » » ................ Viipuri — Viborg 8 21 8 8 — 8 — , .—  - -! 8 — --- ^ --- 1, — 8 — 1 1, — 3; 4: 4 8 7
! 8 » » » » ............. Sortavala — Sordavala 18 7 18 17 18 —1i ---  .! 16 2 ---i --- — 1 18 1 —  i — i • — — — 17 1 17 1 1 8 I
' 9 | » » » » ................ Mikkeli — S:t Michel 11 11 11 — 11 — __; 11 __ i — :1 — — ■1 — ! 11! I — — 11 ---- 11 : 9
10 i » » » » ................ Savonlinna — Nyslott Pji 2 5 4 5 — .— i 5 — ! — i --- — , — 5 — ! — — — — — ; --- 4 1 4 1 10;
11 » » )> » ................ Kuopio 22: 8 22 19 22 — 19 3 — i --- 2! — 8 1 — ! — 14 1 20 2 19 3 n ;
12 » » » » ................. Joensuu 8; 2 8 7 8 :__ __ ; ' 7 1 —! --- — 4 4 — 1 — — • — — 8 — 8 — ! 12¡
13 » » » » ................. Vaasa — Vasa 12 12 12 __ 12' __ ; 12 — --- — — U; 1 — i — — — ! 11 1 12 — u a;
14 » » » » .............. ! Jyväskylä 11 1 11 11 __ 11 --- 1 --; 10 1 — --- — ■ — 11 — — ¡ — — — 11 — 11 14i
115 Suom. yhteislyseo— 'F in sk a  samlyceum Kokkola — G:karleby 10i 5 10 6 4 8 2 ----1 . — ; 8 2 — ,j — ■ _ _ 8,i 2 — — — i 9 1 10 lö i
' 16 Suom. lyseo —■ Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleäborg 13! 2\ 13 10 3 11 — — 1 — f 11 1 ---- --- : — 13; — — — ; — — --- : 10 — 10 — '16
¡17 Suom. yhteislyseo — Finska samlyceum » » 19i 5; 19 13 3 17 — __ I __ 1 1 14 2: ---- — , 15 2 — — — 15 2 16 — 17
lis Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 16 6 16 13 3 15i, 1 ¡ — Í — ! 16 — ! 1 ---- 1 ----; 1 6 1 i — — i 16 — 13
— ■1 8 1
19 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum ! Turku — Äbo 18 1! 18 18! — 181 — : __ __j 18 — —.! — 18! ---: — — — !
— --- 15 3 18 19
20 » » » » Tampere — T:fors 131 i: 13 11 11
I 1 —  — i 11 1 ! — 11; — 4 — — ■ — --- . 11! — 11 — .20
21 » » » » Viipuri — Viborg gi —  ! 9 91 ^ 9 1 “ i —  —  [ 9 — _ J — — 8 — — , ! — — — ! — 9! _ 9 — 21¡
22 Y h te e n sä  —■ Summa — ■ T o ta l - 3071 53 307 278 26 296 ! 5! - 1  ' 1 285 171 -
1 __ 50 ! - 238 1 14 io! 5! - 18 ! l 278!' 22 290! 6 22
b) Ruotsinkiel ¡set -— S v en sk - sp râk iga  - - Lycées suédois.
23 Ruots. normaalilys. -  Sv. normallyceum Helsinki —  H:fors 34 1 34 34 __ __ ; __ 34! — — 1 31 3 17 — 17! — — — ■—! — ; — — 34 — 33! 1 23|
124 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ------ » 11 5 11 9 2 __ __ 9 2 ' — — ; 11 — — --- I l l — — ; --- : — — i — 9 2 11 — .24;
¡25 » » » » . . . . Porvoo — Borgä 10i 2 10 9 1 __ ' — ! 10  - ¡ — 10 — Ij --- ! 10: — — j — — ■j — 5 5 10 — 25j
26 » » » » ___ Turku — Äbo ia! 3 13 12 1 __: --- ! 131 — — 12 — --- ! 13 — ! — —  ; —i — 12 — 11 1 26
27 Yhteilyseo —  Sam lyceum ..................... Maarian h. — M:hamn 16i 4 16! 16 __ 1 __ ! 16 j - ; — 9 7 — 15 1 — — ; — — — 16 — 15 1 27
28 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ___ j Viipuri — Viborg 10i 4 10 ¡ 10 — — j — ; io i  — ; — 10 — — 10 — — —
— — ■ — 10 — 10 — 28
i 29 1 » » » » Vaasa —  Vasa 10i 4 10 8 2 __ i --- 10! — — —; 9 1 — --- ; 10 — — — — ■ — 10, — 9 i 1 29
30 i Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ........ Turku — Äbo 18: 3 18 1 18 —Í - ; I8i - — — i 18 — 181 —  '
— 1i — i — 18! - — 18 — 130
31 Y h te e n sä  —  Summa — Total 122: 26 122 1 116 6 — 1201 2 t __ i m i 11 36 j 86 1 - 1 H
- - 114 ! 7 117 4-31 j
32 \ Tyttölyseo — Flicklyceum ................. Tampere —■ Trfors 11 1 11 10 1 10 1 - _ lo i  — — — i i o _ 1 5 —1; s i - - - - 10,' 1 10 32
¡33 K aikkiaan — Hela summan — 4401 80| 440 1 404Í; aa 306 ! 5 120 2 I 2951 17 j 11Ö!! 11 86| — ! 334!i 15| 1 5 I s - ! 18 l 402| 30 4171 10 33
Jatk o luokat j a  jä t k o o p is to t — F ortb ild iling sk lasse r och fo rtb ild n in g slä ro v erk  —  Institutions d’études supérieures. 1
34¡ Suom. tyttök. yliop. ioht. iatkoluokat Helsinki —  H:fors 3c>! % 35 : 35 ! — __! __
j 351 — ¡ — —i — 341 — 1¡ - I 3 ..... ¡ 321 3 29 G ! 341
¡35 ' Ruots. jatko-op isto ............................... \ » » 15!¡ l | 12 12 ! —
J 35
12| - —1 — 1 12 — — ! 12) —*1 21 S — 12! — 12 1 —  !35 J
¡36 Y h te e n sä  — Summa — T o ta l — 471 3¡ 47 47 ! —1 35 1* - 12 ; — : 35) — I 12 ! - . - - - ' 46 ' 3 ! -"-I 3 - —  !1 - 4 4 : 3 41 6 3 ©f
1 1 1
1920— 192Í.
- » 1 9 [ 10  | 11 ’ 12 1 1+ i 15 16 17 1 * : 19 20 1 21 22 1 23 ! 24 25 26 ! 27 28 1 29 1 1
K aikk iaan  k irjo itti: 
Ina lles  deltogo i proven: 
N om bre  des ca n d id a ts :
Ä idinkieli. 
M odersm älet. 
E p re u v e  de  s ty le .
! Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra  inhem ska 
sp ràke t. 
T r a d u c tio n  en
Muu k ieli — A nnat sprâk. — A u tre s  tra d u c tio n s .
M atem atiikka.
M atem atik. Reaiikoe.
I I
1 K oulun laji. 
































K ir jo itta ­
jista :
Av i proven 
deltagande : 
C a n d id a ts :
Suomi. ! R uo tsi. 
T inska. Svenska. 
F in n o is .  S u é d o is .
R uotsi.
1 Svenska. 1
su é d o is . 1
Suom i.
F inska.
f in n o i s .
L atina. 
L atin . 
d 'u n  te x te la tin .
! Saksa. ’
T yska. j 
; d 'u n  te x te  j 
a lle m a n d .
R anska . | 
F ran sk a . j 
d*un tex te  
fra n ç a is .
E nglan ti. 
Engelska. 
A* u n  tex te  
a n g la is .
V enäjä . 
R yska. 
d ’u n  tex te  russe .
M a th ém a tiq u es .



























































































































































B. K u n n a l l i s e t  k o u l u t  — K o m m u n a l a  l ä r o v e r k  —  Ecoles rn u n i c i p a l i ? s .
! ; a ) S u o m en k ie lise t — F i n s k - sp râk ig a  —- Lycées finnois.
' l! Yhteislyseo ......................................................... Uusikaup. —  Nystad 14 7 14 ' 9 5 13 1' — __ 14 — | — — : — ! 1 4 ¡
_ ■ — ] — — — 12¡ 2 13 1 1
: 2‘ Rauma — Raumo 12! 6 9 H 12 — --- ; — 11 1 — ! --- — ' — ! 11! 1 — --- ; ----j — — 11 ! 1 11 1 2
3: Reali- ja  p o rvarikou lu ......................... Käkisalmi - Kexholm 8 0 8 5 3 8 — — 3 5 —! --- ---: — 5! 3| — j --- ---! ---i — — 7 1 8 — 3
! 4| Suom. yhteiskoulu ................................ L :ranta — W :strand 12 1 12 12 — 12 — ---j 12 —; —; — ---; — 12| — ; — 1 --- — ! — ! —
— 5 7 12 — 4
■ -5¡ Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Iisalmi 8, 1 8: 7 1 8 1 — 8 — ■
— ---. — s! —i — --- — : — ; — — 6 2 8 — 5
' 6 ; Yhteiskoulu ............................................ Kemi 16 7 16; 5! 9 11 3 — I — 7 7¡ — ¡ — — ! — 6i 9] — — 11 " I — — 4 11 7 7 6
; 71 Yhteensä — Summa —• Total - 70 27; 70 47 j 21 641 5¡ - ! - 551 13 - - 56’ 13! - 1 1! — ! - ! - 45Í 24 59 9 7
b ) R uo tsink ie liset S vensk- sp râ k ig a  - -  Lycées suédois.
8: Sv. mellanskolans fortsättningskl........ Hanko —  Hangö 9 2 9 6: 2 _ — ; 8 1 — 8! — — — 8 — ] — — — ; ” , — 8 71 1 8i
! 9 Svenska sam sko lan ............................ Tammisaari — Ekenäs £ 1 8 8: — — i — 8 — — i — 8; ---
— ; — 8: — I — 1 ---! ---  --- 1 — 6 2 8
¡10] » » ....................................... Kristiinank. — K:stad 6 2; 6 5: — — 5 — — — 1 5| — —  : — 5' —  ¡ — ; — i —  ! — ] — 51 1 5 10
M
Realläroverket ........................................ Pietarsaari —  J:stad 12 lj 12 10 — — i 10 — — — 10 2 — loi — — i -—! — j — ! — — 10j - 10 l i i
i 12j Yhteensä — Summa —  Total 35j 6 ¡ 361 291 2 ~~ 1 3l| 1 i — 1 31 2 31 —  j — — i — — 1 - 29 3 30 1 *2
13; K aikk iaan  —  H ela sum m an - 105 3BÎ 105! 76 23 64 5. 31 ! 1 1 55 ib ! 31 2 - - 87 13| - ! - i  - '  - 74I 27 89 1 10 13
! c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —  P r i v a t a  l ä r o v e r k  - » E c o l e s  p r i v é e ?s.
L y s e o t  - L y c e e r  - -  L ycées .
a) S u o m en k ie lise t —  F i n s k - sp râk ig a  — Lycées finnois.
114 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 23 23 23 23! — 1 : 23! — — — — — 23 — 1 4 —  ; 3 | - , — 23 — 23 — 14
1 lö i Uusi yh teisk o u lu .................................... » 25 3 25 23 25' — ; ! : 25 i — — — ---; — 25; — — . H
— — 22 3 21 4 15
j ie i Kallion yhteiskoulu ............................... ! 11 1 11 11 — 11 — ! ! 11 j 11 — — 11 — 11 — 16
17 Suom. yhteiskoulu ................................ i Porvoo —  Borgä 5 — 5. 5 __ 5 j — 1 — ! i 5 — : — — --- — 5! — — H —  — ; — — 4 1 5 — 17
; i8 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 10 5 10: 8 2 10 — ■ : : 10 ! 9, 1 — --- - — . — — 6 4 10 —_ 18
¡19; Suom. yhteiskoulu ....................................... Turku —  Äbo 17 2 17 17 — 17' ; ! 17 — : ---! — --- — 16: 1 — — --- ---1 — . — 15 2 17 — 19
!*2o; » » ....................................... Tyrvää •— Tyrvis i 2 5 4 __ 4 __ — ! ! 4 — --■ — --- — 5 — — --- ---: --- ! --- ; — 4 — 4 — 20
,21; Yhteiskoulu maanviljelysluokkineen.. Kokemäki —  Kumo 16 5 16 9 5 12 — __ i ! H 2 _ — — ; 12! 3 — — —  ; —  j --- . — 11 3 10 2 21
22 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 17 2 17 16 1 17 — — — ! 16 1 --- — - — j 17! — --- —  ! — ! --- ' — 15 2 17 ■ — 22
!23! » » ....................................... Hämeenlinna —  T:hus 14 1 14 14 — 14 — — —■! ; 14 —  ; --- _ — — 14! — 2 — j ---1 — 13 1 14 — 23
;24: » » ................................ Forssa 11 3 11: 10 1 11 — — : 11! _ — —: — 11 _ — --- --- .! — 1 ° 1 11 __ 24
25 Lahti — Lahtis 1.5 •>\ 15 14 1 15 — — : 13 2 --- ' — -- : — 15! _ — — —  — ' --- - j — 14¡ 1 12 3 25
! 0 « ' >> » R iih im ä k i 8 — 8' g g ■ Q a ft Q[ - 0
1 27 = » » ................................ ■ Hamina - F:hamn 14 4 '1 14 12 2 13 1 : —
Ö
! 12 2 _ _
°





■ 28' » » ................................ Kotka i 5 8 6 2 8 — — 8 _ --- — _ — 7! 1 — —- — ¡ -- 7 1 8 :28
Í29¡ » » ................................ Viipuri — Viborg 13 13 13 13 — 12 l i — — — __ 13 — — . — ; — — 11 2 13 — \'¿9
3° Uusi suom. yh teiskou lu ....................... » 11' 3 11 11 — 11 — — ' 10 1 --- — __ — 11 — — j — --- — 9 2 11 — 30
¡31] Realikoulu, M aanvilj,-ja Kauppalyseo 1 » 10 4 10 7 2 7 2 ■— i 1 7 • 2 ! —
— ¡ 7 2 — _ j  — ■ --- — 10 — 9 • — 31
¡32! 1 Kouvola 10 4 IO! 6 3 9j ’ 8 l! --- — — 1 — 9 1 — — ! — ; --- — 7 2 7 2 32
3 :> ! Terijoki 9 1 9 8 — 9 ! ■! 8 1! --- — —  ' — 8: 1 — j --- —  — --- — 9 — 7 1 33
; 3 t : 1 Mikkeli —  S:t Michel 13 1i 13 13 — 13! 1 i 13! --- — — — 13 — — i — —  — --- 11 2 13 — 34
3-> Kuopio 12: — i 12 12 12 — 12! __! — , — _ 12 — 1 — 3 1 12 — 12 — 35
13 0 i Keskikoulun jatk o lu o k at....................... Nurmes 14 7 i 14 14 — 14 — 141 _1 _ — _' _ 14 . — — 13 1 11 — 36
: 37] Yhteiskoulu .............................................. Joensuu 10 3 10 7 3 10 — 8; 21 _ _ __ __ 9 1 _1 _ _¡ _ _ _ 9 1 10 _ 37
'38; » ........................ Lapua —  Lappo 14 1 ! 14 13 1 13 13! — — — ' 11 2 — I — —  — 4' — 12 2 13 — Í 38
O p p ik o u lu ti la s to  1980— 1921  —  L à rd o m s s k o le s ta tis tik .
1 1 2 1 1 3
1920— mi.
1 1 2 3 4 5 « 1 7 H 9 io ! i l î i î  13 : 14 1 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Kaikkiaan kirjoitti: 





Toinen kotimainen kieli. 
I Det andra inhemska 
spr&ket. 
Traduction en



















































































































































































































_ 2 - 9
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6 6j — 
16¡ 16 -
nkieliset -— S vensk-
! 61 —
1 16 “  17






































j l i!  ---
7! — 

















Svenska sam sk o lan .................
j> & .................








- - 9: i  
7 1
- 10 —Q __ —  - 1










» » ................. Tampere — T:fors 






























11 g i g iwQi io
u
q lüj — i I j
a
q








21; - _j 2 0 } 1 __1 __
8
21; _ _  _; 1. - 1 — j __ ■21 ! 21
0
14
15! Yhteensä — Summa — Tota l 1 — 127 22: 127 116 10 — — 122¡ 4 _, __! 121¡ 4 123| 2 4 — 4 — — 117 10 116 8Í15
lie
i






Pori — Björneborg 





T y t t ö k o u l u t  —
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
8 - 1  8 — -  -  
4; 2| 5, — : — —
F r u n t i m m e r s k o l o
sp râk ig a  — Ecoles fi. 
4 1 — —
,r —  E c o le s  d e  j e u n e s  f i l l e s ,  
nnoises.










Sv. priv. läroverket för f lic k o r ...........
Priv. sv. flickskolan ..............................
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska) . .  1














l i i  ...
ink ieliset -— Svensk-
; 8' 1
; 1 2 : -  
I n! -
sp râk ig a  — Ecoles su 

















— ; 20 
1 2i: 
— ¡22
23 Yhteensä — Summa —  Total \ — 34 4; 34 31: 1 ~ : — 3 1 I 1 i1 i __: __: 31 2 __; __ 27; 1; 8 - ! _ — _  _ 29 4 29 1 23




Turku — Abo 
Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 








a) S u o r
14 7 417 lii! 1
:t ja tk o lu o k a t —
n enkieliset — Finsk-
l l j  -  _
1 n i
P riv a ta  fo rtsä ttn
sp râk ig a  — Ecoles f i  
9 2; — 1 -
ingsklasser
nnoises.
-  C la sse s  p r i v é e s  d ’é tu d e s  
10 3 - — -









Nai o p isto ................................
Suom. tyttök. jatkoluokat. . .




































IV! — ! 
10 1
8 i —  
7! 1; 
11 —  
3 -






















1 i 2 6





3 2 Yhteensä — Summa — Total — 74 16 74 59 11 69 - 65 4| ~  — _  _ 661 4 4 - - _■ __ 57 i 13| 66 3'32
114 115
Í920— 1931.
1 ‘-i 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kaikkiaan kirjoitti: 





Koulun laji. Paikka. 
Läroverkets art. Orfr.












































































i ‘ Mellanskol. forts. klasser ...................  Loviisa — Lovisa
2 Svenska frunt. skol. fortsättningskl. . .  Viipuri — Viborg
3 Mellanskol. forts. kl................................ I Kokkola — G:karleby



















8¡ — 1 
12! — ' 
1 6| -
5 Yhteensä — Summa —  T ota l, — 35 ,  8 35 32 3 - 34 1
6 K aikkiaan  — Hela sum m an —
7! Maaivviljelyslyseo.................................... Helsinki — H:fors
8 » .................................... Lapua — Lappo






















12 i — 
18| -
' 3 4 | 1
10! Yhteensä — Summa —  T otal! —
11' Yksit, oppilaita eri kouluissa — P i i - : 












42! -  
33j 2i  12! -
I 2j Kaikkiaan —  Hela summan 1326 267 1328 1158 130 893 15 j 362 9
12 13 14 15 IG 17 1 18 19 20 31 22 2.S 24 25 2 6 2 7 28 ‘J!)
I Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
spräket. 
T rctduc tion  en





su édo is .
Suomi.
Finska.
f in n o i s .
Latina. 
Latin. 
d ’u n  texte  la tin .
Saksa. 
Tyska. 
d 'u n  te2te  
a lle m a n d .
Ranska.
1 Franska. 
d 'u n  tex te  
fra n ç a is .
Englanti, 
üngulska. 
d 'u n  texte  
a n g la is .
Venäjä. 
Ryska. 
d 'u n  texte  russe .
M a th ém a tiq u es .

















































































































sp râ k lg a  -— E c o l e s  s 
10! -
u é d o is e s .
10 10 10 - 1
— — 8 — _ 8, 2! 2 - 7 1 8 - 2— — . 11 1 _ 12 — __ _ 11 1 11 1. 3
— 5 — — 5¡ - — 1 3¡' 2 5; -  ! 4
34! 1 — 35 2! — 2 - — 31; 4 34 1¡ 51
65 4 34 1 _ 101 4i: 6; — 2 —  - 88; 17 100 4 ; tí
11
! i
i 1| _ _ _ 14 j __ __  __ __i ___ 12! 1 11: 1 7'
11 1! — — ! 10| 2! _  _ 1 _ _  _ 11 1 12j - 8'
ltí 2 — — — i?: 1 _ _ — 18: — 18; - 9
38 4 — : - --j - 41 3;| - — - 41 41 l i o
30 3¡ 13 2 2 1. 43 5 1 __ i _ ■ 33 21 42 i 2 11
¡ 850 57 352 22 9« 1 1 1 3 7  (îll1 +1 23
i
25 2 1 1 4 3 152 120 2  58 l  >
1 1 6 1 1 7
